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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R a l p h  C h e r r y  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  A p r i l  1 5 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  T o w a r d  a  M o d e l  o f  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F i e l d s :  A  C a s e  S t u d y  o f  
a  S o c i a l  S e r v i c e  F e d e r a t i o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
L e o n a r d  C a i n ,  C h a i r m a n  
 
T h e  c o n c e p t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  r e f e r s  t o  t h e  p a t t e r n  o f  
r e l a t i o n s h i p s  o r  t h e  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  n e g o t i a t e  o r  
c o m p e t e  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  g o a l s .  T h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  t h e  t y p e  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  s h a p e s  a n d ·  i n f l u e n c e s  i n t e r -
a c t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  T o  e x p l o r e  t h e  n a t u r e  o f  ~ny c o n t e x t u a l  
e f f e c t s ,  a  h y p o t h e s i s  i s  e x t r a c t e d  t o  r e p r e s e n t  e a c h  o f  f o u r  s u b a r e a s  
o f  t h e  l i t e r a t u r e :  t h e  t r a n s a c t i o n  o r  e x c h a n g e ,  t h e  r e s o u r c e  
d e p e n d e n c y ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d . t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  s u b a r e a s .  N o n -
v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  j n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  c a n  a f f e c t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a -
t i o n s .  
A  c a s e  s t u d y  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  i s  p r e s e n t e d  f o r  o n e  t y p e  o f  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d ,  a  f e d e r a t i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  
T h e  f e d e r a t i o n  i n c l u d e s  e i g h t  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  d e l i v e r e d  s e r v i c e s  •  
a n d  a n  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r a g e n c y  c o o r d i n a t i o n .  
T h e  d a t a ,  w h i c h  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  p r o j e c t  d o c u m e n t s ,  m o n t h l y  r e c o r d s ,  
a n d  a  s e r i e s  o f  i n t e r v i e w s  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  e a c h  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s ,  p e r m i t  a n a l y s i s  o f  t h e  f e d e r a t i o n ' s  t w o - y e a r  t e n u r e .  
A n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  l e a v e  t h r e e  o f  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  n o t  v e r i f i e d ,  
w i t h  o n l y  t h e  h y p o t h e s i s  o n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  b e i n g  
u p h e l d .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  ' ' n o r m s  o f  rationalit~' 
a l l e g e d  t o  g o v e r n  o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a r e  a c t u a l l y  a s s e s s e d  
a c c o r d i n g  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t .  M o r e  
g e n e r a l l y ,  t h e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  
o f  a n a l y s i s  m e r i t s  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  a s  a  c a u s a l  c o n t e x t .  B y  
s p e c i f y i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  c o n t e x t ,  i t  u l t i m a t e l y  i s  p o s s i b l e  t o  
t h e o r i z e  w h e t h e r  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i a b l e s  a c r o s s  f i e l d s  a r e  l i n e a r  o r  
c u r v i l i n e a r ,  a n d  w h e t h e r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  e x i s t .  
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T O W A R D  A  M O D E L  O F  I N T E R O R G A N I Z A T I O N A L  F I E L D S :  
A  C A S E  S T U D Y  O F  A  S O C I A L  S E R V I C E  F E D E R A T I O N  
b y  
R a l p h  C h e r r y  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R S  O F  S C I E N C E  
i n  
S O C I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R a l p h  C h e r r y  p r e s e n t e d  · A p r i l  1 5 , 1 9 7 8 .  
L e o n a r d  C a i n ,  C h a i r m a n  
J o h n  O ' B r i e n  
A P P R O V E D :  
C h a r l e s  B o l t o n ,  C h a i r m a n ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  
a u c h ,  D e a n  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
·--~~- 6-~~~~-
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  t h e s i s  w a s  w r i t t e n  w h i l e  r e c e i v i n g  a  p r e d o c t o r a l  
f e l l o w s h i p  f r o m  t h e  M i d w e s t  C o u n c i l  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  
i i i  
o n  A g i n g .  T h e  d a t a  f o r  t h e  t h e s i s  w a s  g a t h e r e d  u n d e r  g r a n t s  
t o  t h e  I n s t i t u t e  o n  A g i n g  ( o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y )  f r o m  
t h e  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  o n  A g i n g ,  t h e  c i t y  o f  P o r t l a n d ,  a n d  
M u l t n o m a h  C o u n t y  t o  e v a l u a t e  a n  i n t e r a g e n c y  m o d e l  s e r v i c e  p r o -
j e c t  f o r  o l d e r  p e o p l e .  A p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  t h e  m a n y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h o s e  a g e n c i e s  w h o  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  i n -
t e r v i e w i n g  p r o c e s s  a n d  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
d a t a .  I  t h a n k  t h e  m a n y  p e o p l e  a t  t h e  I n s t i t u t e  w h o  w e r e  b o t h  
e n c o u r a g i n g  a n d  i n t e r e s t e d  i n  d i s c u s s i n g  i s s u e s  i n  c o o r d i n a t -
i n g  s e r v i c e s  a n d  i n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s ;  t h i s  i n -
c l u d e s  J o h n  O ' B r i e n ,  L e o n a r d  C a i n ,  J a n  H a j d a ,  B a r r y  L e b o w i t z  
( n o w  a t  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h ) ,  N a n c y  W h i t e l a w ,  
M i k e  D e S h a n e ,  a n d  T i m  S t e a r n s  ( n o w  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ) .  
A l s o ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  I  a p p r e c i a t e d  t h e  m a n y  
F r i d a y  a f t e r n o o n  d i s c u s s i o n s  w i t h  s o c i o l o g y  g r a d u a t e  s t u d e n t s ;  
m y  c h a t s  w i t h  L e s l i e  B r o w n  w e r e  e s p e c i a l l y  h e l p f u l .  F i n a l l y ,  
m y  d e e p e s t  a p p r e c i a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  K a r e n  A d a i r ,  w h o  f o r  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s  h a s  b e e n  m y  f a v o r i t e  s o u r c e  o f  e n c o u r a g e -
m e n t  a n d  s t i m u l a t i n g  d i s c u s s i o n .  
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C H A P T E R  I  
T H E  C O N C E P T  O F  I N T E R O R G A N I Z A T I O N A L  F I E L D S  
I n t r o d u c t i o n  
I n  a  s e n s e ,  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  p r e d o m i n a n t  i n  c o n t e m p o r a r y  A m e r i -
c a n  s o c i e t y  c a n  b e  s u b s u m e d  u n d e r  a n  a n a l y s i s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s .  B r o a d l y  d e s c r i b e d ,  t h i s  t o p i c  e n c o m p a s s e s  a  g a m u t  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s ,  r a n g i n g  i n  s i z e  a n d  p o w e r  f r o m  l a r g e  b u s i n e s s  
c o n g l o m e r a t e s  t o  t h e  l o c a l  g r o c e r y  s t o r e  a n d  i n  c o m p l e x i t y  f r o m  t h e  
f e d e r a l  b u r e a u c r a c y  t o  n e i g h b o r h o o d  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s .  T h e  
s e t t i n g s  f o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  c a n  r a n g e  f r o m  t h e  
d i p l o m a c y  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t s  a n d  r a c e  r e l a t i o n s ,  t o  t h e  p r o v i s i o n  
o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e s ,  t o  p r o f i t - m a k i n g  e n t e r p r i s e .  A n d  f i n a l l y ,  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a l s o  s u b s u m e  a  d i v e r s i t y  o f  i n t e r a c t i o n a l  
s t y l e s ,  i n c l u d i n g  c o n f l i c t ,  c o m p e t i t i o n ,  c o o p e r a t i o n ,  c l a n d e s t i n e  
a s s o c i a t i o n s ,  a n d  o v e r t  c o n t r a c t s  o r  t r e a t i e s .  
O n e  p a r t i c u l a r  s o c i e t a l  f o c u s  o f  l a t e  w h i c h  h a s  p r o v i d e d  a n  i m -
p e t u s  f o r  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e s e a r c h  i n v o l v e s  t h e  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  h u m a n  s e r v i c e  a g e n c i e s .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  d e s i g n  f o r  s o c i a l  w e l f a r e  h a s  s h i f t e d  s o m e w h a t  f r o m  
s t r a t e g i e s  e m p h a s i z i n g  t h e  f u n d i n g  o f  s e r v i c e s  a n d  i n c o m e  s u b s i d i e s  t o  
a  s t r a t e g y  o f  f u n d i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c o n u n u n i t y  s e r v i c e s  ( R o t h m a n ,  
1 9 7 4 ) .  T h i s  o r i e n t a t i o n  c u l m i n a t e d  i n  a  n u m b e r  o f  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  
p r o g r a m s ,  s u c h  a s  t h e  M o d e l  C i t i e s  a n d  t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  " g r a y  a r e a "  
p r o g r a m s ,  a n d  i t  p r o v o k e d  e x t e n s i v e  c o n t r o v e r s y  r e g a r d i n g  t h e  f e a s i -
b i l i t y  o f  d e s i g n i n g  c o n n n u n i t y  s e r v i c e  s y s t e m s  ( M a r r i s  a n d  R e i n ,  1 9 6 7 ) .  
A  r e l a t e d  e f f e c t  o f  t h e s e  p r o g r a m s  w a s  · t h e i r  d r a m a t i z a t i o n  o f  a  
p a u c i t y  o f  k n o w l e d g e  r e g a r d i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  h u m a n  s e r v i c e  
s y s t e m s  ( W a r r e n ,  1 9 7 1 ) .  T h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t u a l  s c h e m e s  
p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m s  a p p e a r  i n  r e t r o s p e c t  
a s  s h a l l o w  a n d  s o m e w h a t  d i s j o i n t e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a s s u m p t i o n s  
u n d e r l y i n g  t h e  e x p e c t e d  c o n s e q u e n c e s  o f  c o n n n u n i t y  i n n o v a t i o n s  w e r e  
s h o w n  t o  b e  o r g a n i z a t i o n a l l y  o p t i m i s t i c  a n d  a t  t i m e s  e v e n  n a i v e  
( W a r r e n ,  R o s e ,  a n d  B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 ;  S u n d q u i s t ,  1 9 6 9 ) .  O f t e n  t h e  
s t r e n g t h  o f  e x i s t i n g  a g e n c y  t i e s  w a s  n o t  f o r e s e e n  ( L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  
V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  t h e o r e t i c a l  l a c u n a ,  h o w e v e r ,  ther~ h a s  
r e c e n t l y  b e e n  a  v e r i t a b l e  s p a t e  o f  e s s a y s  o n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e -
l a t i o n s  ( s e e  A l d r i c h ,  1 9 7 6 ) .  T h e  a c c o m p a n y i n g  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
r e s e a r c h  h a s  e n u m e r a t e d  m a n y  o f  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  ( s e e  V a n  d e  V e n ,  E m m e t t ,  a n d  K o e n i g  ( 1 9 7 5 ) .  
T h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  h a v e  b e e n  e l a b o r a t e d  ( A l d r i c h  a n d  P f e f f e r ,  
1 9 7 6 ) .  P r o p o s i t i o n a l  i n v e n t o r i e s  h a v e  b e e n  f o r m u l a t e d  ( s e e ,  f o r  e x -
a m p l e ,  L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  h a v e  a c c u m u l a t e d .  
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Y e t  t h i s  r a p i d  d e v e l o p m e n t  h a s  a l s o  c r e a t e d  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  
a n d  c o n f u s i o n .  I n t e g r a t i o n  o f  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  s t i l l  r e m a i n s  t o  b e  
a c c o m p l i s h e d .  I n  a t t e m p t i n g  t o  e n c o m p a s s  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  i n s t i -
t u t i o n a l  l i f e ,  t h e o r i s t s  h a v e  f r e q u e n t l y  c h o s e n  q u i t e  d i f f e r e n t  v a r i -
a b l e s  a n d  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  a s  o b j e c t s  o f  e x p l a n a t i o n  ( s e e  V a n  d e  V e n ,  
E m m e t t ,  a n d  K o e n i g ·  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  ·  
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s u c h  c o m m o n l y  u s e d  v a r i a b l e s  a s  " d o m a i n "  o r  r e s o u r c e s "  c a n  d i f f e r  w i d e -
l y .  ( c o n t r a s t  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ,  a n d  W a r r e n ,  R o s e ,  · a n d  B e : r g u n d e r ,  1 9 7 4 ) .  
T h e · s h e e r  d i v e r s i t y  o f  o r g a n i z a t i o n s  a s k s  f o r  d i f f e r e n t i a t i o n .  
I n  s h o r t ,  a  d i s t i l l a t i o n  o f  c o n c e p t s  a n d  o r i e n t a t i o n s  i s  i n  
· o r d e r .  T h e  v a r i o u s  e m p h a s e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  d e s e r v e  c l a r i f i c a t i o n  
a n d  a s s e s s m e n t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  e x p l o r e  t h e  b a s i s  f o r  s u c h  a  
d i s t i l l a t i o n .  T h e  t a c k  t a k e n  i s  t o .  c l a s s i f y  x h e  c o n t e x t s  o f  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t y  b y  e m p l o y i n g  W a r r e n ' s  ( 1 9 6 7 )  n o t i o n  o f  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  P r e v a l e n t  h y p o t h e s e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  c a n  t h e n  
b e  i n v e s t i g a t e d ,  u s i n g  d a t a  o n  i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s  i n  a  s o c i a l  
s e r v i c e  f e d e r a t i o n .  
T h i s  e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  e x p l o r e s  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  " f i e l d "  o f  a c t i v i t y .  
I f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  o f  a n a l y s i s  i s  f o u n d  t o  f a c i l i - J  
t a t e  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n ,  s u g g e s t i o n s  f o r  d e v e l o p i n g  W a r r e n ' s  t y p o l o g y  
i n t o  a  m o d e l  w i l l  b e  o f f e r e d .  T h i s  d e s i g n  c a n  b e  c l a r i f i e d  b y  b r i e f l y  
c o n s i d e r i n g  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  ( s e e  H a l l  a n d  C l a r k ,  1 9 7 5 ) .  
A n  o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  r e f e r s  t o  c e r t a i n  p a t t e r n s  o r  c o n t e x t s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  w h i c h  t h e y  n e g o t i a t e  o r  c o m p e t e  t o  a c c o m p l i s h  
t h e i r  g o a l s .  W a r r e n  p r o p o s e s  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  c o n t e x t s  
w i l l  a f f e c t  t h e  b e h a v i o r  o f  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e m .  P u t  a b s t r a c t l y ,  
h i s  p r o p o s a l  i s  t h a t  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a  g r o u p  o f  o r g a n i z a t i o n s  e x e r t  
i n d e p e n d e n t  e f f e c t s ;  t h e y  c a n n o t  - b e  ' r e d u c e d  t o  c h a r a c t e r . i s  t i c s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  t h e m s e l v e s .  
W a r r e n  t h u s  r a i s e s  t w o  i s s u e s  o f  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  p e r t i n e n t  t o  
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a s s e s s i n g  t h e  l e v e l  o f  a n a l y s i s  r e q u i r e d  f o r  u n d e r s t a n d i n g  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  F i r s t ,  i f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i o n s ,  t h e n  r e s e a r c h  c a n  b e  
d e s i g n e d  t o  d i s c e r n  t h e  d e g r e e  o f  t h e s e  e f f e c t s .  H e r e  k n o w l e d g e  g a i n e d  
b y  m e a s u r i n g  t h e  c o n t e x t s  o f  r e l a t i o n s h i p s  c a n  e x i s t  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  o r  e n v i r o n m e n t a l  l e v e l  v a r i a b l e s .  
S p e a k i n g  s t a t i s t i c a l l y ,  t h e  t o t a l  " v a r i a n c e  e x p l a i n e d "  w o u l d  b e  
i n c r e a s e d  b e c a u s e  t h e  e f f e c t s  c a n  b e  a d d e d  t o g e t h e r .  
S e c o n d ,  i t  i s  c r u c i a l  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  H e r e  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  
c a n  b e  i m p o r t a n t  b y  l i m i t i n g  o r  e n h a n c i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  o t h e r  
" i n d e p e n d e n t "  v a r i a b l e s  w i t h  t h i s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o n t e x t  o r  f i e l d  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  c a n  b e  a n  " a n t e c e d e n t "  c a u s a l  
f a c t o r  w h i c h  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  T h u s ,  i f  a  v a r i a b l e  w e r e  
c o n s i d e r e d  a c r o s s  a  d i v e r s i t y  o f  c o n t e x t s ,  i t s  e f f e c t s  u p o n  o t h e r  
v a r i a b l e s  m i g h t  f l u c t u a t e  s i g n i f i c a n t l y ;  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p s  o r  
" i n t e r a c t i o n  e f f e c t s "  m a y  e m e r g e .  I n  f a c t ,  r e c e n t  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  o f  a n a l y s i s  o v e r r i d e s  t h e  
r e l e v a n c e  o f  m a n y  v a r i a b l e s  p r e v i o u s l y  t o u t e d  a s  i m p o r t a n t  ( s e e  
W a r r e n ,  R o s e ,  a n d  B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 ) .  
I n  e i t h e r  c a s e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  m o d e l s  w o u l d  b e n e f i t  b y  c o n -
s i d e r i n g  t h e  c o n t e x t  o f  r e l a t i o n s h i p s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  v a r i a b l e s  
m e a s u r i n g  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  c a n  b e  s u f f i c i e n t  i n  e x p l a i n i n g  
s u c h  a c t i v i t y .  P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h e y  c a n  a c t u a l l y  b e  n e c e s s a r y  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
A f t e r  n o t i n g  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l  
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o f  a n a l y s i s ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  i n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  
p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  o u t l i n e s  t w o  b a s i c  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l i t e r a t u r e .  T h i s  r e v i e w  h i g h -
l i g h t s  t h e  p r o m i n e n c e  o f  c e r t a i n  v a r i a b l e s  a r o u n d  w h i c h  a  t y p o l o g y  
o f  h y p o t h e s e s  i s  d e r i v e d  f o r  l a t e r  c o m p a r i s o n  w i t h  d a t a  f r o m  t h e  c a s e  
s t u d y .  T h e  t h i r d  c h a p t e r  c o n s i s t s  o f  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d y  
m e t h o d o l o g y  t o  b e  e m p l o y e d  a s  w e l l  a s  p a r t i c u l a r  m e t h o d o l o g i c a l  
p r o b l e m s  a c c r u i n g  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  
A f t e r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d ,  a  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  
p r o p o s e s  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  n e w  h y p o t h e s e s  a n d  a r e a s  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h .  
T o w a r d s  a n  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  P e r s p e c t i v e  
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T h e  c u r r e n t  c o n c e p t u a l  s c h e m e s  o n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  
e v o l v e d  i n  p a r t  f r o m  a  c o n c e r n  w i t h  a p p l y i n g  o r g a n i z a t i o n a l  a n a l y s i s  
t o  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  p o l i c y  i s s u e s .  I n t e r a g e n c y  c o o r d i n a t i o n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  
s e c t o r s  o f  c o m m u n i t y  f u n c t i o n i n g  ( s e e  J o h n s  a n d  D e M a r c h e ,  1 9 5 1 ;  f o r  
a n  i n s i g h t f u l  c a s e  s t u d y  o n  o n e  c o m m u n i t y ' s  e f f o r t s  a t  c o o r d i n a t i n g  
s e r v i c e  d e p a r t m e n t s ,  s e e  M o t t ,  1 9 6 8 ) .  T h i s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g  w a s  j o i n e d  o v e r  t i m e  b y  c o n c e r n  w i t h  c o o r d i n a t i o n  
b e t w e e n  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t ,  s u c h  a s  t h e  f e d e r a l i s m  o f  t h e  p a s t  
d e c a d e  ( s e e  S u n d q u i s t ,  1 9 6 9 ,  f o r  a n  ~verview o f  t h i s  a p p r o a c h ;  f o r  a  
d i s t i n c t i v e  t w i s t  t o  t h e s e  i s s u e s ,  s e e  L i n d b l o o m ,  1 9 6 5 ) .  
B r o a d l y  s t a t e d ,  t h i s  e a r l y  a p p r o a c h  a p p e a r e d  t o  e m a n a t e  f r o m  t h e  
h u m a n  r e l a t i o n s  s c h o o l  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  l i t e r a t u r e  ( s e e  H a l l ,  1 9 7 2 :  
C h a p t e r  O n e ) ,  i n  t h a t  i t ·  c o n s i d e r e d  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  a s  e s s e n t i a l l y  
c o o p e r a t i v e  c o l l e c t i v e s  ( W h i t e ,  1 9 7 2 ) .  G e n e r a l l y ,  t h e  e a r l y  t e n d e n c y  
w a s  t o  a c c e p t  - 0 r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a s  t h o s e  e x p r e s s e d  p u b l i c l y  b y  t h e  
· o r g a n i z a t i o n .  ~or h u m a n  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  e s p e c i a l l y  t h e  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  s e c t o r ,  t h i s  a p p r o a c h  m e s h e d  c o n v e n i e n t l y  w i t h  a  
p h i l a n t h r o p i c  i d e o l o g y ;  s i n c e  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  b e  r e s p o n s i v e  
i f  t h e y  c o u l d  t o  t h e  n e e d  f o r  c o o r d i n a t i v e  e f f o r t s ,  t h e  t h e o r e t i c a l  
p r o b l e m  t h e r e f o r e  w a s  p h r a s e d  t o ·  a s s u m e  t h e  e x i s t e n c e  o f  s y s t e m a t i c  
b a r r i e r s  t o  c o o p e r a t i o n  i t s e l f .  T h u s :  
l a c k  o f  m u t u a l  k n o w l e d g e  a m o n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w a s  a l l e g e d  
t o  b e  t h e  m a i n  b a r r i e r ;  t h e  s o l u t i o n  t h e r e f o r e  c a l l e d  f o r  
m e c h a n i s m s  t o  e n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e s  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s  . . .  S e n s i t i z a -
t i o n  o f  e a c h  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  g i v e n  c o n u n u n i t y  t o  t h e  
p r o b l e m s  o f  e a c h  o f  t h e  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  w a s  t h e  p r o p o s e d  
v e h i c l e  a n d  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  t h e  1 n t i c i p a t e d  s o l u t i o n .  
( L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  V l a s a k ,  1 9 7 2 ) . 1  
T h i s  e a r l y  e m p h a s i s  o n  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  s t i l l  b e  o c c a s i o n a l l y  r e c o g n i z e d ,  a s  A l d r i c h  h a s  
a s s e r t e d ,  i n  t h e  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  i n  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
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i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s  a r e  " b e n e f i c i a l , "  e s p e c i a l l y  f r o m  a  
s o c i a l  e n g i n e e r i n g  p e r s p e c t i v e .
2  
I t  i s  t h o u g h t  t h a t  r e s e a r c h  o n  i n t e r -
1
w a r r e n  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  d o m i n a n t ,  i f  u n s t a t e d ,  i d e o l o g y  i n  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g ,  a n d  b y  i m p l i c a t i o n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  a n a l y s i s ,  
i s  b a s e d  u p o n  a n  u n d e r l y i n g  l i b e r a l ,  " c o n s e n s u s "  m o d e l  ( 1 9 7 1 )  ;  s e e  a l s o  
W a r r e n ,  R o s e ,  a n d  B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a s  l o n g  a s  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  p r o b l e m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  " u n c o o r d i n a t e d "  s e r -
v i c e s ,  h i s  c h a r g e  c o n t i n u e s  t o  b e  r e l e v a n t .  
2
T h e  c o n f l i c t  p e r s p e c t i v e ,  o f  c o u r s e ,  t a k e s  e x c e p t i o n  w i t h  m u c h  
o f  t h i s  l i t e r a t u r e ' s  e m p h a s i s .  U n f o r t u n a t e l y ;  t h i s  p e r s p e c t i v e .  h a s  n o t  
b e e n  c l e a r l y  e x t e n d e d  t o  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  s a v e  f o r  L i t w a k  
a n d  H y l t o n  ' - s  ( 1 9 6 2 )  c o n t e n t i o n s  a b o u t  " p a r t i a l  c o n f l i c t . "  F o r  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n s ,  s e e  H o w a r d  A l d r i c h ,  1 9 7 2 a  a n d  L i t w a k ,  1 9 7 0 .  
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o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s  c a n  t a p  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  p r o v i d i n g  " b e t t e r "  
s e r v i c e s  t o  c l i e n t s  w i t h  l e s s  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t  a n d  t h e r e f o r e  
f e w e r  r e s o u r c e s  i n v e s t e d .  G i v e n  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  o n l y  i n t e r a g e n c y  
c o o p e r a t i o n  w a s  i n v o l v e d ,  t h e  p o l i c y  i s s u e  b e c a m e  h o w  t o  m a k e  d e c i s i o n s  
w h i c h  w i l l  y i e l d  " a  h i g h e r  a g g r e g a t e  u t i l i t y  t h a n  t h e  m a r k e t "  ( W a r r e n ,  
1 9 7 1 : 1 6 6 ) .  
M o r e  w r i t e r s  a r e  n o w  t a k i n g  e x c e p t i o n  t o  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s .  
F i r s t ,  f r o m  a  s o c i a l  p o l i c y  p e r s p e c t i v e ,  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  s o c i a l  
a g e n c i e s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  m o r e  e f f e c t i v e  s e r v i c e  d e l i v e r y  i s  o f t e n  
s a i d  t o  b e  f r a u g h t  w i t h  d i l e m m a s  ( s e e  M a r r i s  a n d  R e i n ,  1 9 6 7 ;  a n d  
G i l b e r t  a n d  S p e c h t ,  1 9 7 4 ;  a l s o ,  L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  F o r  
e x a m p l e ,  a s  t h e  " c o o r d i n a t i o n "  b e t w e e n  s e r v i c e  a g e n c i e s  i n c r e a s e s ,  
c l i e n t s  c a n  f i n d  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  m o r e  m o n o l i t h i c  a n d  l e s s  a c c o u n t -
a b l e  t o  t h e i r  n e e d s .  
S e c o n d ,  s o m e  c l a i m  t h a t  a d o p t i n g  a  m o r e  t h e o r e t i c a l  p o i n t  o f  
v i e w  a s s i s t s  i n  s y s t e m a t i c a l l y  p r o b i n g  o t h e r  p e r t i n e n t  f a c t o r s .  F o r  
i n s t a n c e ,  L i t w a k  p o s i t s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
t h e o r y  r e q u i r e s  b r o a d e r ,  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  p e r s p e c t i v e .  H e  
e m p h a s i z e s  t h a t  i t  i s  a  l a c k  o f  c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y  i n  r e l a t i o n s  b e -
- - :  
t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  i s  a  c r u c i a l  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h a t  i n  f a c t  i t  
i s  p r e c i s e l y  t h e i r  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  w h i c h  c a n  m a k e  t h e s e  r e l a t i o n s  
d i s t i n c t i v e  f r o m  i n t r a o r g a n i z a t i o n a l  a n a l y s i s  ( L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ;  
L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  A s  e v i d e n c e  h e  c i t e s  t h e  p o l i t i c a l  t h e o r y  
o f  " c h e c k s  a n d  b a l a n c e s , "  w h i c h  h o l d s  t h a t  t h e r e  a r e  g o v e r n m e n t a l  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  w h i c h  s t e m  f r o m  
d i s . c r e p a n t  g o a l s  w h i c h  m u s t  b e  p r e s e r v e d  ( 1 9 7 0 :  1 4 1 ) .  S i m i l a r l y ,  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m s  o f  r e l i g i o n  a n d  t h e  p r e s s  i s  g i v e n  m o r e  
s t a b i l i t y  b y  b e i n g  h o u s e d  i n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  s e p a r a t e  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t .  F i n a l l y ,  a n d  m o s t  o b v i o u s l y ,  s o m e  f o r m s  o f  " c o o r d i -
n a t i o n "  i n  t h e  e c o n o m i c  s e c t o r  c a n  b r i n g  c h a r g e s  o f  " c o l l u s i o n "  o r  
" p r i c e - f i x i n g , "  w i t h  v e r y  d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n s  t h a n  a r e  u s u a l l y  
a t t r i b u t e d  t o  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  a m o n g  h u m a n  s e r v i c e  a n d  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  ( W h i t e ,  1 9 7 2 ) .  
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B u r t o n  C l a r k  ( 1 9 7 2 : 3 6 3 - 6 6 )  s u p p o r t s  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  o r  " b u r e a u c r a t i c "  p a t t e r n s  
o f  a c t i v i t y .  B y  c o m p a r i n g  s o m e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h e  i l l u s -
t r a t e s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a  m o r e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f o c u s .  D e c i s i o n -
r n a k i n g  w i t h i n  a n  o r g a n i z a t i o n  r e g a r d i n g  b a s i c  g o a l s  a n d  p o l i c i e s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i s  r a t h e r  d e l i b e r a t e  a n d  p u r p o s e f u l ;  i n  f a c t ,  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e  a n d  h i e r a r c h y  a r e  p r e s u m a b l y  d e s i g n e d  " r a t i o n a l l y "  t o  
s u p p o r t  s u c h  a c t i v i t y .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i -
z a t i o n s  a r e  m u c h  l e s s  f o r m a l l y  a n d  o v e r t l y  d e t e r m i n e d .  I n  a d d i t i o n ,  
a n  o r g a n i z a t i o n ' s  s t a n d a r d s  o f  w o r k  c a n  b e  d e l i b e r a t e l y  s e t ,  s u c h  a s  
t h r o u g h  i n s p e c t i o n s  o r  w o r k  c o d e s .  S t a n d a r d s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ,  
h o w e v e r ,  a r e  u s u a l l y  m o r e  i n d i r e c t l y  o r  r n a n i p u l a t i v e l y  e s t a b l i s h e d ,  
s u c h  a s  t h r o u g h  a c c o r d i n g  p r e s t i g e ,  m a r k e t p l a c e  t r a n s a c t i o n s ,  o r  
l e g a l  p r e c e d e n t s  ( s e e  P e r r o w ,  1 9 6 1 )  ~ 
L i k e  L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  C l a r k  g i v e s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
l a c k  o f  c e n t r a l i z e d  a u t h o r i t y  i n  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  a r e n a .  H e r e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  m o r e  emerge~t t h a n  d e l e g a t e d ,  m o r e  horizon~~lly 
a g r e e d  u p o n . t h a n  v e r t i c a l l y  d e s i g n a t e d .  A l t h o u g h  a c c o u n t a b i l i t y  m a y  
b e  c o n t r a c t u a l l y  b o u n d ,  t h e r e  i s  n e v e r t h e l e s s  a  v o l u n t a r y  a n d  n e g o -
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t i a t e d  c h a r a c t e r  t o  t h e  t r a n s a c t i o n s .  
Y e t  t h e s e  w r i t e r s  r e c o g n i z e  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  d o  e n g a g e  i n  
c o l l a b o r a t i v e  r e l a t i o n s  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a n d  i n d e e d  t h a t  t h e s e  i n t e r -
a c t i o n s  c a n  t a k e  a  v a r i e t y  o f  f o r m s .  I n  f a c t ,  C l a r k  a d v o c a t e s  r e s e a r c h  
i n  d e v e l o p i n g  a  t h e o r y  o f  c o n f e d e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  o r  " o r g a n i z a t i . o n a l  
a l l i a n c e . "  H e  s p e c i f i c a l l y  u r g e s  a  f o c u s  u p o n  d i f f e r e n t  a u t h o r i t y  
r e l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  h o w  o r g a n i z a t i o n s  c a n  u n i t e  t h e i r  e f f o r t s  " w i t h o u t  
t h e  a u t h o r i t y  o f  f o r m a l  h i e r a r c h y  a n d  e m p l o y e e  s t a t u s "  ( C l a r k ,  1 9 7 2 :  
3 6 3 ) .  
A  T y p o l o g y  o f  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F i e l d s  - P r o s p e c t s  
R o l a n d  W a r r e n  ( 1 9 6 7 )  s y n t h e s i z e s  C l a r k ' s  r e c o n u n e n d a t i o n s  w i t h  
E m e r y  a n d  T r i s t  ' s  ( 1 9 6 5 )  n o t i o n  o f  " c a u s a l  t e x t u r e ' '  a s  t h e  b a s i s  f o r  
h i s  t y p o l o g y  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  " f i e l d s . "  W a r r e n  p r o p o s e d  t h a t  
t h e  c o n t e x t s  o f  o r g a n i z a t i o n s  s h a p e  a n d  i n f l u e n c e  t h e i r  i n t e r a c t i o n s .  
" T h e  c o n c e p t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  i s  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n  
t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  o r g a n i z a t i o n s  i s  a f f e c t e d ,  i n  p a r t  a t  
l e a s t ,  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n  o r  n e t w o r k  w i t h i n  
w h i c h  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s  ( W a r r e n ,  1 9 6 7 ) .  H i s  p a r t i c u l a r  f o c u s  w a s  
u p o n  t h e  p a t t e r n s  t h a t  c o u l d  a f f e c t  t h e  i n t e g r a t i o n  o r  c o o r d i n a t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  o f  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  r e l a t i o n s h i p s  c a n  
b e  m e d i a t e d  b y  v a r i o u s  " s t r u c t u r e s , "  s u c h  a s  b y  l a w s ,  a d j u d i c a t i n g  
I  
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b o d i e s ,  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  c a n  
r e s p o n d  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  t y p e  o f  m e d i a t i v e  a r r a n g e m e n t .  
1 -
W a r r e n  d e l i n e a t e d  a  t y p o l o g y ;  o f  f o u r  t y p e s  o f  f i e l d s .  T h e s e  
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i n c l u d e  t h e  u n i t a r y ,  f e d e r a t i v e ,  c o a l i t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d s .  
E a c h  f i e l d  i s  d e f i n e d  b y  a  p a r t i c u l a r  c l u s t e r i n g  o f  s i x  i n t e r o r g a n i z a -
. . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  - - - . . . . . . . .  - . . . . .  _ _  . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
t i o n a l  d i m e n s i o n s .  T h e s e  a r e :  t h e  r e l a t i o n  o f  u n i t s  t o  a n  i n c l u s i v e  
g o a l ;  l o c u s  o f  i n c l u s i v e  d e c i s i o n - m a k i n g ;  l o c u s  o f  a u t h o r i t y ;  
s t r u c t u r a l  p r o v i s i o n s  f o r  d i v i s i o n  o f  l a b o r ;  c o m m i t m e n t  t o  a  l e a d e r -
s h i p  s u b s y s t e m ;  a n d  p r e s c r i b e d  c o l l e c t i v i t y  o r i e n t a t i o n  o f  u n i t s  
( 1 9 7 1 :  1 8 4 - 1 8 8 )  .  
1 0  
T h e  u n i t a r y  f i e l d  m o s t  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  t h e  s t r u c t u r e s  o f  a  
c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n  a n d  i s  e x e m p l i f i e d  b y  a  c o u n t y ' s  h e a l t h  o r  w e l -
f a r e  d e p a r t m e n t .  I t s  u n i t s  a r e  h i e r a r c h i c a l l y  o r g a n i z e d  s o  a s  t o  
f a c i l i t a t e  c e n t r a l  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  u n i t s  w o r k  t o w a r d s  d e s i g n a t e d  
g o a l s  u n d e r  a  p r e s c r i b e d  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  M o r e o v e r ,  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  " c o r r u n i t m e n t "  b y  t h e  u n i t s  t o w a r d s  t h e  c e n t r a l  l e a d e r s h i p  i s  
o f t e n  i n s u r e d  b y  l e g a l  a r r a n g e m e n t s .  
T h e  f e d e r a t i v e  f i e l d ,  a s  f o u n d  i n  a  c o u n c i l  o f  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  
a l s o  f e a t u r e s  s o m e  f o r m a l  a u t h o r i t y  o r g a n i z e d  t o  a c h i e v e  c e r t a i n  g o a l s ,  
a l t h o u g h  u l t i m a t e l y  t h e  f e d e r a t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  a s s e n t  o f  i t s  c o n -
s t i t u e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  p a r t i c i p a t i n g  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  m o r e  
a u t o n o m y  t h a n  i n  a  u n i t a r y  f i e l d ,  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  c h a r t e r s  a n d  
g o a l s  w h i c h  f r e q u e n t l y  e n c o m p a s s  m o r e  t h a n  j u s t  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  f e d e r a t i o n .  T h e r e  i s  s o m e  d e s i g n a t e d  l e a d e r s h i p ,  i n c l u d i n g  f o r m a l  
s t a f f ,  w h i c h  s u p e r v i s e s  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  i n s u r e s  c o m m u n i c a t i o n  b e -
t w e e n  t h e  u n i t s .  H o w e v e r ,  t h e  u n i t s  t h e m s e l v e s  h a v e  s o m e  c o n t r o l  
r e g a r d i n g  t h e  e x t e n t  o f  a u t h o r i t y  o f  t h i s  l e a d e r s h i p ,  a n d  t h e i r  
a u t o n o m y  i n c l u d e s  a  v o i c e  o v e r  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a m o n g  t h e  a g e n c i e s .  
T h e r e  i s  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  c o l l e c t i v i t y  o r i e n t a t i o n  a n d  c o r r u n i t m e n t  
t o  t h e  l e a d e r s h i p .  
T h e  c o a l i t i o n a l  f i e l d  f e a t u r e s  a  g r o u p  o f  o r g a n i z a t i o n s  c o l l a b -
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o r a t i n g  m o r e  o r  l e s s  c l o s e l y  t o  a c h i e v e  s i n g u l a r  g o a l s ,  s u c h  a s  c o m m u -
n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i m p e r m a n e n t l y  b a n d i n g  t o g e t h e r  t o  w a r d  o f f  p r o p o s e d  
h i g h w a y s  o r  u r b a n  r e n e w a l  p r o j e c t s .  D e c i s i o n - m a k i n g  i s  m u c h  m o r e  a d  
h o c ,  u s u a l l y  w i t h  n o  f o r m a l  d e s i g n a t i o n  o f  s t a f f  o r  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  
T h e  u n i t s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  o w n  g o a l s  a n d  e x e r c i s e  
m u c h  a u t o n o m y  i n  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  
c o l l e c t i v i t y  a n d  i t s  l e a d e r s ,  a n d  a  p o s s i b l e  l o o s e  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  
b u t  o n l y  i n s o f a r  a s  t h e  p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e  i s  c o n c e r n e d .  
F i n a l l y ,  t h e  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d ,  w h i c h  i s  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  
t h e  m a r k e t p l a c e  m e t a p h o r ,  f e a t u r e s  t h e  a u t o n o m o u s ,  i n d i v i d u a l l y -
o r i e n t e d  b e h a v i o r  o f  a  s e c t o r  o r  c l u s t e r  o f  o r g a n i z a t i o n s .  T h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  a r e n a  c a n  e n t a i l  d i s c o r d a n t  g o a l s ,  a l t h o u g h  
t h e r e  c a n  b e  b r o a d  l e g a l  a n d  n o r m a t i v e  b o u n d a r i e s  r e g u l a t i n g  t h e i r  
i n t e r a c t i o n .  S i n c e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  a r e n a  o f t e n  e n t a i l s  d i s c o r -
d a n t  g o a l s ,  p l a n n i n g  o r  c o o r d i n a t e d  e f f o r t s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  p r o -
c e e d  a t  a  m u c h  s m a l l e r  s c a l e  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  f i e l d s .  
W a r r e n ' s  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  w a s  
d e r i v e d  f r o m  t w o  r e l a t e d  b u t  d i s t i n c t  c o n c e r n s .  F i r s t ,  e m a n a t i n g  f r o m  
h i s  r e s e a r c h  o n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o n  w h a t  h e  t e r m s  " c o m m u n i t y  d e c i s i o n  
o r g a n i z a t i o n s , "  h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a p p l i e d  p r o s p e c t s  f o r  " c o n -
c e r t e d "  c o m m u n i t y  p l a n n i n g  a n d  s e r v i c e  p r o v i s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  h e  d o e s  
n o t  e x t e n d  h i s  t y p o l o g y  t o  t h e  l a r g e r  p o l i t i c a l  o r  e c o n o m i c  " f i e l d  o f  
e v e n t s "  ( s e e  E m e r y  a n d  T r i s t ,  1 9 6 5 ) ;  i n s t e a d ,  i t  w a s  l i m i t e d  t o  
d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  m o r e  i m m e d i a t e  c o n t e x t u a l  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  H e r e  h i s  s t a t e d  c o n c e r n  w a s  h o w  a  c o m m u n i t y  
" s a t i s f i e s "  t h e  d i f f e r e n t  v a l u e s  r e p r e s e n t e d  b y  i t s  d i f f e r e n t  o r g a n i z a -
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t i o n s .  
H i s  s e c o n d  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  o n e  o f  m o r e  c o n c e r n  t o  t h i s  p a p e r ,  
w a s  o n  g e n e r a t i n g  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h .  F o r  e x a m p l e ,  h e  a s s e r t s  c e r t a i n  
· b a s i c  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  a n d  e f f e c t s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
f i e l d s .  " T h e  c o n c e p t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  i s  b a s e d  o n  t h e  
. o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  o r g a n i z a t i o n s  i s  a f f e c t e d ,  
i n  p a r t  a t  l e a s t ,  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n  o r  n e t -
w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s . "  ( W a r r e n ,  1 9 7 1 : 1 8 0 )  
S i m i l a r l y ,  h e  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  s h i f t s  b e t w e e n  t h e s e  f o u r  f i e l d s  
" c a n  r e l a t e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a c t o r s  i n  n e w  m o d e s  o f  i n t e r a c t i o n "  
( 1 9 7 1 : 1 8 1 ;  e m p h a s i s  n o t  i n  t h e  o r i g i n a l ) .  
I f  w e  l o o k  b r o a d l y  a t  t h i s  s c h e m a ,  i t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  W a r r e n  
i s  o f f e r i n g  d u a l  p r o p o s i t i o n s .  F i r s t ,  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  i n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  r e l a t i o n s  c a n  b e  s e p a r a t e d  i n t o  i d e n t i f i a b l e ,  c o h e r e n t  c l u s t e r s  
o f  d i m e n s i o n s  w h i c h  v a r y  tog~ther a n d  i n  a n  o r d i n a l  d i r e c t i o n .  S e c o n d ,  
e a c h  " c l u s t e r "  c o n s t i t u t e s  a  d i s t i n c t i v e  c o n t i n g e n c y  f o r  s h a p i n g  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  I n t e r a c t i o n s  t h e m s e l v e s  c a n  b e  c h a n g e d  
b y  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .  
M o r e o v e r ,  s u p p o r t  c a n  b e  f o u n d  f o r  b o t h  o f  t h e s e  n o t i o n s .  R e -
g a r d i n g  t h e  f i r s t ,  b o t h  L i t w a k  ( 1 9 7 0 )  a n d  R e i d  ( 1 9 6 9 ;  1 9 6 4 )  d i f f e r e n -
t i a t e d  b e t w e e n  s i t u a t i o n s  o f  " u n m e d i a t e d "  c o o r d i n a t i o n ,  w h e r e  a s  i n  t h e  
s o c i a l  c h o i c e  f i e l d ,  t w o  o r  m o r e  a g e n c i e s  i n t e r a c t  t h r o u g h  t h e i r  o w n  
e f f o r t s  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o r  d i r e c t  r e g u l a t i o n  o f  a n o t h e r  a g e n c y  
w h i c h  w o u l d  b e  " m e d i a t e d "  c o o r d i n a t i o n  s i m i l a r  t o  a  f e d e r a t i o n  o r  u n i -
t a r y  c o n t e x t .  R e g a r d i n g  t h e  s e c o n d  s u g g e s t i o n ,  A l d r i c h  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  i n  
a  s t u d y  o f  m a n p o w e r  a g e n c i e s  a n d  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s  t h a t  t h e  m a n i p u l a -
t i o n  o f  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s - - a  k e y  d i m e n s i o n  i n  W a r r e n ' s  t y p o l o g y - -
d o e s  h a v e  a n  e f f e c t ,  i n c l u d i n g  m o r e  i n t e n s e  i n t e r a c t i o n  a n d  m o r e  i m -
b a l a n c e  o f  r e f e r r a l s .  H a l l  a n d  C l a r k  ( 1 9 7 5 )  a l s o  o b s e r v e  t h a t  t h e  
a u t h o r i t y  o f  a  l e g a l  m a n d a t e  i s  i m p o r t a n t ,  f o r  i t  a f f e c t s  t h e  n a t u r e  
a n d  d e g r e e  o f  e x c h a n g e  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  W a r r e n ' s  s u g g e s t i o n s  i s  t h a t  i n t e r o r g a n i z a -
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t i o n a l  t h e o r y  m u s t  b e  c o n s t r u c t e d  w i t h  e x p l i c i t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  
f i e l d  o f  i n t e r a c t i o n .  T h e  s a l i e n c e  o r  e f f e c t s  o f  a  v a r i a b l e  c a n  
d i f f e r  f r o m  f i e l d  t o  f i e l d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o c e s s  o f  e x c h a n g e  b e -
t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  c a n  b e  h i g h l y  v i s i b l e  i n  a  s o c i a l  c h o i c e ,  o r  
u n m e d i a t e d  c o n t e x t  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 ) .  H o w e v e r ,  e x c h a n g e  m a y  b e  
m u c h  l e s s  c o n s p i c u o u s ,  e v e n  i n o p e r a t i v e ,  w h e r e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  a s  w i t h  s o m e  u n i t a r y  c o n t e x t s .  
I f  d i f f e r e n t  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t s  c a n  b e  s h o w n  t o  v a r y  
i n  t h e i r  a p p l i c a b i l i t y  b e t w e e n  f i e l d s ,  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y  
m u s t  a c c o m m o d a t e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  I f  p a t t e r n s  c a n  b e  d i s c e r n e d  
r e g a r d i n g  w h i c h  o f  t h e s e  c o n c e p t s  v a r y ,  t h e  e v i d e n c e  f o r  r e t h i n k i n g  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y  b e c o m e s  e v e n  c l e a r e r .  I n d e e d ,  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  c o n s t r u c t s  a  t y p o l o g y  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  
p a t t e r n s  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  m a y  v a r y .  
I f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  c a n  b e  f o u n d ,  a t  t h e  l e a s t ,  g r e a t e r  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  s p e c i f y i n g  t h e  s c o p e  c o n d i t i o n s  o f  
p r o p o s i t i o n s .  E v e n t u a l l y  m o r e  e n c o m p a s s i n g  m o d e l s  c a n  b e  d e r i v e d  w h i c h  
i n c o r p o r a t e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o n t e x t s  o f  i n t e r a c t i o n .  H o w e v e r ,  
p r e l i m i n a r y  t o  t h e s e  e n d s ,  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  c a n  b e  n o t e d  w i t h  t h e  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  w h i c h  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  d i r e c t i o n  
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f o r  d e r i v i n g  a  m o d e l .  
T h e  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F i e l d  - P r o b l e m s  
U n f o r t u n a t e l y ,  W a r r e n  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  u p o n  t h e s e  r a m i f i c a t i o n s  
o f  h i s  t y p o l o g y .  T h e  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  p o s s i b i l i t i e s  j u s t  d i s c u s s e d  
a r e  i m p l i c i t  a n d  n o t  e x p l i c i t  i n  h i s  w r i t i n g .  F i r s t ,  n o  j u s t i f i c a t i o n s  
a r e  o f f e r e d  t h a t  t h e  d i m e n s i o n s  o f  h i s  t y p o l o g y  a r e  d e f i n i t i v e  o r  
e x h a u s t i v e .  S i m i l a r l y ,  h e  h e d g e s  o n  w h e t h e r  t h e  d i m e n s i o n s  m u s t  
n e c e s s a r i l y  v a r y  t o g e t h e r  t o  d e f i n e  a  c o n t e x t .  T h u s ,  w h i c h  f i e l d  a  
c l u s t e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  i s  n e b u l o u s  w h e n ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e y  m a n i f e s t  s o m e  c o m m i t m e n t  t o w a r d s  a  c o l l e c t i v i t y  o r  
c o l l u s i o n  b u t  h a v e  n o  d i v i s i o n  o f  l a b o r  o r  o t h e r  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  a  f e d e r a t i o n .  
W a r r e n  h i m s e l f  observe~ o t h e r  a m b i g u i t i e s .  T h e  u n i t  o f  a n a l y s i s ,  
o r  f i e l d ,  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  o p e r a t i o n a l l y .  A n y  g i v e n  c o n -
t e x t  r e f e r s  n o t  s i m p l y  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n s  i n  a  l o c a l i t y  b u t  t o  a  
d e f i n a b l e  c l u s t e r  o f  o r g a n i z a t i o n s .  T h u s ,  t h e  r e s p e c t i v e  " c o m m u n i t y  
d e c i s i o n  o r g a n i z a t i o n s "  u p o n  w h i c h  W a r r e n  f o c u s e s  c a n  t h e m s e l v e s  b e  
n u c l e i  f o r  t h e i r  o w n  ( f r e q u e n t l y  u n i t a r y )  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ,  
y e t  w h e n  i n t e r a c t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  t h e y  m a n i f e s t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a  c o a l i t i o n  o r  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d .  
A  m o r e  f o r m i d a b l e  p r o b l e m  i n v o l v e s  s p e c i f y i n g  w h a t  p h e n o m e n a  
t h e s e  c o n t e x t s  a f f e c t .  A l t h o u g h  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  f i e l d s  " c a n  
r e l a t e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a c t o r s  i n  n e w  m o d e s  o f  i n t e r a c t i o n , "  h e  
d o e s  n o t  s p e c i f y  w h a t  t h e s e  m o d e s  a r e .  I n s t e a d ,  t h e  f i e l d s  a r e  
d i s t i n c t i v e  s i m p l y  b e c a u s e  t h e i r  a g g r e g a t e  e f f e c t s  a r e  d i f f e r e n t .  
F i n a l l y ,  t h e  t y p o l o g y  s u f f e r s  f r o m  a  s t a t i c  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
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T h e  n a t u r e  o f  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  r e m a i n s  n e b u l o u s .  N o  m e n t i o n  i s  m a d e  
o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  p r o c e s s e s  o r  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n  o f  a  f i e l d  o v e r  t i m e .  I r o n i c a l l y ,  t h e  t e r m  " f i e l d "  i t s e l f  
w a s  b o r r o w e d  f r o m  M a n n h e i m  ( a s  r e f e r e n c e d  i n  E m e r y  a n d  T r i s t ,  1 9 6 5 ) ,  
a l l  o f  w h o m  e m p h a s i z e d  s o c i a l  c h a n g e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f l u c t u a t i o n s  
a s  g e r m a n e  t o  a n a l y z i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  
G i v e n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  s c h e m a  
r e q u i r e s  f u r t h e r  t h e o r e t i c a l  c l a r i f i c a t i o n .  A s  i t  s t a n d s  i t  i s  a  
t y p o l o g y  a n d  n o t  a  m o d e l ,  a n d  t h u s  i t  c a n n o t  b e  " t e s t e d "  i n  a  s t r i c t ,  
e x p l a n a t o r y  s e n s e .  W e  h a v e  n o t e d  i t s  i m p l i c i t  p r o p o s i t i o n s  r e g a r d i n g ,  
f i r s t ,  t h e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  
v a r y i n g - e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  H o w e v e r ,  b o t h  t h e  n a t u r e  a n d  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  e f f e c t s  m u s t  b e  s p e c i f i e d  i f  a  m o d e l  i s  t o  
e m e r g e .  P r e d i c t i v e  u t i l i t y  r e q u i r e s  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  c a u s a l  
e l e m e n t s .  
H o w e v e r ,  i f  t h e s e  c o n t e x t u a l  e f f e c t s  c a n  b e  s p e c i f i e d ,  t h e  
n o t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  b e a r s  s a l v a g i n g .  I n d i r e c t l y ,  
W a r r e n  i s  o f f e r i n g  a  c r i t i q u e  o f  m o d e l s  w h i c h  f a i l  t o  c o n s i d e r  t h e  
e f f e c t s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t s .  B e c a u s e  i t  d i f f e r e n t i a t e s  
b e t w e e n  c o n t e x t s ,  h i s  t y p o l o g y  i s  p e r t i n e n t  t o  t h e  i s s u e s  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  n a m e l y ,  d i s t i n g u i s h i n g  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  a n d  b u i l d i n g  
u p o n  o t h e r  t h e o r i e s  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  I t  w o u l d  h a v e  
g r e a t e r  u t i l i t y  i f  i t  c o u l d  c l a s s i f y  a n d  e x a m i n e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
p h e n o m e n a .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  w e  w a n t  t o  e x p l o r e  w h a t  t h e s e  c o n t e x t u a l  e f f e c t s  
a r e b y  d i s c e r n i n g  thos~ p h e n o m e n a  t o  w h i c h  a  m o d e l  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
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f i e l d s  i s  r e l e v a n t .  W e  w i l l  n o t  e l a b o r a t e  u p o n  W a r r e n ' s  s e c o n d  
p r o p o s i t i o n  a b o u t  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e s e  f i e l d s .  T o  
d o  s o  w o u l d  r e q u i r e  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  a c r o s s  a  v a r i e t y  o f  c o n t e x t s .  
I n s t e a d  w e  w i l l  e x a m i n e  o n e  g r o u p  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a p p r o x i m a t e s  
W a r r e n ' s  c r i t e r i a  o f  a  f e d e r a t i o n .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  c o n s t r u c t s  a  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  f o r  e x p l o r i n g  
a n d  e l a b o r a t i n g  u p o n  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y .  A n  
i n t e g r a t i o n  o f  p e r s p e c t i v e s  i n  a  l i t e r a t u r e  h a s  p r o d u c e d  f o u r  t h e o -
r e t i c a l  s u b a r e a s .  T h r o u g h  a  c a s e  s t u d y  o f  a  s o c i a l  s e r v i c e  f e d e r a t i o n ,  
t h e  r e l e v a n c e  o f  W a r r e n ' s  t y p o l o g y  t o  t h e s e  s u b - a r e a s  c a n  b e  e m p i r i -
c a l l y  e x a m i n e d .  
C H A P T E R  I I  
A P P R O A C H E S  T O  I N T E R O R G A N I Z A T I O N A L  R E L A T I O N S H I P S  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  
t o  c u l l  p r e v a l e n t  b u t  d i v e r s e  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r -
g a n i z a t i o n s .  W i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  k i n d s  o f  p r o p o s i t i o n s ,  a  t h e o -
reti~ally m o r e  c o m p l e t e  a n d  r i g o r o u s  a s s e s s m e n t  o f  a n y  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  i s  p o s s i b l e .  T h e s e  p r o p o s i t i o n s  c a n  
t h e n  b e  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e d  t o  f e r r e t  o u t  w h i c h  p h e n o m e n a  a r e  m o s t  
a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s .  
A l t h o u g h  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  
i n  v a r i o u s  w a y s  ( s e e  T r o p m a n ,  1 9 7 4 ;  M a r r e t t , 1 9 7 1 ) ,  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  c a n  b e  s u b s u m e d  u n d e r  t w o  a p p r o a c h e s .
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P e r h a p s  m o r e  
p r e c i s e l y  r e g a r d e d  a s  u n i t s  o f  a n a l y s i s ,  b e t w e e n  t h e m  t h e y  p a r s i m o -
n i o u s l y  c a p t u r e  d o m i n a n t  o r i e n t a t i o n s  i n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y .  
T h e  f i r s t  i s  o r g a n i z a t i o n - c e n t e r e d  a n d  e m p h a s i z e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  o r g a n i z a t i o n s  a s  r e s o u r c e  s e e k i n g  a n d  a s  m a i n t a i n i n g  t e c h n o l o g i e s  
w h i c h  y i e l d  p a r t i c u l a r  o u t p u t s .  G i v e n  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r g a n i z a -
t i o n s  a t t e m p t  t o  a d a p t  t o  ( a n d  c h a n g e )  t h e i r  e n v i r o n m e n t  ( s e e  T h o m p s o n ,  
1 9 6 7 ) .  T h e  s e c o n d  i s  r e l a t i o n a l  a n d  f o c u s e s  u p o n  a  g r o u p  o r  c l u s t e r  
3
A  t h i r d  u n i t  o f  a n a l y s i s  c a n  b e  n o t e d  w h i c h  f o c u s e s  m o r e  e x c l u -
s i v e l y  u p o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  T h u s ,  
E m e r y  a n d  T r i s t  ( _ 1 9 6 5 )  a n d  T e r r e b e r r y  ( 1 9 6 8 )  d i s c u s s  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  c a u s a l  t e x t u r e  o f  e n v i r o n m e n t s ,  A l d r i c h  a n d  P f e f f e r  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s  
t h e  " n a t u r a l  s e l e c t i o n "  m o d e l  o f  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  c o n -
s i d e r s  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a s  a  b r o a d  c o n t e x t  f o r  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
n e t w o r k s .  T h i s  a p p r o a c h  w i l l  n o t  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h i s  d i s c u s s i o n .  
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o f  o r g a n i z a t i o n s .  I t  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  ( s e e  L i t w a k ,  1 9 7 0 ;  a n d  M o r r i s s e y ,  
H o r a n ,  a n d  R i e k e r ,  1 9 7 5 ) .  
T h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e s  h o w  t h e s e  a p p r o a c h e s  o v e r l a p  i n  s u b s t a n t i v e  
m a t t e r s .  I n  f a c t ,  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e i r  d i m e n s i o n s  p o t e n t i a l l y  
r e p r e s e n t s  a  d e m a r c a t i o n  o f  f o u r  s u b a r e a s  w h i c h  t a k e n  t o g e t h e r  r e p r e -
s e n t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  A l t h o u g h  t h e  t w o  
a p p r o a c h e s  s o m e t i m e s  d i f f e r  i n  a n a l y s i s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  p h e n o m e -
n a ,  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n  t h i s  m a n n e r  m a y  a s s i s t  i n  b u i l d i n g  a  m o d e l  o f  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  b y  s o r t i n g  o u t  d i f f e r e n c e s  i n  c o n t e x t u a l  
e f f e c t s .  T h a t  i s ,  t h e  t y p o l o g y  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  i n t e g r a t i n g  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l - c e n t e r e d  a n d  r e l a t i o n a l  a p p r o a c h e s  m a y  f a c i l i t a t e  
p r o v i d i n g  e x p l a n a t i o n s  r e g a r d i n g  w h y  t h e  f i e l d  o r  c o n t e x t  a f f e c t s  
i n t e r a c t i o n .  
T h e  O r g a n i z a t i o n - C e n t e r e d  A p p r o a c h  
T h i s  t a c k  t a k e s  a s  i t s  u n i t  o f  a n a l y s i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  i t s e l f .  
I t s  f o c u s  i s  u p o n  h o w  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  c a n  i m p o s e  
i t s e l f  a s  a  c o n t i n g e n c y  o r  c o n s t r a i n t  u p o n  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
a c t i v i t i e s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  a p p r o a c h  e x t e n d s  t h e  o p e n  s y s t e m s  
t h e o r y  o n  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n s  t o  c o n s t r u c t  a  p i c t u r e  o f  i n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  r e l a t i o n s  m o r e  o r  l e s s  a s  i n p u t - o u t p u t  a c t i v i t i e s  ( s e e  
M o r r i s s e y ,  H o r a n ,  a n d  R i e k e r ,  1 9 7 5 ;  a l s o ,  W a r r e n ,  1 9 7 1 : 1 7 3 ;  A l d r i c h ,  
1 9 7 2 a ,  a n d  D i l l ,  1 9 6 2  a n d  1 9 5 8 ) .  T h o m p s o n ,  w h o  a r t i c u l a t e s  t h i s  
a p p r o a c h  m o s t  s y s t e m a t i c a l l y  ( 1 9 6 7 : 1 - 1 0 ) ,  b e g i n s  w i t h  t h e  p r o p o s a l  t h a t  
o r g a n i z a t i o n s  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  a  " r a t i o n a l "  s t r u c t u r e ,  t h a t  i s ,  a  
s t r u c t u r e  c a l c u l a t e d  t o  a c h i e v e  c e r t a i n  g o a l s  a n d  " p r o d u c e  r e s u l t s "  
'  
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C . 1 9 6 7 : 1 ) .  A s s u m i n g  t h i s ,  w e  f i r s t  d i s c u s s  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e n v i r o n m e n t s  a n d  n e x t  n o t e  t w o  
d i m e n s i o n s  c e n t r a l  t o  t h i s  i n t e r a c t i o n .  
T h o m p s o n  a s s e r t e d  t h a t  i t  i s  " u n c e r t a i n t y "  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  
m a j o r  t h r e a t  t o  o r g a n i z a t i o n a l  r a t i o n a i i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  e n v i r o n m e n t  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  a  b a s i c  s o u r c e  o f  t h i s  
u n c e r t a i n t y  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 : 1 ) .  I n  t h i s  v e i n  A l d r i c h  ( 1 9 7 2 a ) l i s t e d  
s e v e n  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  w h i c h  c a n  h a v e  a n  i m p a c t  
u p o n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  i n c l u d e d :  s t a b i l i t y ,  
o r  d e g r e e  o f  t u r n o v e r  a m o n g  e l e m e n t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  ( s u c h  a s  w i t h  
r a w  m a t e r i a l s  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ) ;  h o m o g e n e i t y ,  o r  d e g r e e  o f  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d e a l t  w i t h ;  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  " c a p a c i t y , "  o r  t h e  e x t e n t  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  w i t h  
a n  o r g a n i z a t i o n ' s  d o m a i n .  
E a c h  o f  t h e s e  s e v e n  a s p e c t s  c a n  a f f e c t  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
A  s t a b l e  e n v i r o n m e n t  a l l o w s  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  m o r e  
G e n t r a l i z e d  s t r u c t u r e  ( L a w r e n c e  a n d  L o r s c h ,  1 9 6 7 ;  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ;  
A i k e n  a n d  H a g e ,  1 9 6 8 ;  S i m p s o n  a n d  G u l l e y ,  1 9 6 2 ) .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  m o r e  f i x e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n , - t h e  m o r e  s u s c e p t i b l e  
i t  i s  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  S i m i l a r l y ,  a  h o m o g e n e o u s  
e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  i n  t h e  c a s e  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c l i e n t s ,  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s t a n d a r d i z e d  t r e a t m e n t  o r  o u t p u t  t e c h n o l o g y  ( A l d r i c h ,  1 9 7 2 b ;  L i t w a k  a n d  
H y l t o n ,  1 9 6 2 ) .  F i n a l l y ,  t h e  m o r e  resourc~s i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
m o r e  a l t e r n a t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  a c h i e v i n g  i t s  
g o a l s ,  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  
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o r g a n i z a t i o n s  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 ;  L e v i n e ,  W h i t e  a n d  V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  
I n  r e s p o n s e  t o  a  p r o b l e m a t i c  e n v i r o n m e n t ,  a n  o r g a n i z a t i o n  h a s  a t  
l e a s t  t w o  a l t e r n a t i v e s  f o r  a c t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  m o d i f i c a t i o n  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s ,  o r  " g o a l - s e t t i n g "  ( T h o m p s o n  a n d  M c E w e n ,  ( 1 9 5 8 ) ,  
a s  p e r h a p s  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  m a r k e t s ,  d o m a i n s ,  o r  e v e n  a s  a  r e s u l t  
o f  s u c c e s s e s  i n  a c h i e v i n g  p a s t  g o a l s .  S e c o n d ,  o r g a n i z a t i o n s  c a n  m o d i f y  
t h e i r  s t r u c t u r e  s o  a s  t o  b u f f e r  t h e i r  t e c h n o l o g y  a g a i n s t  t h e  e n v i r o n -
m e n t  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ) .  T h u s ,  L a w r e n c e  a n d  L o r s c h  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  d e p a r t m e n t a l  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  a u t o n o m y  u n d e r  
c i r c u m s t a n c e s  o f  r a p i d  e n v i r o n m e n t a l  f l u x  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  o r g a n i z a -
t i o a n l  " s u c c e s s . "  
T h e s e  r e s p o n s e s  t o  u n c e r t a i n t y  c a n  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  b y  p r o b i n g  
t w o  p a r t i c u l a r  d i m e n s i o n s  o f  o r g a n i z a t i o n s .  F i r s t ,  t h e y  t Y I ? i c a l l y  
h a v e  s o m e  k i n d  o f  t e c h n o l o g y .  T h i s  c o n c e p t  b r o a d l y  i n c l u d e s  t h e  
m e c h a n i s m s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  e x p e r t i s e  i n v o l v e d  i n  p r o d u c i n g  a  p a r t i c u -
l a r  o u t c o m e .  F o r  h u m a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  t h e s e  o u t c o m e s  c a n  v a r y  
f r o m  r e s o c i a l i z i n g  c l i e n t s  t o  p r o v i d i n g  w e l f a r e  c h e c k s  t o  " p e o p l e -
p r o c e s s i n g "  ( H a s e n f e l d ,  1 9 7 2 ) .  T h u s ,  t h e  t e c h n o l o g y  f o r  t h e s e  o u t c o m e s  
i n c l u d e s  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  c o n d u c t i n g  t h e r a p y  g r o u p s ,  t h e  c e r t i f i c a -
t i o n  p r o c e d u r e s  o f  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  " p r o f e s s i o n a l  j u d g -
m e n t "  a n d  e x p e r t i s e  i n v o l v e d  i n  r e f e r r i n g  c l i e n t s .  
T h e  s e c o n d  d i m e n s i o n  i s  t h a t  o f  t h e  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  b y  t h e  
o r g a n i z a t i o n ·  t o  c o n d u c t  i t s  b u s i n e s s  s a t i s f a c t o r i l y .  W e  a r e  u s i n g  t h e  
c o n c e p t  · o f  r e s o u r c e s  h e r e  i n  a  b r o a d  s e n s e  t o  i n c l u d e  a l s o  c e r t a i n  
i n t a n g i b l e  a n d  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s ,  s u c h  a s  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  
p r e s t i g e  ( C l a r k ,  1 9 7 2 )  o r  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  y i e l d  r e s u l t s  o r  
u p g r a d e  i t s  t e c h n o : o g y  ( A l d r i c h ,  1 9 7 2 b ;  R e i d >  1 9 6 9 : 1 7 7 ) .  T h u s ,  
b e s i d e s  m o n e y  a n d  m a t e r i a l ,  t h e  r e s o u r c e s  d i m e n s i o n  e n c o m p a s s e s  t h e  
n o t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  " d o m a i n , "  o r  i t s  l e g i t i m a t e  s p h e r e  o f  
a c t i v i t y  a s  c o n s e n t e d  t o  b y  t h e  p u b l i c  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  19~1; B r a i t o ,  P a u l s o n ,  a n d  K l o n g l o n ,  1 9 7 2 ) .
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F o r  o u r  p u r p o s e s  b o t h  t e c h n o l o g y  a n d  r e s o u r c e s  a r e  v i t a l l y  a n d  
i n e v i t a b l y  l i n k e d  t o  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  R e g a r d i n g  r e -
s o u r c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  g o a l s  o f  a  h e a l  t h  a g e n c y  r e q u i r e  t h e  a c q u i -
s i t i o n  o f  t h e  c l i e n t s  a n d  l a b o r  s e r v i c e s  ( i n p u t )  n e c e s s a r y  t o  f u l f i l l  
i t s  o u t p u t  f u n c t i o n s  ( s e e  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 : 1 6 ) .  H o w e v e r ,  i t  c a n  
" s e l d o m  c a r r y  o u t  e v e n  t h e s e  ( f u n c t i o n s )  w i t h o u t ,  t o  s o m e  e x t e n t  a t  
l e a s t ,  c o o p e r a t i n g  a n d  e s t a b l i s h i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  
i n  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  w o r l d "  ( L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  P a u l ,  1 9 6 3 : 1 6 5 ) .  
T h u s ,  W a r r e n ,  o b s e r v e s  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  t y p i c a l l y  c o n c e r n e d  
w i t h  p r e s e r v i n g  o r  e v e n  e x p a n d i n g  i t s  d o m a i n  ( W a r r e n ,  R o s e ,  a n d  
B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 ;  s e e  a l s o  P a r s o n s ,  a s  r e f e r e n c e d  i n  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 : 1 0 ) .  
O n e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  m e a n s  o f  o b t a i n i n g  t h e s e  v a r i o u s  r e s o u r c e s  
i s  t h r o u g h  " e x c h a n g e "  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 ;  T r o p m a n ,  1 9 7 4 ) ,  w h i c h  
c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  p r o c e s s  o f  r e c i p r o c a l l y  l i n k i n g  w i t h  o t h e r  o r g a n i -
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w a r r e n  ( 1 9 7 1 : 2 0 1 )  i n c l u d e s  i n  t h e  c o n c e p t  o f  d o m a i n  b o t h  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  r e s o u r c e  d i m e n s i o n s ,  f o c u s i n g  m o r e  u p o n  t h e s e  a s  
o r g a n i z a t i o n a l  p r e r e q u i s i t e s .  H o w e v e r ,  t h e  u s a g e  h e r e  i s  r e s t r i c t e d  s o  
a s  t o  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  u s u a l  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  d e n o t i n g  
a  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
t h e y  c a n  l e g i t i m a t e l y  c o n d u c t .  
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z a t i o n s  e x p r e s s l y  t o  a c q u i r e  r e s o u r c e s .
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L e v i n e  a n d  W h i t e  d e s c r i b e  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  e x c h a n g e  r e l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  s u b s t a n c e s  o r  
r e s o u r c e s  p o s s i b l y  i n v o l v e d  a n d  t h e  s t a t u s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  s u c h  
a s  i n f o r m a l  v e r s u s  c o n t r a c t u a l  e x c h a n g e s .  A l s o  i m p o r t a n t  i s  t h e  
" d i r e c t i o n "  o f  t h e  t r a n s a c t i o n ,  w h i c h  c a n  b e  r e c i p r o c a l  ( e l e m e n t s  f l o w  
f r o m  o n e  o r g a n i z a t i o n  i n  r e t u r n  f o r  e l e m e n t s  f r o m  t h e  o t h e r )  o r  j o i n t  
( w h e r e  e l e m e n t s  " f l o w  f r o m  t w o  o r g a n i z a t i o n s  a c t i n g  i n  u n i s o n  t o w a r d  
a  t h i r d "  1 9 6 1 : 3 5 5 ) .  
A s  o u t l i n e d  b y  L e v i n e  a n d  W h i t e ,  e x c h a n g e  c a n  a l s o  i n c l u d e  
t r a n s a c t i o n s  o f  t a n g i b l e  g o o d s  f o r  r e s o u r c e s  l e s s  e a s i l y  a s s e s s e d ,  
s u c h  a s  l o c a l  p r e s t i g e  a n d  a  l o n g - t e r m  d o m a i n .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  e x c h a n g e  r e n d e r s  t h e  c o n c e p t  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  o r  t o  d i s t i n g u i s h  
f r o m  p o w e r  p h e n o m e n a .  A n o t h e r  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t h e r e  c a n  b e  a  
d i s c r e p a n c y  i n  t h e  b e n e f i t s  w h i c h  t w o  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  g a i n e d  t h r o u g h  
a  t r a n s a c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  a l r e a d y  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  o r g a n i z a t i o n s  m a k e s  r e l a t i v e  a n y  c o m p a r i s o n  o f  g a i n  o r  l o s s  
· b e t w e e n  t h e m ,  a s  L i t w a k  ( 1 9 7 0 )  c o g e n t l y ·  p o i n t s  o u t .  F i n a l l y ,  t h i s  
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L e v i n e  a n d  W h i t e  s t a t e  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  
a u t o n o m y  b y  n o t  e n t e r i n g  i n t o  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  t h a t  e x c h a n g e  i n  s o m e  
w a y  i s  u s u a l l y  u n a v o i d a b l e  g i v e n  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  o p e r a t e  u n d e r  c o n -
d i t i o n s  o f  s c a r c i t y  o f  r e s o u r c e s  ( s e e  a l s o  K l o n g l a n , P a u l s o n ,  a n d  R o -
g e r s  ( 1 9 7 2 )  . .  L i t w a k  ( 1 9 7 0 )  t a k e s  i s s u e  w i t h  t h i s  " s c a r c i t y  h y p o t h e s i s , "  
m a i n t a i n i n g  t h e  c o n v e r s e :  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  m o r e  r e s o u r c e s  w i l l  b e  
m o r e  l i k e l y  (~p t o  a  p o i n t )  t o  e n t e r  i n t o  e x c h a n g e  r e l a t i o n s  s i n c e  t h e y  
h a v e  t h e  r e q u i s i t e  r e s o u r c e s  w i t h  w h i c h  t o  b e g i n  b a r g a i n i n g  ( s e e  a l s o  
M e l c h a r  a n d  A d a m e k ,  1 9 7 5 ) .  S i n c e  t h e  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  s t u d i e d  i n  
t h i s  p a p e r  a r e  a l r e a d y  e n g a g e d  t o  s o m e  e x t e n t  i n  a  f e d e r a t i v e  n e t w o r k  
o f  r e l a t i o n s ,  w e  w i l l  n o t  e x a m i n e  s p e c i f i c a l l y  w h y  o r  h o w  t h e s e  p a r t i c u -
l a r  s e r v i c e  a g e n c i e s  e n t e r e d  i n t o  r e l a t i o n s .  T h u s ,  w e  w i l l  . a v o i d  t h e  
b r o a d  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e s e  r e s o u r c e s  a r e  
1 1
n e c e s s a r y "  f o r  o r g a n i z a -
t i o n a l  f u n d i n g .  
c o m p a r i s o n  m u s t  b e  g a u g e d  o v e r  t i m e ,  a s  t h e  e x c h a n g e  a f f e c t s  t h e  
b a l a n c e  o f  l a t e r  t r a n s a c t i o n s .
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B y  i m p l i c a t i o n ,  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  e x c h a n g e  r e l a t i o n s  i s  
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t h a t  t h e y  t y p i c a l l y  e n t a i l  s o m e  c o s t s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( R e i d ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  g e n e r a l  p r o p o s i t i o n  h e r e  i s  t h a t  t h e  r e w a r d s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  
m u s t  e q u a l  a n d  p r e f e r a b l y  o u t w e i g h  t h e  c o s t s  a n d  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  
a s s o c i a t i o n  e n t a i l s .  T w o  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  c o s t s ,  w h i c h  a r e  i n t e r -
r e l a t e d ,  c a n  b e  n o t e d .  
F i r s t ,  r o u t i n i z e d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  e x c h a n g e s  o f t e n  i n v o l v e  
" r e s o u r c e  d e p e n d e n c y "  ( B l a u ,  1 9 6 4 ;  A l d r i c h ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  d e p e n d e n c y  
s t e m s  f r o m  a  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s  i n  o b t a i n i n g  r e s o u r c e s .  " A n  o r g a n i z a -
t i o n  i s  d e p e n d e n t  o n  s o m e  e l e m e n t  o f  i t s  t a s k  e n v i r o n m e n t  ( 1 )  i n  p r o -
p o r t i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  n e e d  f o r  r e s o u r c e s  o r  p e r f o n n a n c e  w h i c h  
t h a t  e l e m e n t  c a n  p r o v i d e  a n d  ( 2 )  i n  i n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a b i l i t y  o f  
o t h e r  e l e m e n t s  t o  p r o v i d e  t h e  s a m e  r e s o u r c e  o r  p e r f o r m a n c e " ( T h o m p s o n ,  
1 9 6 7 : 3 0 ) .  T h u s ,  d e p e n d e n c y  p l a c e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  a  p o t e n t i a l l y  
u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t ,  o n e  w h i c h  i s  l e s s  f a v o r a b l e  t o  o r g a n i z a t i o n a l  
c o n t r o l  ( A l d r i c h ,  1 9 7 2 a  a n d  1 9 7 2 b ) .  M o r e o v e r ,  t h i s  d e p e n d e n c y  c a n  
o c c u r  i n  b o t h  i n p u t  a n d  o u t p u t  d o m a i n s ,  a s  w h e n  a n  o r g a n i z a t i o n  f i n d s  
i t  d i f f i c u l t  t o  e n t i c e  e n o u g h  c l i e n t s  o r  c a n n o t  l o c a t e  a  m a r k e t  f o r  i t s  
g o o d s .  T h u s ,  t o  e s t a b l i s h  a  d o m a i n ,  i n a s m u c h  a s  t h i s  p r o c e s s  d e p e n d s  
o n  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  t a s k  e n v i r o n m e n t ,  a n  o r g a n i z a t i o n  m u s t  o f f e r  
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o n e  c r i t i c i s m  w i t h  t h e  e x c h a n g e  c o n c e p t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i n i -
t i a l l y  f o r m u l a t e d ,  w a s  t h a t  i t  f o c u s e d · t o o  e x c l u s i v e l y  u p o n  t h e · ·  
i n c e p t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s ;  o r  t h e  b a l a n c e  o f  g a i n  a n d  
l o s s  a t  a  s i n g l e  p o i n t  i n  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  u p o n  w h a t  f o l l o w e d  t h e  
i n i t i a l  t r a n s a c t i o n  o r  h o w  t h i s  b a l a n c e  c o u l d  b e  r e d e f i n e d  t h r o u g h  
l a t e r  t r a n s a c t i o n s .  
I  
I  
l .  
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s o m e t h i n g  ( B r a i t o ,  P a u l s o n  a n d  K l o n g l o n ,  1 9 7 2 ) .  
A  s i m u l t a n e o u s  c o s t  o f  e x c h a n g e  i s  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n -
v o l v e d  t e n d  ( . e s p e c i a l l y  w h e n  v e r y  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p )  t o  
f o r e g o  a u t o n o m y  ( L e v i n e ,  W h i t e  a n d  P a u l ,  1 9 6 3 ;  K l o n g l o n ,  P a u l s o n ,  a n d  
R o g e r s ,  l 9 7 2 )  .  . A u t o n o m y .  i s  b r o a d 1 y  d e f i n e d  a s  o r g a n i z a t i o n a l  
s e l f - d i r e c t i o n  w h i c h  i s  n o t  c o n t i n g e n t  u p o n  o t h e r  g r o u p s .  A  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  p r o p o s i t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  d e s i r e  
t o  m a x i m i z e  t h e i r  a u t o n o m y  ( G o u l d n e r ,  1 9 5 9 ) .  H o w e v e r ,  s o m e  a u t o n o m y  
i s  s a c r i f i c e d  w h e n ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  d e p e n d e n c y ,  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  
r e s t r i c t e d  i n  e s t a b l i s h i n g  o r  m o d i f y i n g  i t s  g o a l s  ( T h o m p s o n  a n d  M c E w e n ,  
1 9 5 8 ) .  F o r  e x a m p l e ,  a u t o n o m y  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  v i a b i l i t y  
.  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  t e c h n o l o g y ;  t o  " p l a c e  b o u n d a r i e s  a r o u n d  t h o s e  
a c t i v i t i e s  w h i c h  i f  l e f t  t o  t h e  t a s k  e n v i r o n m e n t  w o u l d  b e  c r u c i a l  c o n -
t i n g e n c i e s "  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 : 5 0 ) .  
T h u s ,  w e  r e t u r n  t o  t h e  s e c o n d  d i m e n s i o n  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
a f f e c t s  t h e i r  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  A n  o~ganization's 
t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g . t h e  p r o c e d u r e s  a n d  e x p e r t i s e  u t i l i z e d  i n  p r o -
d u c i n g  o u t p u t s ,  i n  v a r i o u s  w a y s  c o m e s  t o  b e  i n t e r w o v e n  w i t h  i n t e r o r -
g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  F i r s t ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  a n  e f f i c i e n t  
t e c h n o l o g y  r e q u i r e s  s o m e  b u f f e r i n g  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s  a n d  
h a z a r d s .  S e c o n d l y ,  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  t e c h n o l o g y  c a n  i m p o r t a n t l y  
i n f l u e n c e  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p s .  T h o m p s o n  n o t e s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c i e s  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  s t e m  f r o m  t h e  a d m i x t u r e  o f  t h e i r  s e p a r a t e  t e c h n o l o g i e s  
( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 : 5 4 ) . '  I n  t u r n ,  t h e  t y p e  o f  int~rdependence a f f e c t s  t h e  
t y p e  o f  c o n s e q u e n t  e x c h a n g e  a n d  d e p e n d e n c y  r e l a t i o n s .  ·  
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T h e  t y p e  o f  t e c h n o l o g y  s u p p o r t e d  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  c a n  d i r e c t l y  
i n f l u e n c e  r e l a t i o n s h i p s  i n  o t h e r  w a y s .  A  l a r g e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  
s u p p o r t s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e c h n o l o g y  c o r r e s p o n d s  
c l o s e l y  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  t a s k  s t a n d a r d i z a t i o n ,  o r  c h a n g e a b i l i t y  o f  
t h e  e l e m e n t  t o  b e  c o o r d i n a t e d .  ( P e r r o w ,  1 9 7 2 ;  H a g e  a n d  A i k e n ,  1 9 7 2 ;  
L a w r e n c e  a n d  L o r s c h ,  1 9 6 7 ) .  S t a n d a r d i z a t i o n  t h e n  b e c o m e s  a  c o n t i n g e n c y  
f o r  t h e  l i n k a g e  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ;  i n  f a c t ,  L i t w a k  l i s t s  i t  a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
c o o r d i n a t i o n  s c h e m e s  ( L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ;  L i t w a k  a n d  M e y e r ,  
1 9 6 8 ;  L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  
H e  
( 1 9 7 0 : 1 5 2 )  p o s i t s  t h a t  " e x t r e m e l y  n o n -
s t a n d a r d i z e d  s i t u a t i o n s  w i l l  b e  b e s t  m a n a g e d  b y  p r i m a r y - g r o u p  t y p e  
l i n k a g e s ,  w h i l e  e x t r e m e l y  s t a n d a r d i z e d  s i t u a t i o n s  w i l l  b e  h a n d l e d  
m o s t  e f f e c t i v e l y  b y  l i n k a g e s  w h i c h  c o n s i s t  o f  w r i t t e n  r u l e s . "  
I n  s h o r t ,  t e c h n o l o g y  h e l p s  t o  d i f f e r e n t i a t e  t y p e s  o f  o r g a n i z a -
t i o n s  a n d  t h e i r  s t r u c t u r e s  ( P e r r o w ,  1 9 7 2 ;  A z u m i ,  1 9 7 2 : 9 9 ) .  O n e  o b v i o u s  
d i s t i n c t i o n  i s  b e t w e e n  " t e c h n i c a l  p r o d u c t i o n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  h u m a n  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s "  ( D e m o n e  a n d  H a r s h b a r g e r ,  1 9 7 5  p r o v i d e  a  
c o m p a r i s o n ) .  W h i t e  t r e a t s  s o m e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a t  l e n g t h :  
I n t e g r a t i o n  o f  t h e  p r o f i t - m a k i n g  s y s t e m  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  
t h e  l i n k a g e  o f  s p e c i f i c  d y a d s  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t e r m s  o f  
r e c i p r o c a l  n e e d s  a n d  d e m a n d s .  E v e n  t h o u g h  t h e  " s y s t e m "  i s  
p l u r a l i s t i c ,  i t  t h e r e b y  b e c o m e s  i n t e g r a t e d .  T h e  v i t a l  p o i n t  
i s  t h a t  i n  t h i s  p r o c e s s  i n d i v i d u a l  d e c i s i o n - m a k e r s  a d j u s t  o r  
m o d i f y  t h e i r  a l l o c a t i o n s  o r  a c t i v i t i e s  t o  c o n f o n n  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  d e c i s i o n - m a k e r s  i n  o t h e r  c o l l e c t i v i t i e s  
( 9 r g a n i z a t i o n s ) .  T h e  r e s u l t i n g  c o m p l e m e n t a r i t y  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  d y a d s  o f  o r g a n i z a t i o n s  p r o d u c e d  s y s t e m  i n t e -
g r a t i o n .  ( J 9 7 2 : 3 5 ) .  
W h i t e  g o e s  o n  t o  n o t e  t h a t  a m o n g  p r o f i t - s e e k i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  c o n t r a c t s  
a n d  m o n e t a r y  e x c h a n g e  f a c i l i t a t e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  r e l a t i o n s .  
I n  c o n t r a s t ,  m o n e y  i s  m u c h  l e s s  o f t e n  u s e d  t o  e x p e d i t e  t h e  f l o w  
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o f  r e s o u r c e s  a m o n g  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s .  A n  i m p o r t a n t  
c o r o l l a r y  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h i s  a l o n g  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  
t e c h n o l o g y  o f  h u m a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  m a k e s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  m u c h  m o r e  p r o b l e m a t i c .  O n e  c o n s e q u e n c e  f o r  p u b l i c  
p o l i c y  i s  t h a t  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  h o l d  n o n - p r o f i t  r a t h e r  t h a n  
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  a c c o u n t a b l e  f o r  w h a t  t h e y  d o  o r  d o  n o t  a c c o m p l i s h  
( ? e e  G i l b e r t  a n d  S p e c h t ,  1 9 7 4 ) .
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T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  p a t t e r n e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h u m a n  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  t h u s  c o m p a r a b l e  t o  a  b a r t e r  s i t u a t i o n .  " I t  i s  p r e -
c i s e l y  b e c a u s e  t h e  n e e d s  o f  b o t h  t h e  t w o  p a r t i c i p a t i n g  p a r t i e s  m u s t  b e  
f u l f i l l e d  b y  a  s i n g l e  e x c h a n g e  t h a t  a n  i n t e g r a t e d  a n d  r a t i o n a l  s y s t e m  
o f  e x c h a n g e  d o e s  n o t  e v o l v e "  ( L e v i n e ,  W h i t e  a n d  V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  
A c c o r d i n g l y ,  " W h e n  t h e  p r o f i t  c r i t e r i o n  c a n n o t  b e  a p p l i e d ,  i t  b e c o m e s  
m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  p r e c i s e l y  w h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  s e e k i n g  t o  
a c c o m p l i s h  a n d  h o w  w e l l  i t  i s  d o i n g  i t ,  a n d  f o r  w h o m "  ( W a r r e n ,  R o s e  a n d  
B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 : 7 ) .  Z a l d  ( 1 9 7 4 )  n o t e s  o t h e r  dilelll~as o f  i n t e g r a t i n g  
s e r v i c e s :  " t h o u g h  . . .  a  s e r v i c e  a g e n c y  c o u l d  a c q u i r e  c l i e n t s  f r o m  
o t h e r . ·  a g e n c i e s , .  .  .  i t s  m a n a g e r s  f r e q u e n t l y  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  
f u l f i l l  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a n d  i d e o l o g y ,  a n d  f a c e  a  c o n s t i t u e n c y  
t o  r e i n f o r c e  t h e s e  f u n c t i o n s . "  
O n e  f i n a l ,  a n d  s i g n i f i c a n t ,  t e c h n o l o g i c a l  t r a i t  o f  h u m a n  s e r v i c e  
7
r r o n i c a l l y ,  m o v e s  t o  c o e r c e  a g e n c i e s  t o  b e c o m e  m o r e  a c c o u n t a b l e  
c a n  f u r t h e r  t h e  t e n d e n c y  t o  s e l e c t  " g o o d "  c l i e n t s ,  t h a t  i s  c l i e n t s  w h o  
a r e  m o r e  s . e r v i c e a b l e  a n d  t h u s  s i m u l  t a n e o u s . l y  a r e  l e s s  o f  a  d r a i n  o n  
a g e n c y  r e s o u r c e s  a n d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  p r e s e n t a b l e  a s  a  p u b l i c  
s t a t i s t i c  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s u c c e s s  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 ) .  
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o r g a n i z a t i o n s  i s  t h a t  t h e i r  " r a w  m a t e r i a l s " - - c l i e n t s - - c a n  a c t  b a c k  
u p o n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h u s ,  t h e  w e l f a r e  s y s t e m  h a s  i n  t h e  p a s t  d e c a d e  
e x p e r i e n c e d  t h e  u n i o n i z a t i o n  o f  i t s  c l i e n t s ,  a t  t i m e s  w i t h  c o n s e q u e n t  
m o d i f i c a t i o n s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  p o l i c y .  I t  i s  t h i s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n  a n d  c l i e n t  t h a t  L e f t o n  ( 1 9 7 5 : 1 7 1 )  s u g g e s t s  i s  a  c r u c i a l  
v a r i a b l e .  
T h e  R e l a t i o n a l  A p p r o a c h  
T h e  o r g a n i z a t i o n - c e n t e r e d  p e r s p e c t i v e  v i e w s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  p r o p e n s i t i e s  
o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  r e s o u r c e  n e e d s  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
I t  v i e w s  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  f r o m  t h e  v a n t a g e  o f  a  s i n g l e  o r g a n i z a t i o n .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  a s s e r t s  t h a t  w i t h  a n  a g g r e -
g a t e  o f  i n t e r a c t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  t h e m s e l v e s  b e c o m e  a n  a p p r o p r i a t e  u n i t  o f  a n a l y s i s  ( B e n s o n ,  1 9 7 5 ) .
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T h a t  i s ,  v i e w i n g  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  s i m p l y  a s  e x t e n s i o n  o f  a n  a u t o n o m o u s  
u n i t ,  a s  i n f l u e n c e d  b y  i n t r a - o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  
i n a d e q u a t e  ( W a r r e n ,  1 9 7 2 ) .  I n s t e a d ,  p h e n o m e n a  s u c h  a s  p o w e r  o r  
r e s o u r c e  d e p e n d e n c e  s t e m  f r o m  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n t e x t  o f  
r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  e m a n a t e s  f r o m  t h i s  
a p p r o a c h .  H o w e v e r ,  t h e  t y p o l o g y  a n d  t h e  r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  h a v e  n o t  
b e e n  a d e q u a t e l y  i n t e g r a t e d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  n e i t h e r  o f f e r s  a  c o h e r e n t  
t h e o r y .  T h i s  s e c t i o n  f i r s t  o u t l i n e s  t h e  g e n e r a l  c o n c e r n  o f  t h e  
8
T h e  c o n c e p t  o f  " o r g a n i z a t i o n - s e t "  i s  a  p o s s i b l e  b r i d g e  b e t w e e n  
t h e  e m p h a s e s  o f  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s .  S e e  E v a n  ( 1 9 7 2 )  f o r  a  d e f i n i t i o n ,  
a n d  A z u m i  ( _ 1 9 7 2 )  a n d  A l d r i c h  ( 1 9 7 7 )  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  c o n c e p t .  
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r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  w i t h  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  s e c o n d  d e l i n e a t e s  t w o  
d i m e n s i o n s  w h i c h  s h a r p e n  t h e  f o c u s  o f  t h i s  a p p r o a c h .  A l t h o u g h  i t  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  c o m p e t e  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n - c e n t e r e d  a p p r o a c h ,  i t  
d o e s  o f f e r  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  p e r t i n e n t  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e -
t w e e n  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  f i e l d s .  
E a r l y  p r o p o n e n t s  o f  a  r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  a s s e r t e d  t h a t  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  s t a b i l i t y ,  c o n f l i c t  a n d  c o o p e r a t i o n  
r e q u i r e s  a  c o n c e p t  o f  " i n t e r d e p e n d e n c e . "  ( S e e  L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ) .  
O r g a n i z a t i o n s  a r e  i n t e r d e p e n d e n t  w h e n  t h e y  a r e  a f f e c t e d  b y  e a c h  o t h e r ' s  
a c t i o n s  ( L a u f f e r ,  1 9 7 4 : 2 6 6 ;  G u e t z k o w ,  1 9 6 6 ) .  F o r  e x a m p l e ,  d e c i s i o n s  
a b o u t  w h i c h  p r o d u c t  t o  m a n u f a c t u r e  a f f e c t s  b o t h  s u p p l i e r s  a n d  t h e  c o m -
p e t i n g  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h a t  m a r k e t .  
H o w e v e r ,  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  f r a u g h t  w i t h  
t h e o r e t i c a l  a m b i g u i t i e s .  A n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  n u m e r o u s  f a c e t s  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e  i s  n e c e s s a r y  t o  r e v e a l  w h e t h e r  i t  c o n t r i b u t e s  t o  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  
F i r s t ,  a n y  o r g a n i z a t i o n  w i l l  h a v e  m u l t i p l e  i n t e r d e p e n d e n c i e s  w i t h  
i t s  e n v i r o n m e n t .  I t  c a n  b e  i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  i n t e r o r g a n i z a t i o n -
a l  f i e l d .  D i f f e r e n t i a t i n g ·  t h e  v a r i e t y  o f  i n p u t  a n d  _ o u t p u t  a f f i l i a t i o n s  
o f  a n  o r g a n i z a t i o n  b e g e t s  m u l t i p l e  i n t e r d e p e n d e n c i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  
s u p p l i e r s  o f  r e s o u r c e s  a n d  c o m p e t i t o r s  f o r  p r o d u c t s ,  t h e r e  a r e  a s s o -
c i a t i o n s .  f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  f o r  p r o v i d i n g  a u s p i c e s  o r  f u n d s  
( L a u f f e r ,  1 9 7 4 ) .  S i m p l y  t h e  e x t e n t  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a s s o c i a t i o n s  
o f  i t s  m e m b e r s  o r  c o n s t i t u e n c y  c a n  i n c r e a s e  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  n e t w o r k  
o f  i n t e r a c t i o n s  (~ee Z a l d ,  1 9 7 4 ;  a l s o ,  M i t c h e l l ,  1 9 6 9 ) .  M o r e o v e r ,  t h e r e  
i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h o r i z o n t a l  ( l o c a l )  a n d  v e r t i c a l  ( n a t i o n a l )  
l  
t i e s  ( W a r r e n ,  1 9 7 1 ) .  T h u s ,  m a n y  l o c a l l y - b a s e d  o r g a n i z a t i o n s ,  b e  t h e y  
c h u r c h e s ,  m e d i c a l  s o c i e t i e s ,  o r  c o n n n e r c i a l  d e a l e r s h i p s ,  s u b s i s t  u n d e r  
t h e  s p o n s o r s h i p  o f  a  n a t i o n a l  a f f i l i a t e .  
N e x t ,  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t e r m s  o f  f a c i l i -
t a t i v e  a n d  c o m p e t i t i v e  l i n k a g e s  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 : 1 6 1 - 1 7 3 ) .  F a c i l i t a t i v e  
i n t e r d e p e n d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  e a c h  o r g a n i z a t i o n  c a n  b e n e f i t  f r o m  
c o l l a b o r a t i n g  w i t h  t h e  o t h e r ,  a s  w h e r e  b o t h  d e s i r e  s o m e  r e s o u r c e  
w h i c h  t h e  o t h e r  c o n t r o l s .  C o m p e t i t i v e  i n t e r d e p e n d e n c y ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  d e n o t e s  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  i s  t i n g e d  w i t h  t h r e a t s  o v e r  
r e s o u r c e s  o r  m a r k e t s ,  t h o u g h  t h r o u g h  l a w s  o r  e t h i c a l  c o d e s  s o m e  l i n e s  
o f  c o o p e r a t i o n  a r e  e n c o u r a g e d .  F a c i l i t a t i v e  i n t e r d e p e n d e n c e  i s  m o r e  
l i k e l y  t o  o c c u r  w i t h i n  a  f e d e r a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n s ;  c o m p e t i t i o n  i s  
m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  a  s e t t i n g  o f  s o c i a l  c h o i c e  r e l a t i o n s h i p s .  
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A n o t h e r  a p p r o a c h  t o  i n t e r d e p e n d e n c e  t a k e s  i t s  o r i g i n  f r o m  
D u r k h e i m .  E x p l i c i t  i n  t h e  c o n c e p t s  o f  m e c h a n i c a l  a n d  o r g a n i c  
s o l i d a r i t y  i s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  T h e  f o r m e r  i n d i -
c a t e s  i n t e r d e p e n d e n c e  b a s e d  o n  " s a m e n e s s "  o r  m u t u a l i t y ,  s u c h  a s  t h a t  
e m a n a t i n g  f r o m  a  c o m m o n  o u t s i d e  t h r e a t  e n t a i l i n g  a  c o l l e c t i v e  o u t c o m e  
o r  c o m m o n  g o a l  ( L a u f f e r ;  1 9 7 4 : 2 6 7 ;  T r o p m a n ,  1 9 7 4 : 1 5 3 ;  M o t t ,  1 9 6 8 ) .  
O r g a n i c  i n t e r d e p e n d e n c e  s t e m s  f r o m  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  b u t  
c o m p l e m e n t a r y  n e e d s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  d i f f e r e n t  r e s o u r c e s  o r  g o a l s .  
T h e  c e n t r a l  p r o p o s i t i o n  l i n k i n g  m o s t  o f  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  i s  
t h a t  t h e  e x t e n t  a n d  q u a l i t y  _ o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  i s  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  i n t e r d e p e n d e n c e .  T h u s ,  . i f  t h e r e  
i s  n o  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  g o a l s  a n d  t a s k s  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  b a s i s  f o r  i n t e r a c t i n g  a t  a l l  ~eid, 1 9 6 9 : 1 7 7 ) .  U n d e r  c o n d i t i o n s  
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o f  f a c i l i t a t i v e  i n t e r d e p e n d e n c e ,  h o w e v e r ,  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  a g e n c i e s  
c a n  l i k e l y  b e  e n c o u r a g e d  t h r o u g h  s t r e s s i n g  c e r t a i n  m o d e s  o f  c o m m u n i c a -
t i o n  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 : 1 6 3 ) .  F i n a l l y ,  i n t e r d e p e n d e n c e  e s t a b -
l i s h e s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  c o n f l i c t  ( R e i d ,  1 9 6 9 ) .  F o r  e x a m p l e ,  W h i t e  
( _ 1 9 6 8 )  d e s c r i b e s  a  c a s e  i n  w h i c h  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  a  l o c a l  h e a l t h  
a g e n c y  w a s  c r e a t e d  w h e n  t h e  p r e s s u r e s  o f  i t s  n a t i o n a l  s p o n s o r i n g  
o r g a n i z a t i o n  c a t a l y z e d  a  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e m .  
D e s p i t e  i t s  c o n t r i b u t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  t h e o r e t i c a l  
a n d  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  w h i c h  r e m a i n  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r -
d e p e n d e n c e .  F i r s t ,  s o m e  a b o v e  h a v e  d e f i n e d  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  t e r m s  o f  
" r e s o u r c e s "  ( _ L a u f f e r ,  1 9 7 4 )  w h i l e  o t h e r s  h a v e  e m p h a s i z e d  i t s  c o n n e c t i o n  
w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  " g o a l s "  ( R e i d ,  1 9 6 9 ;  T r o p m a n ,  1 9 7 4 ) .  H e r e  u s e  o f  
t h e  t e r m  s e e m s  c o r r e l a t e d  w i t h  h o w  o n e  h a s  d e f i n e d  a n  " o r g a n i z a t i o n . "  
F o r  e x a m p l e ,  A l d r i c h  ( 1 9 7 2 a )  c h a r a c t e r i z e s  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  t h e  c o n -
t e x t  o f  t h e  v a r i e t y  o f  r e s o u r c e s  w h i c h  a n  o r g a n i z a t i o n  t y p i c a l l y  
r e q u i r e s .  R e i d  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  c o n t r a s t ,  f o c u s e s  o n  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  a s  d e f i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a  c o n f l i c t i v e ,  i n d e p e n d e n t ,  o r  
c o o p e r a t i v e  l i n k a g e .  
S u c h  d i s c r e p a n c i e s  h a r b o r  o t h e r  d i f f i c u l t i e s .  T h e  s c o p e  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e  i s  u s u a l l y  n o t  d e l i m i t e d .  A l t h o u g h  a p p l i c a b i l i t y  t o  
a l l  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  s i t u a t i o n s  i s  s o m e t i m e s  a f f i r m e d ,  i n  f a c t  i t s  
u s e  h a s  p r i m a r i l y  b e e n  e x p l o r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  " g e t t i n g  o r g a n i z a -
t i o n s .  t o g e t h e r , "  s u c h  a s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i n c e p t i o n  o r  i n i t i a l  
c o o r d i n a t i o n  o f  r e l a t i o n s  ( s e e  R e i d ,  1 9 6 9 ;  H a g e ,  ( 1 9 7 5 ) .  Thu~, a s  
H a l l  ( . 1 9 7 2 )  n o t e s ,  t h e  c . o n d i  t i o n s  f o r  r e l a t i o n s  w h i c h  a r e  a l r e a d y  
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i n s t i t u t i o n a l i z e d  h a v e  b e e n .  l e f t  u n a t t e n d e d  b y  r e s e a r c h e r s .
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N e x t ,  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  w i t h  n o t i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  i n t e r d e -
p e n d e n c e .  O v e r  t i m e ,  a n d  i n d i r e c t l y ,  m o s t  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  i n t e r d e p e n d e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  a n a l y s t ' s  c o n -
c e r n ,  t h o u g h  L i t w a k  ( 1 9 7 0 : 1 4 7 )  d o e s  a t t e m p t  t o  c o n f i n e  u s a g e  m o r e  t o  
t h e  " i m m e d i a t e "  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n .  
S i m i l a r l y ,  n o  " s c a l e "  e x i s t s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r -
d e p e n d e n c y  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  I t s  v a g u e n e s s  g l i m m e r s  i n  L i t w a k ' s  
( 1 9 7 0 )  u s e  o f  t h e  q u a s i - c o n c e p t  " p a r t i a l  i n t e r d e p e n d e n c e . "  T h u s ,  i t s  
u t i l i t y  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  l i k e  t h e  u s e  o f  t h e  g l o b a l  v a r i a b l e  
" s o c i a l , "  b e c o m e s  r a t h e r  c o n t i n g e n t  u p o n  r e c o g n i z i n g  o t h e r  f a c t o r s .  
T h e  s l i p p a g e  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  e v i d e n t  i n  e x a m i n i n g  a n  a r t i c l e  b y  
A i k e n  a n d  H a g e  ( 1 9 5 8 ) o n  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a r t i c l e  t h e  c o n c e p t  i n t e r d e p e n d e n c e  r e f e r s  
s p e c i f i c a l l y  t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  l a t e r  i t  i s  
s p o k e n  o f  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t o  r e s c u e  i t  f r o m  t h e s e  a m b i g u i t i e s ,  t h e  r e l a t i o n a l  
a p p r o a c h  a l s o  c a n  b e  m o r e  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  b y  d e l i n e a t i n g  t w o  
d i m e n s i o n s ,  s t r u c t u r e  a n d  l i n k a g e .  T h e  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n  r e f e r s  t o  
m o r p h o l o g i c a l  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  I t  i n c l u d e s  t h e  
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T h e  " s c a r c i t y  h y p o t h e s i s "  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i s  b a s e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  o n  t h e  i n c e p t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  F o r  r e c e n t  
e v i d e n c e  w h i c h  s e e m s  t o  c o u n t e r  t h i s  h y p o t h e s i s ,  s e e  W a r r e n ,  ( 1 9 7 2 ) .  
A l s o ,  i n  h i s  s t u d y  o f  a  " c o o r d i n a t i n g  c o u n c i l "  o f  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
a g e n c i e s , .  M o t t  ( _ 1 9 6 8  : 8 5 )  o b s e r v e s  t h a t  i t  w a s  t h e  f o u r  l a r g e r ,  m o r e  
p o w e r f u l  a g e n c i e s  w h i c h  h a d  t h e  m o s t  t o  g a i n  o r  t o  l o s e ,  w h i c h  i n t e r -
a c t e d  t h e  m o s t ;  t h e  s m a l l e r  a g e n c i e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l a y e d  a  l e s s  
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  p r o c e e d i n g s .  
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a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n i n g  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h o s e  f a c t o r s  s u c h  
a s  r e s o u r c e s ,  g o a l s  a n d  t a s k s  w h i c h  a f f e c t  t h e s e  p o s i t i o n s .  T h e  
l i n k a g e  d i m e n s i o n  i n c l u d e s  t h e  q u a l i t y  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s .  T h u s  i n c l u d e d  i s  t h e  f r e q u e n c y ,  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a n d  
r e c i p r o c i t y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  ( s e e  M a r r e t t ,  1 9 7 1 ) .  
B o t h  d i m e n s i o n s  s h a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  s i m i l a r  t o  i n t e r d e p e n d e n c e .  
H o w e v e r ,  t h e y  a d e q u a t e l y  s u b s w n e  a n d  c l a r i f y  t h e  t y p e s  o f  i n t e r d e p e n -
d e n c e  w h i l e  a l s o  e n c o m p a s s i n g  o t h e r  r e l a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p a r -
t i c u l a r l y  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  a r e  a t  m o s t  i m p l i c i t  w i t h  t h e  c o n c e p t  
o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  
B o t h  d i m e n s i o n s  i n t e r s e c t  w i t h  c o n c e p t s  a l r e a d y  d i s c u s s e d  u n d e r  
t h e  o r g a n i z a t i o n - e n v i r o n m e n t  a p p r o a c h ,  b u t  d o  s o  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
r e l a t i o n a l  q u a l i t i e s  o f  i n t e r a c t i o n .  U n d e r  t h e  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n  
o r g a n i z a t i o n a l  a u t o n o m y ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  b e  p l a c e d  i n  p e r s p e c t i v e  
a s  b o u n d a r y  ( o r  p o s i t i o n )  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t y  ( A l d r i c h ,  1 9 7 2 a : 2 8 3 ) .  
H e r e  a u t h o r i t y  o r  p o w e r  c a n  r e f e r  t o  g a t e k e e p e r  c o n t r o l  o v e r  e n t r y  
a n d  e x p u l s i o n  o f  m e m b e r s  o r  c l i e n t s  ( " r e s o u r c e s " ) .  
B u t  i n  a  b r o a d e r  s e n s e ,  a u t o n o m y  c a n  b e  c a l c u l a t e d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  n e t w o r k  o f  a s s o c i a t i o n s .  ' 7 o  o b t a i n  r e s o u r c e s ,  
a n  o r g a n i z a t i o n  m a y  h a v e  t o  g i v e  u p  i t s  a u t o n o m y  a n d  e n t e r  i n t o  a  
c o o p e r a t i v e  o r  a m a l g a m a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n o t h e n  o r g a n i z a t i o n .  
I t  m a y  h a v e  t o  g i v e  u p  a u t o n o m y  i n  o n e  r e l a t i o n s h i p  w h i l e  r e t a i n i n g  i t  
i n  a n o t h . e r "  ( _ F r e y ,  1 9 7 3 :  1 0 ) .  I n  t h i s  w a y  a n  o r g a n i z a t i o n  c a n ,  f o r  
e x a m p l e ,  e x p a n d  i t s  d o m a i n ,  a n d  t h e r e f o r e  i t s  a u t o n o m y ,  t h r o u g h  i t s  
r e l a t i o n s h i p s  ( _ s e e  A z u r n f ,  1 9 7 2 ;  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ) .  P u t  a n o t h e r  w a y ,  a s  
F r e y  s h o w s ,  t h e r e  i s  n o  n e c e s s a r y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  
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c o n t r o l  o v e r  r e s o u r c e s  a n d - i t s  d e p e n d e n c e  u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n  
s h o r t ,  a u t o n o m y  i s  n o t  s i m p l y  t h e  i n v e r s e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e ,  n o r  i s  
i t  i s o l a t i o n  f r o m  i n t e r a c t i o n  ( f o r  a  c o n t r a r y  v i e w  s e e  G u e t z k o w ,  1 9 6 6 ) .  
S i m i l a r l y ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e s o u r c e  d e p e n d e n c y  i s  b r o a d e n e d  
w h e n  v i e w e d  t h r o u g h  s t r u c t u r a l  l e n s e s ,  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  a l t e r n a -
t i v e s  a r e  e x e r c i s e d  t h r o u g h  i t s  p o s i t i o n  i n  a  n e t w o r k  o f  r e l a t i o n s  
C r r o p m a n ,  1 9 7 4 : 1 5 6 ) .  A s  B e n s o n  s u c c i n c t l y  s t a t e s  t h i s  p r o p o s a l  f o r  
h u m a n  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  " w h e r e  n e t w o r k  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e n g a g e d  i n  
m u l t i p l e ,  d i f f e r e n t i a t e d  s e r v i c e s  t o  c l i e n t s ,  a n  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  
c e n t e r  o f  r e f e r r a l ,  i . e . ,  o n e  t o  w h i c h  a l l  o r  m a n y  c l i e n t s  m u s t  b e  
r e f e r r e d ,  m a y  g a i n  p o w e r  o v e r  t h o s e  a t  t h e  p e r i p h e r y .  T h i s  o c c u r s  
b e c a u s e  c e n t r a l i t y  m a k e s  a n  o r g a n i z a t i o n  c r u c i a l  t o  t h e  r e s o u r c e  
a c q u i s i t i o n  o f  o t h e r  a g e n c i e s . "  ( B e n s o n ,  1 9 7 5 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
i n t e r o r g a n i z a t i o n  " p o w e r "  i s  n o t  s i m p l y  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  w h i c h  
a n  o r g a n i z a t i o n  o w n s ;  r a t h e r  p o w e r  a c c r u e s  t o  p o s i t i o n  w i t h i n  a  n e t w o r k .  
T h e  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n  a l s o  i n t e r s e c t s  w i t h  t h e  m o r e  t e c h n o -
l o g i c a l  a s p e c t s  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
a m o n g  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  i n c l u d e s  b o t h  t h e  k i n d  o f  t a s k s  u n d e r t a k e n  
a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  e f f i c i e n t  p r o d u c t i o n  ( s e e  L i t w a k ,  
1 9 7 0 ) .  R e g a r d i n g  t h e  l a t t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  a  t a s k  h i e r a r c h y  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s  c a n  p r e s c r i b e  t h e  s e q u e n c i n g  o f  w o r k  f l o w  a n d  p a s s a g e  
'  
o f  i n f o n n a t i o n ,  b u t  i t  i s  i n e v i t a b l y  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  f u l f i l l m e n t j  
I  
o f  t a s k  r e s p o n s i b i l i t i e s .  M o s t  t h e o r i s t s  a p p e a r  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  '  
m o r e  t h i s  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  s o  spe~ified, t h e  g r e a t e r  t h e  i n t e r -
d e p e n d e n c e  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  n e t w o r k .  (.Reid~ 1 9 6 9 ;  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  
v i e w ,  s e e  P a n d y ,  1 9 6 1 : 3 1 8 ) .  
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T h e  n a t u r e  o f  t a s k s  w h i c h  a n  o r g a n i z a t i o n  u n d e r t a k e s ,  i n  t u r n ,  
r e q u i r e s  t h a t  i t  e s t a b l i s h  i t s  t a s k  d o m a i n .  T h i s  n e g o t i a t i o n  c a n  b e  
m o r e  o r  l e s s  p r o b l e m a t i c  d e p e n d i n g  u p o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  g o a l s  o f  t h e  
o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  C o m p l e m e n t a r y  g o a l s  c a n  f a c i l i t a t e  a  s t a b l e  
b a s i s  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  t r a n s a c t i o n  ( E v a n ,  1 9 7 2 ;  A i k e n  a n d  H a g e ,  1 9 6 8 ;  
R e i d ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  l i n k a g e  d i m e n s i o n  f o c u s e s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  u p o n  t h e  f e a t u r e s  
a n d  s u b s t a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i t s e l f .  F i r s t ,  i t  i n t e r s e c t s  w i t h  
a n  o r g a n i z a t i o n ' s  t e c h n o l o g y  i n  t h a t  t h e  t y p e  o f  t a s k  i s  i n e v i t a b l y  
r e l a t e d  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l i n k a g e s  ( L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ) .  
A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  r e q u i r e d  c a n  
a f f e c t  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  patt~rns; m o r e  n o n - r o u t i n e  c a s e s  m a y  n e e d  
g r e a t e r  f a c e - t o - f a c e ,  i d i o s y n c r a t i c  c o o r d i a t i o n  ( s e e  a l s o  H a g e  a n d  
A i k e n ,  1 9 7 2 )  .  
S e c o n d ,  t h e  l i n k a g e  d i m e n s i o n  c a n  a l s o  r e f i n e  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  " r e s o u r c e s . "  F i r s t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e -
l a t i o n s  d e v e l o p  a  n o r m a t i v e  b a s i s  j u s t  a s  d o  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ;  
i n  f a c t ,  P o n d y  ( 1 9 6 7 )  l i s t s  n o r m s  a s  a  b a s i s  f o r  i n t e r d e p e n d e n c e  ( s e e  
a l s o  A i k e n  a n d  A l f o r d ,  1 9 7 0 ;  a n d  G u e t z k o w ,  1 9 6 6 ) .  W a r r e n ' s  c o n c e p t  o f  
" i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h o u g h t  s t r u c t u r e "  ( 1 9 7 4 :  2 2 - 2 3 )  i s  p e r t i n e n t  h e r e ,  
f o r  i t  i m p l i e s  t h a t  o v e r  t i m e  c e r t a i n  i m p l i c i t  r u l e s  o r  j u s t i f i c a t i o n s  
h e c o m e  b u i l t  u p ,  f o r m i n g  a  b a c k g r o u n d  f o r  i n t e r a c t i o n .  H i s  p r e l i m i n a r y  
r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  n o r m a t i v e  s t r u c t u r e  " s e r v e s  t o  r e d u c e  
u n c e r t a i n t y ·  t o  c o n t r o l  l a b  l e  d i m e n s i o n s ,  t o  m i n i m i z e  c o n t e s t ,  .  t o  r e s i s t  
c h a n g e ,  a n d  t o  a s s u r e  o r g a n i z a t i o n a l  v i a b i l i t y "  ( 1 9 7 2 : 1 5 7 ) .  I n d e e d ,  
s i m i l a r  r e s e a r c h  b y  R o s e  ( 1 9 7 3 )  d e t a i l s  h o w  o r g a n i z a t i o n s  c a n  a p p e a l  
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t o  t h i s  n o r m a t i v e  o r d e r .  H i s  s t u d y  o f  c o m m u n i t y  a c t i o n  a g e n c i e s  
d o c u m e n t e d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  g o a l s  o f  e n c r o a c h i n g  o r g a n i z a t i o n s  
c a n  b e  c o o p t e d  a s  t h e y  b e c o m e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  n e t w o r k  o f  c o n n n u n i t y  
a g e n c i e s .  
I n  a  r e l a t e d  m a n n e r ,  t h i s  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  l i n k a g e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  a n d  r e s o u r c e s  s u g g e s t s  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  " e x c h a n g e "  r e l a t i o n -
s h i p s .  E x c h a n g e  o f t e n  i m p l i e s  a  s o m e w h a t  t e n u o u s  t y p e  o f  b a r t e r  r e -
q u i r i n g  a n  o n g o i n g ,  r e c i p r o c a l  r e s e t t l e m e n t  o f  t e r m s  ( L e v i n e ,  W h i t e ,  
a n d  V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  I t  i s  t h e r e b y  a f f e c t e d  b y  t h e  n o r m a t i v e  e l e m e n t  o f  
a s s o c i a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h i s  m e a n i n g  o f  e x c h a n g e  i s  n o t  g e r m a n e  t o  t h e  
s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n .  I t  d o e s  n o t  e n c o m p a s s  t h e  m o r e  r o u t i n i z e d ,  e v e n  
m e c h a n i c a l  t r a n s a c t i o n s  1 w h i c h  o f t e n  o c c u r  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  I n  
t h i s  r e s p e c t ,  H a l l  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s  t h a t  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  a r e  l e g a l l y  
r e q u i r e d  o r  w h i c h  a r e  h i g h l y  f o r m a l i z e d  m a y  n o t  r e q u i r e  b a r t e r  o r  
b a r g a i n i n g ,  e s p e c i a l l y  o n c e  a  " p r e c e d e n t "  f o r  i n t e r a c t i o n  i s  e s t a b l i s h e d .  
E x a m i n i n g  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F i e l d s :  A  T y p o l o g y  a n d  H y p o t h e s e s  
T h e  s u b s t a n t i v e  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  s h o u l d  b e  
a p p a r e n t .  T h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e i r  d i m e n s i o n s  r e s u l t s  i n  a  t y p o l o g y  
o f  f o u r  d i s t i n c t  a c t i v i t y  a r e a s  a s  d e p i c t e d  i n  F i g u r e  1 .  T h e s e  c e l l s  
c a n  b e  l a b e l e d  t o  o r g a n i z e  t h e i r  c o m p a r i s o n  a c r o s s  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
f i e l d s .  C e l l  A  c a n  b e  t e r m e d  t h e  t r a n s a c t i o n a l  s u b a r e a  a n d  r e p r e s e n t s  
t h e  i n t e r s . e c t i o n  o f  t h e  l i n k a g e  a n d  r e s o u r c e  d i m e n s i o n s .  I t  t h e r e b y  
e n c o m p a s s e s  b o t h  t h e  r e l a t i o n a l  n a t u r e  o f  r e s . o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
n o r m a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h e  p r o c e s s e s  o f  a c q u i r i n g  a n d  e x c h a n g -
i n g  r e s o u r c e s  . .  
L i n k a g e  
P r o p e r t i e s  
R e l a t i o n a l  A p p r o a c h :  
S t r u c t u r a l  
P r o p e r t i e s  
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R e s o u r c e s  
A .  T r a n s a c t i o n a l  
B .  M a n a g e r i a l  
O r g a n i z a t i o n  
C e n t e r e d  
A p p r o a c h :  
T e c h n o l o g y  
C .  C o n n n u n i c a t i o n  
D .  D i v i s i o n  o f  
L a b o r  
F i g u r e  1 .  F o u r  s u b a r e a s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
C e l l  B  r e p r e s e n t s  w h a t  w e  c a n  c a l l  t h e  m a n a g e r i a l  s u b a r e a .  I t  
l i k e w i s e  f e a t u r e s  t h e  r e s o u r c e  d i m e n s i o n  a s  i t  i n t e r s e c t s  w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s .  I t  i n c l u d e s  t h e  m a n a g e r i a l  s t r a t e g i e s  
w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  u s e  t o  p r o t e c t  t h e i r  a u t o n o m y  a n d  t o  e s t a b l i s h  
t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  n e t w o r k .  
N e x t ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  l i n k a g e  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d i m e n s i o n s  
y i e l d s  c e l l  C ,  a s  b r o a d l y  c a t e g o r i z e d  b y  " c o m m u n i c a t i o n . "  T h i s  c e l l  
c o n c e r n s  t h o s e  k i n d s  o f  l i n k a g e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  s t a n d a r d i -
z a t i o n  o f  t a s k  a n d  c o o r d i n a t i o n  t h r o u g h  i n t e r - a g e n c y  c o n f e r e n c e s ,  w h i c h  
b e a r  u p o n  a c c o m p l i s h i n g  a  g o a l .  
F i n a l l y ,  c e l l  D , w h i c h  c a n  b e  l a b e l e d  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  s u b -
a r e a ,  i s  c r e a t e d  b y  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n s .  A t  
f o c u s  h e r e  i s  t h e  m e s h  o f  t h e  r e s p e c t i v e  g o a l s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i t s  i n t e r a c t i o n  w i t h .  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  " p o s i t i o n i n g "  
o f  o r g a n i z a t i o n s  t o  a c h i e v e  ( m o r e  o r  l e s s )  c o m m o n  g o a l s .  
T h i s  t y p o l o g y  c a n  b e  u s e f u l  i n  c o n s t r u c t i n g  a  m o d e l  o f  i n t e r o r -
g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  F i r s t ,  b y  d e m a r c a t i n g  t h e s e  s u b a r e a s  i t  f a c i l i -
t a t e s  p r o b i n g  t h e  n a t u r e  o f  a n y  c o n t e x t u a l  e f f e c t s  b e t w e e n  f i e l d s .  
E m p i r i c a l  e x p l o r a t i o n  w i t h  a  c a s e  s t u d y  c a n  b e  l e s s  s e l e c t i v e  o r  a r b i -
t r a r y  b e c a u s e  t h e  t y p o l o g y  e n c o m p a s s e s  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
I .  
I  
I  
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r e l a t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  
S e c o n d ,  b y  i n t e g r a t i n g  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s ,  a l t e r n a t i v e  
h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t s  c a n  b e  
g e r m i n a t e d .  
T h e  r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  s u g g e s t s  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  " e x i s t  a n d  
t a k e  t h e i r  f o r m  w i t h i n  a n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t "  ( W a r r e n ,  
1 9 7 2 ) ,  w h i l e  a  f o c u s  u p o n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h e l p s  d i f f e r -
e n t i a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c i e s  w h i c h  c a n  e m e r g e  ( T h o m p s o n ,  
1 9 6 7 ) .  B e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  p r e c i s e l y  u n i t s  o f  a n a l y s i s  a n d  n o t  
m u t u a l l y  e x c l u s i v e  " t h e o r i e s , "  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  c o n t e n t  a r e a s  
c a n  s u g g e s t  w h e r e  c o n c e p t u a l  t i e s  l i e .  
F r o m  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h y p o t h e s e s  c a n  b e  e x t r a c t e d  w h i c h  
r e p r e s e n t  d o m i n a n t  l i n e s  o f  t h o u g h t  f o r  e a c h  s u b a r e a .  T h e s e  h y p o t h e s e s  
a r e  p a r a p h r a s e d  f r o m  k e y  a r t i c l e s ;  e a c h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  o r  i m p l i e d  i n  
a t  l e a s t  t w o  s o u r c e s .  
H Y P O T H E S I S  1 :  T H E  T R A N S A C T I O N A L  S U B A R E A  
T h e  l a r g e r  t h e  a m o u n t s  o f  r e s o u r c e s  a t  s t a k e  i n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  m o r e  t h e  t r a n s a c t i o n s  w i l l  b e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  r e c i p r o c i t y .  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 ;  
M a r r e t t ,  1 9 7 1 ) .  
H Y P O T H E S I S  2 :  T H E  M A N A G E R I A L  S U B A R E A  
T h e  m o r e  d e p e n d e n t  O r g a n i z a t i o n  A  i s  u p o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  
O r g a n i z a t i o n  B ,  t h e  m o r e  O r g a n i z a t i o n  A  s e e k s  t o  d e v e l o p  ( i n -
p u t  a n d  o u t p u t )  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  C ,  D ,  a n d / o r  
E .  ( A l d r i c h . ,  1 9 7 6 ;  T h o m p s o n ,  1 9 6  7 )  .  
H Y P O T H E S I S  3 :  T H E  C O M \ 1 U N I C A T I O N  S U B A R E A  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  th~ p · r o d u c t t o n  p r o c e s s  d e t e r m i n e  t h o s e  
f o r m s  o f  inte~organizational c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  m o s t  
e f f e c t i v e .  (~itwak~ 1 9 7 0 ;  L a w r e n c e  a n d  L o r s . c h _ ,  · 1 9 6 7 ) .  
H Y P O T H E S I S  4 :  T H E  D I V I S I O N  O F  L A B O R  S U B A R E A  
T h e .  g r e a t e r  t h e  ( f a c i l i t a t i v e )  i n t e r d e p e n d e n c y  o f  r e l a t i o n -
s h i p s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s .  ( L i t w a k ,  
1 9 7 0 ;  R e i d ,  1 9 6 9 ;  H a g e ,  1 9 7 5 ) .  
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T h e s e  f o u r  h y p o t h e s e s  w i l l  g u i d e  o u r  c a s e  s t u d y  o f  a  s o c i a l  
s e r v i c e  f e d e r a t i o n .  T h e y  w e r e  c h o s e n  f i r s t ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  p r e v a l e n t  
i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  s e c o n d ,  b e c a u s e  t h e y  c a p t u r e  t h e  d i v e r s i t y  o f  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  p h e n o m e n a  b y  i n t e g r a t i n g  t h e  r e l a t i o n a l  a n d  
o r g a n i z a t i o n - c e n t e r e d  a p p r o a c h e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  b e t w e e n  t h e m  t h e  
h y p o t h e s e s · p e r m i t  a  b r o a d  i n v e s t i g a t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  
B e c a u s e  t h e y  d i f f e r e n t i a t e  m a n y  a s p e c t s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a -
t i o n s ,  t h e  h y p o t h e s e s  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  
o f  d i f f e r e n t  f i e l d s  o r  c o n t e x t s .  I n  s h o r t ,  i f  t h e  p r e d i c t e d  r e l a t i o n -
s h i p s  a r e  n o t  b o r n e  o u t  e m p i r i c a l l y ,  t h e  a s s e r t i o n  o f  c o n t e x t u a l  
d i f f e r e n c e s  t a k e s  o n  g r e a t e r  c r e d e n c e .  
C o n t e x t u a l  E f f e c t s  o f  F e d e r a t i o n s :  A l t e r n a t i v e  C o n c e p t u a l i z a t i o n s  
H o w e v e r ,  s i m p l y  t o  f i n d  i n v a l i d  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  j u s t  
d e l i n e a t e d  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e .  A l t h o u g h  s u c h  
f i n d i n g s  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h ,  
t h e  i m p l i c a t i o n s  w o u l d  b e  l a r g e l y  r e s i d u a l .  R a t h e r ,  a l t e r n a t i v e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  d e t e c t  a n y  c o n t e x t u a l  e f f e c t s  f o r  
t h i s  f e d e r a t i o n .  T h o u g h  r e l a t i v e l y  l i t t l e  o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
l i t e r a t u r e  h a s  p r o b e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f i e l d s ,  t h e r e  i s  a  
m o d i c u m  o f  s u p p o r t  f o r  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s e s .  T h e s e  a l t e r n a t i v e s  c a n  
b e  b r i e f l y  s k e t c h e d .  
F i r s t ,  r e g a r d i n g  t h e  r e c i p r o c i t y  h y p o t h e s i s ,  v a r i o u s  r e a s o n s  
h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  w h y  e x c h a n g e  p r o c e s s e s  m i g h t  b e  l e s s  p r o m i n e n t  i n  
a  f e d e r a t i o n .  D i r e c t  e x c h a n g e  b e t w e e n  t w o  a g e n c i e s  m a y  s i m p l y  n o t  b e  
n e c e s s a r y  f o r  i n t e r a c t i o n .  E x c h a n g e  f o r m u l a t i o n s  s e e m  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  c o n c e r n i n g  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  m a y  b e  l e s s  
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i m p o r t a n t  f o r  a n  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p  o r  w h e r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  
m a n d a t e d  b y  l a w  ( M e l c h a r  a n d  A d a m e k ,  1 9 7 5 ;  H a l l  a n d  C l a r k ,  1 9 7 5 ) .  H e r e  
c a l c u l a t i o n  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  w h e t h e r  t o  i n i t i a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  l e s s  p r o b l e m a t i c .  
I n s t e a d ,  i n  a  f e d e r a t i o n  " r a t i o n a l "  c a l c u l a t i o n  o f  r e w a r d s  a n d  
c o s t s  o f  a n y  o n e  r e l a t i o n s h i p  i s  e n c a s e d  i n  o v e r a l l  o u t c o m e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  g a i n  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  c a n  b e  l e s s  i m m e d i a t e  o r  
t a n g i b l e  t h a n  e x c h a n g e s  i n  a  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d  ( D a v i d s o n ,  1 9 7 6 ) .  A n  
a g e n c y  m a y  r e c e i v e  f e w  d i r e c t  b e n e f i t s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  
b u t  m a y  e n d u r e  i t  b e c a u s e  i n c l u s i o n  i n  t h e  f e d e r a t i o n  r e q u i r e s  i t .  
T h e  h y p o t h e s i s  a b o u t  r e s o u r c e  d e p e n d e n c y  m i g h t  a l s o  b e  a f f e c t e d  
b y  t h e  f e d e r a t i v e  c o n t e x t .  A s  w i t h  r e c i p r o c i t y ,  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
d e p e n d e n c y  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n  a  f e d e r a t i o n  b e c o m e s  m o r e  c o m -
p l e x  b e c a u s e  a l l  o r g a n i z a t i o n s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a t  o n c e .  T h e  
a g e n c i e s  i n  t h e  f e d e r a t i o n  b e c o m e  a l t e r n a t i v e s  f o r  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  
c a l c u l a t i o n  i s  m o r e  c o m p l e x  b e c a u s e  i n  t h i s  c a s e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o m p o n e n t  c a n  m e d i a t e  · t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e p e n d e n c y .  F o r  b o t h  o f  t h e s e  
r e a s o n s - - t h e  m o r e  a l t e r n a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  p r e s e n t  a n d  t h e  m e d i a t i o n  
o f  p o w e r - - t h e  f e d e r a t i o n  c a n  p r o v i d e  a  s o u r c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  
s t a b i l i t y  ( P f e f f e r  a n d  L e o n g ,  1 9 7 7 ) .  
R e g a r d i n g  t h e  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o -
c e & s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  a n  a l t e r n a t i v e  f o r m u l a -
t i o n  i s  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
t h r o u g h .  i t s .  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a n d  o v e r a l l  i n c r e a s e d  c o m m u n i c a t i o n .  I n  
t h i s  w . a y  i n t e r a g e n c y · p r o c e d u r e s  c a n  b e c o m e  mor~ d e f i n e d  a n d  p a t t e r n e d ,  
t h . e r e h y  l e s s e n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t a n d a r d i z a t i o n .  
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F i n a l l y ,  i n t e r d e p e n d e n c y  c a n  i n  s o m e  c o n t e x t s  b e  d e t r i m e n t a l  t o  
t h e  s t a b i l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s .  T h o u g h  a  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d e f i n e s  
t h e  p a t t e r n  o f  r e l a t i o n s ,  v a r i o u s  p e o p l e  p o i n t  o u t  t h a t  i n t e r d e p e n d e n c e  
c a n  b e c o m e  t o o  r i g o r o u s ,  t o o  i n f l e x i b l e  t o  p e r m i t  a d a p t a t i o n  t o  c h a n g i n g  
i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  ( G o u l d n e r ,  1 9 5 9 ;  P o n d y ,  1 9 6 7 ;  
A l d r i c h ,  1 9 7 7 ) .  T h i s  m a y  e s p e c i a l l y  b e  t h e  c a s e  w h e r e  t r a n s a c t i o n s  
b e t w e e n  a g e n c i e s  a r e  r a t h e r  u n s t a n d a r d i z e d .  
I n  s u m ,  i n  t h i s  c h a p t e r  w e  h a v e  e x t r a c t e d  t w o  a p p r o a c h e s  a n d  f o u r  
h y p o t h e s e s  p r e v a l e n t  i n  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l i t e r a t u r e .  W e  h a v e  
a l s o  f o r m u l a t e d  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  r e g a r d i n g  w h y  t h e s e  
h y p o t h e s e s  m i g h t  a p p l y  t o  s o m e  c o n t e x t s  b u t  n o t  a d e q u a t e l y  a c c o u n t  f o r  
b e h a v i o r  w i t h i n  a  f e d e r a t i v e  f i e l d .  T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  p r e l i m i -
n a r y  t o  a n  e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  a  f e d e r a t i o n  w h i c h  c a n  a t  o n c e  
f u n c t i o n  a s  a  c r i t i q u e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  a n d  a s  a  p r o b e  f o r  c o n t e x t u a l  
e f f e c t s .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  F E D E R A T I O N  O F  S E R V I C E  A G E N C I E S  
T h i s  c h a p t e r  i n t r o d u c e s  t h e  f e d e r a t i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  W e  d e s c r i b e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
" s a m p l e "  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  s p e c i f y  t h e  c r i t e r i a  o f  s e l e c t i n g  
t h e m  f o r  s t u d y .  W e  w i l l  a l s o  j u s t i f y  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  l e v e l  o f  a n a l y s i s .  
A  M u l t i o r g a n i z a t i o n a l  S e r v i c e  P r o j e c t  
T h e  f o c u s  o f  t h e  f e d e r a t i v e  u m b r e l l a  w a s  a  t w o - y e a r  s e r v i c e  
p r o j e c t  a n d  i t s  n e t w o r k  o f  i n t e r - a g e n c y  r e l a t i o n s .  T h e  a g e n c i e s  i n -
v o l v e d  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  a  l o c a l  a n d  s t a t e - s u p p o r t e d  a t t e m p t  i n  a  
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  c o m m u n i t y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  t o  c o o r d i n a t e  
t h e  d e l i v e r y  o f  p a r t i c u l a r  s e r v i c e s .  T h i s  p r o j e c t  w a s  a c t u a l l y  a  
t w o  y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  d e s i g n e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  f e d e r a l  
a g e n c i e s  t o  t e s t  w h e t h e r  l o c a l  a g e n c i e s  c o u l d  e f f e c t i v e l y  c o o r d i n a t e  o n  
s u c h  a  p r o j e c t  w i t h  m i n i m a l  a d m i n i s t r a t i o n .  W i t h  s o m e  e x c e p t i o n s  t h e s e  
a g e n c i e s  h a d  n o t  m a i n t a i n e d  e x t e n s i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r  
p r i o r  t o  t h e  p r o j e c t ,  a n d  i n d e e d  s o m e  a g e n c i e s  h a d  e x i s t e d  f o r  o n l y  a  
f e w  y e a r s  o r  m o n t h s .  H o w e v e r ,  t h o u g h  t h i s  p r o j e c t  i t s e l f  w a s  s l a t e d  
f o r  a  t w o  y e a r  t e n u r e ,  t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  k n e w  t h a t  t h e r e  w a s  a  
l i k e l y  p r o s p e c t  o f  c o n t i n u e d  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  a n d  t h a t  t h e  l e v e l  o f  
f u n d i n g  c o u l d  d e p e n d  u p o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  d e m o n s t r a t i o n  p r o -
j e c t .  
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T h e  d e s i g n a t e d  c l i e n t e l e ,  o r  " t a r g e t  p o p u l a t i o n , "  o f  t h e s e  e f f o r t s  
w e r e  t h o s e  e l d e r l y  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  p r o o l e m s  o f  s u f f i c i e n t  s e v e r i t y  
a s  t o  t h r e a t e n  t h e i r  i n d e p e n d e n t  l i v i n g .  T h e  b r o a d e r  s e r v i c e  g o a l  
w a s  a c t u a l l y  t o  d e l i v e r  a n d  e x p e d i t e  a v a i l a b l e  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  w h i c h  
a s s i s t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  e l d e r l y  t o  l i v e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  l O  
A p p r o x i m a t e l y  4 0 0  c l i e n t s  a  m o n t h  w e r e  p r o v i d e d  t h e s e  s e r v i c e s  b y  p r o -
j e c t  a g e n c i e s  a l o n e .  
O f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a f f i l i a t e d  i n  a n y  m a n n e r  w i t h  t h i s  p r o j e c t ,  
n i n e  a g e n c i e s ,  a n d  t h e  d e s i g n  o r  " s y s t e m "  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e m ,  c o m p r i s e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  E a c h  o f  t h e s e ,  a n d  i t s  
f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  w i l l  n o w  b e  b r i e f l y  d i s c u s s e d .  
T h e  f i r s t  o r g a n i z a t i o n  t o  b e  d i s c u s s e d  i s  t h e  " a d m i n i s t r a t i v e  
c o m p o n e n t "  o f  t h e  p r o j e c t .  A d h e r i n g  u l t i m a t e l y  t o  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  
b y  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  t h e  l o c a l  a n d  s t a t e  c o m m i s s i o n s  o n  a g i n g ,  
t h i s  a g e n c y  a n d  i t s  p r o j e c t  d i r e c t o r  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g i n g  
p r o j e c t  c o o r d i n a t i o n  a n d  s m o o t h i n g  t h e  d a y - t o - d a y  r u f f l e s  o f  s e r v i c e  
d e l i v e r y .  T h e  a g e n c y  a l s o  p r o m o t e d  p r o j e c t  g o a l s  i n  t h e  l a r g e r  
c o m m u n i t y ,  a c t i n g  a s  a  l i a i s o n  e s p e c i a l l y  t o  o t h e r  s e r v i c e s  f o r  t h e  
e l d e r l y .  
N e x t ,  a n  a g e n c y  w h i c h  c a n  b e  e n t i t l e d  " p r o t e c t i v e  s e r v i c e s "  w a s  
a s s i g n e d  a n  a s s o r t m e n t  o f  l i a i s o n  s e r v i c e s  f o r  c l i e n t s  i n  n e e d  o f  
c o u n s e l i n g ,  p s y c h i a t r i c ,  o r  m e d i c a l  a s s i s t a n c e .  H o u s e d  i n  t h e  c o u n t y  
m e n t a l  h e a l t h  department~ i t  w a s  c o m p o s e d  a t  v a r i o u s  t i m e s  i n  t h e  
p r o j e c t ' s  h i s t o r y  o f r f r o m  t h r e e  t o  s i x  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  s e r v i c e  a i d e s  
1
~his o v e r v i e w  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  p r o j e c t ' s  " F i r s t  A n n u a l  R e -
p o r t , "  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e  p r o j e c t .  
, :  
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w h o  o p e r a t e d  c l o s e l y  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  p r o j e c t ' s  " l e g a l  c o m p o n e n t "  w o r k e d  p r e d o m i n a n t l y  a s  a  c o n -
s u l t a n t  t o  p r o t e c t  t h e  l e g a l  i n t e r e s t s  o f  c l i e n t s  a n d  r e p r e s e n t  t h e m  
i n  v a r i o u s  o f f i c i a l  m a t t e r s .  A f f i l i a t e d  w i t h  a  l o c a l  l e g a l  a i d  
a g e n c y ,  t h i s  c o m p o n e n t  c o n s i s t e d  of~a l a w y e r ,  h e r  s t a f f ,  a n d  s o m e  
v o l u n t e e r  a n d  c o n s u l t a t i o n  a s s i s t a n c e .  
T h e  p r o j e c t  a l s o  f e a t u r e d  t h e  d e l i v e r y  o f  m o r e  i m m e d i a t e ,  t a n g i -
b l e  s e r v i c e s .  I t s  " h o m e m a k e r  c o m p o n e n t , "  a  w i n g  o f  a  l o c a l l y  w e l l -
k n o w n  f a m i l y  c o u n s e l i n g  a g e n c y ,  p r o v i d e d  h o u s e k e e p i n g  a n d  p e r s o n a l  h o m e  
c a r e  f o r  c l i e n t s ,  a n d  a s s i s t e d  a s  w e l l  w i t h  t h e i r  " c a s e  p l a n n i n g . "  
T h i s  c o m p o n e n t  i n c l u d e d  a  t e a m  o f  h o m e m a k e r s ,  a  s u p e r v i s o r  a n d  a  s o c i a l  
w o r k e r .  
D i r e c t  s e r v i c e s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d  b y  t h e  " n u t r i t i o n  c o m p o n e n t . "  
T h i s  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  a g e n c y  w h i c h ,  b y  s p o n s o r i n g  d i n i n g  s i t e s  
a c r o s s  t h e  c i t y ,  b o t h  e s t a b l i s h e d  f a c i l i t i e s  f o r  c o n g r e g a t e  d i n i n g  a n d  
a c t u a l l y  d e l i v e r e d  m e a l s  t o  t h e  h o m e s  o f  i m m o b i l i z e d  c l i e n t s .  
F i n a l l y ,  f o u r  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n s  f u n c t i o n e d  u n d e r  t h e  t i t l e  
o f  " r e f e r r a l  c o m p o n e n t . "  G e o g r a p h i c a l l y  d i s t r i b u t e d  i n  d i f f e r e n t  
s e c t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  v a r i e d  
m o r e  m a r k e d l y  d u r i n g  t h e  p r o j e c t ' s  t e n u r e .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  p a r a p r o f e s s i o n a l s  a t  t h e s e  a g e n c i e s  i n c l u d e d  l o c a t i n g  
e l i g i h l e  c l i e n t s ,  d e t e r m i n i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  s e r v i c e  n e e d s  f o r  
a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l ,  a n d  i n s u r i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  r e f e r r a l s .  
Moreover~ a t  e a c h  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t r a n s p o r t a t i o n  r e s o u r c e s  w e r e  
s t a t i o n e d  ( p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  p r o j e c t  y e a r )  t o  a s s i s t  
c l i e n t s  i n  m e e t i n g  r e f e r r a l s  a n d  o t h e r  a p p o i n t m e n t s .  
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A  b r i e f  a p p r a i s a l  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  
o n  t h e  i n t e r a g e n c y  s c h e m e  i s  p e r t i n e n t  a t  t h i s  p o i n t .  A n  e x a m i n a t i o n  
r e a d i l y  r e v e a l s  i t s  " m e d i a t i n g "  e f f e c t s .  A l t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
h e a d  o f  t h e  p r o j e c t ' s  c o o r d i n a t i o n  w a s  u n a v o i d a b l y  e n c u m b e r e d ,  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  o p e r a t i n g  y e a r ,  w i t h  b r o a d e r  p l a n n i n g  
a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  a c t i v i t i e s ,  h e  n e v e r t h e l e s s  d e v o t e d  s u b -
s t a n t i a l  t i m e  t o  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  a n d  t o  m e e t i n g  w i t h  t h e  c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s .  O t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  h a d  m o r e  s p e c i a l i z e d  r e s p o n -
s i b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  s u p e r v i s i o n  o f  r e f e r r a l  a g e n c y  w o r k e r s  a n d  e s t a b -
l i s h i n g  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p r o j e c t ' s  i n t a k e  o f  c l i e n t s .  T h e s e  
p e o p l e  a l s o  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e  
p r o j e c t  t o  f o r m u l a t e  a  s t a n d a r d i z e d  s e t  o f  c r i t e r i a  f o r  d e f i n i n g  
c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e r e b y  r e s t r i c t i n g  e n t r y  i n t o  t h e  a r e n a  o f  
s e r v i c e s .  
T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  c o n t r a c t e d  a g e n c i e s  i n d i -
c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  d e m a r c a t e d  
i n t e r a g e n c y  r o l e s .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e  a g e n c y  a d m i n i s t r a t o r s  i n t e r -
v i e w e d  f e l t  t h a t ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  c o n t r a r y  i n s t a n c e s ,  t h e r e  h a d  b e e n  
a d e q u a t e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e m  a b o u t  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  
T h e r e  w e r e  a  f e w  m o r e  n e g a t i v e  r e f l e c t i o n s  a b o u t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  
o n g o i n g  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t s ,  b u t  a g a i n  a  c l e a r  m a j o r i t y  o f  o f f i c i a l s  
c o n s i d e r e d  a d m i n i s t r a t i v e  f e e d b a c k  t o  b e  a d e q u a t e .  M o r e o v e r ,  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  h a d  a n  i n d i r e c t  e f f e c t  b y  e n c o u r a g i n g  a n d  
s . p o n s . o r i n g  c o n f e r e n c e s  o f  a l l  t y p e s  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
F i n a l l y ,  p r o j e c t  r e c o r d s  v e r i f y  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  
( i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  s t a t e  a n d  l o c a l  g r a n t i n g  
d e l e g a t i o n s )  w o r k e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s i c  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l -
r e f e r r a l  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t .  I n t e r v i e w  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  
v a r i o u s  s e r v i c e  e x i g e n c i e s  i n  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n  p r o v e d  u n -
w i e  l d l y ,  t h i s  c o m p o n e n t  a s s i s t e d  i n  f a c i l i t a t i n g  a  l e s s  p r o b l e m a t i c  
s c h e m e .  T h e s e  i n t e r v i e w s  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  t h e  s h e e r  b u l k  o f  
c l i e n t s  t h r e a t e n e d  t o  b o g  d o w n  i n t e r a g e n c y  p r o c e s s e s ,  t h i s  c o m p o n e n t  
w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  r e s t r i c t i n g  c l i e n t  i n t a k e  a n d  c l a r i f y i n g  w h i c h  
a g e n c i e s  m i g h t  a t  a n y  t i m e  h a v e  " r e s p o n s i b i l i t y "  f o r  a  c l i e n t .  
T h e r e f o r e ,  w e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e -
l a t i o n s  ~"mediated" b y  t h i s  c o o r d i n a t i n g  c o m p o n e n t .  T h a t  i s ,  i t  
d i d  h a v e  a n  e f f e c t  i n  s h a p i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  i t  
w a s  a  s i g n i f i c a n t  p r o t a g o n i s t  i n  a l t e r i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  a u t h o r i t y  
a n d  d o m a i n  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
T h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  n i n e  o r g a n i z a t i o n s  c o n s t i t u t e  
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b y  W a r r e n ' s  t y p o l o g y  a  d e f i n a b l y  f e d e r a t i v e  c l u s t e r  o f  i n t e r r e l a t i o n -
s h i p s .  T h e r e  i s  a n  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  w h i c h  u p h o l d s  a  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  t o  a c h i e v e  c e r t a i n  c o m m o n  g o a l s .  M o r e o v e r ,  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
o r g a n i z a t i o n s  d i d  a f f i r m  t h e  n e c e s s i t y  o f  s o m e  j o i n t  c o m m i t m e n t  t o  
s e r v e  t h e i r  e l d e r l y  c l i e n t e l e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  d i d  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
a u t o n o m y ,  a s  w a s  m a d e  e v i d e n t  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  v a r i o u s  a g e n c y  
o f f i c i a l s  r e g a r d i n g  t h e i r  r o l e  i n  t h e  s h i f t  i n  t h e  f e d e r a t i o n ' s  
s e r v i c e  d e s i g n .  E v e n  t h o u g h  t h r e e  a g e n c i e s - - o n e  f r o m  
t h e  r e f e r r a l
1  
a n d  o n e  e a c h  f r o m  t h e  l e g a l  a r t d  t h e  p r o t e c t i v e  s e r v i c e  
component~--were h i r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t ,  a l l  a g e n c i e s  
f e a t u r e d  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  t h i s  t e r m  i s  u s u a l l y  u s e d ,  
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r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  f r e q u e n t l y  s m a l l  s i z e .  T h a t  i s ,  e a c h  h a d  d i s t i n c -
t i v e  p o s i t i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  a n d  w a s  c a p a b l e  
o f  a c t i n g  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s .  S o m e  w e r e  a f f i l i a t e d  
w i t h  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  i n  n o  w a y  w e r e  t h e y  b r a n c h e s  o f  e a c h  
o t h e r .  
B e s i d e s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  a  f e d e r a t i o n ,  c e r t a i n  o t h e r  c r i t e r i a  w e r e  u s e d  i n  d e l i m i t i n g  
t h i s  f o c a l  s e t  o f  o r g a n i z a t i o n s .  F i r s t ,  o n l y  o r g a n i z a t i o n s  c o n t r a c t e d  
f o r  s e r v i c e  a c t i v i t y  o r  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  s e l e c t e d  f o r  s t u d y .  
A l t h o u g h  v a r i o u s  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  p a r t i c i p a t e d  f r e q u e n t l y  w i t h  
p r o j e c t  t a s k s ,  t h o s e  o t h e r  t h a n  t h e  n i n e  h a d  n o  f o r m a l  s e r v i c e  r o l e s .  
T h e r e b y  e x c l u d e d  a r e  p e r s o n n e l  m i n i m a l l y  c o n t r a c t e d  f o r  l i a i s o n  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  t h e  p r o j e c t ' s  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t ,  w h i c h  
p e r f o r m e d  a n  i n d i r e c t  i n f o r m a t i o n  f u n c t i o n .  F o r  s i m i l a r  r e a s o n s ,  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  l o c a l  c o m m i s s i o n s  o n  a g i n g  a r e  a l s o  n o t  e x a m i n e d .  
I n  s u m ,  t h e s e  n i n e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  c o n s t i -
t u t e  a  f e d e r a t i v e  a r r a n g e m e n t .  A s  s u c h  i t  c a n  j u s t i f i a b l y  b e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  h y p o t h e s e s  l i s t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h u s  t h i s  c a s e  
s t u d y  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  e x a m i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  W a r r e n ' s  
c o n c e p t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  c e r t a i n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  w h i c h  w e  s h o u l d  
c o n s i d e r  i n  o u r  a n a l y s i s .  B e s i d e s  t h e  n o r m a t i v e ,  n o n - p r o f i t  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  m a n y  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  r a t h e r  s m a l l ,  a n d  t h i s  v a r i a b l e  
o f  s i z e  c a n  d i f f e r e n t i a t e  c e r t a i n  i n t e r a c t i o n a l  q u a l i t i e s  ( S i m p s o n  a n d  
G u l l e y ,  1 9 6 2 ) .  O n e  m i g h t  a n t i c i p a t e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  i n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  a w a r e n e s s  a n d  t h e  " p r i m a r y  g r o u p "  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r a c t i o n  
l  
w o u l d  b e  h e i g h t e n e d  b y  t h i s  facto~. M o r e o v e r ,  t h e  s i z e  o f  t h e  c e n t r a l  
n e t w o r k  i t s e l f  i s  r a t h e r  s m a l l  a n d  t h i s  w o u l d  h a v e  a n  i m p a c t  u p o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  d e v i c e s  f e a s i b l e  ( L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ) .  
O r g a n i z a t i o n a l  " a g e "  i s  a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  
S o m e  p o s i t  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  o p e r a t i o n  i s  r e l a t e d  
t o  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  l i t e r a t u r e  i s  i n c o n c l u s i v e  o n  t h i s  p o i n t ,  
h o w e v e r ;  R o s e n g r e n  ( 1 9 6 8 )  s u g g e s t s  t h a t  n e w ,  a c t i o n - o r i e n t e d  o r g a n i z a -
t i o n s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  f e e l  a  f u n c t i o n a l  n e e d  t o  e n g a g e  i n  i n t e r -
'  
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o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  b u t  Z a l d  ( 1 9 7 4 )  f e e l s  t h a t  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  
w o u l d  b e  l e s s  c o m m i t t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  n e t w o r k  a n d  t h e r e f o r e  
w o u l d  b e  l e s s  c o n s t r i c t e d  b y  o l d e r  t i e s .  R e g a r d i n g  t h i s  p o i n t ,  r e c o r d s  
a n d  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  f e w  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  n i n e  o r g a n i z a -
t i o n s  p r i o r  t o t h e  p r o j e c t ' s  p l a n n i n g  s t a g e s .  A l t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  
i n t e r a c t e d  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e y  a p p e a r e d  n o t  t o  
h a v e  a  h i s t o r y  o f  p r e d i s p o s i n g  p r o b l e m s  o r  a f f i n i t i e s  a m o n g  e a c h  
o t h e r .  
I n  s u m ,  w e  h a v e · d e s c r i b e d  a  n e t w o r k  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  
c h o s e n  a s  o u r  c a s e  s t u d y ,  w h i c h  f i t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  f e d e r -
a t i o n .  W e  c a n  n o w  d e s c r i b e  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  a n a l y z i n g  w h e t h e r  t h e  
f o u r  h y p o t h e s e s  d e l i n e a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a p p l y  t o  t h i s  s e r -
v i c e  f e d e r a t i o n .  
C H A P T E R  I V  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  f e d e r a t i o n  o f  s e r v i c e  a g e n c i e s .  A f t e r  n o t i n g  g e n e r a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t h e  c a s e  s t u d y  m e t h o d ,  w e  d e t a i l  t h e  d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
a n d  t h e  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i n g  t h e m .  F i n a l l y ,  s o m e  o f  t h e  " o p e r a t i o n a l i -
z a t i o n s "  u s e d  i n  f e r r e t i n g  t h r o u g h  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  l i s t e d ,  i n c l u d -
i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  a s s e s s i n g  h y p o t h e s e s  a b o u t  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
r e l a t i o n s  w i t h i n  f e d e r a t i o n s .  
T h e  C a s e  S t u d y  M e t h o d :  L i m i t a t i o n s  a n d  P o s s i b i l i t i e s  
T h e  c a s e  s t u d y  m e t h o d  u s u a l l y  i n v o l v e s  b l e n d i n g  a  n u m b e r  o f  i n f o r -
m a t i o n  s o u r c e s  t o  a c q u i r e  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  a  u n i t a r y  p h e n o m e -
n o n .  T h e  " b r e a d t h  o f  d a t a "  u s u a l l y  o b t a i n e d  i s  v a l u a b l e  f o r  p r o b i n g  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h i s  u n i t  ( G o o d e  a n d  H a t t ,  1 9 5 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c a s e  s t u d y  i s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  i n  i n v e s t i g a t i n g  p r o c e s s  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  v a r i a b l e s .  I n  p a r t i c u l a r  i t  i s  u s e f u l  f o r  f o r m i n g  t y p o l o -
g i e s  a n d  c l a r i f y i n g  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  c o n c e p t s  r e l a t e d  
t o  t h e  p h e n o m e n o n .  
T h e  c a s e  s t u d y  i n  t h i s  i n s t a n c e  o f f e r s  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  f o r  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e s e a r c h .  I t  r e a d i l y  c a p t u r e s  t h e  s y s t e m i c  o r  n e t . -
w o r k  f l a v o r  o f  r e l a t i o n s h i p s .  I t s  r e p o r t a g e  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  c a n  
b e  m o r e  i n c l u s i v e  t h a n  a n  a g g r e g a t e  o r  s t n n m a r y  s t a t i s t i c s .  I n  a n y  c a s e ,  
f e w  s u c h  m e a s u r e s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e i r  d e v e l o p m e n t  
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i s  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  
T h o u g h  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c a s e  s t u d y  f o r  t e s t i n g  a  t h e o r y  a r e  
o f t e n  b e m o a n e d ,  g u i d e l i n e s  c a n  b e  f o l l o w e d  t o  e n h a n c e  i t s  u t i l i t y .  
C a m p b e l l  ( 1 9 7 5 )  r e c e n t l y  p o s e d  t h i s  i s s u e  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  r e j e c t i n g  a n  h y p o t h e s i s .  F i r s t ,  h e  o b s e r v e d  t h a t  c a s e  s t u d i e s  d o  
h a v e  t h i s  p o t e n t i a l  i f  t h e y  s y s t e m a t i c a l l y  d e s c r i b e  t h e  p a r a m e t e r s  o f  
t h e  c a s e  a n d  t h e  c o n c e p t s  b e i n g  e x a m i n e d .  A n  " a n t a g o n i s t i c "  a p p r o a c h  
t o w a r d  h y p o t h e s e s  c a n  b e  a d o p t e d  b y  d e l i b e r a t e l y  a t t e m p t i n g  t o  f a l s i f y  
t h e m  o r  f i n d  c o m p e t i n g  e x p l a n a t i o n s .  
S e c o n d ,  C a m p b e l l  r e a s o n e d  t h a t  t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  a  c a s e  s t u d y  c a n  b e  i n c r e a s e d .  P o s t  h o c  " t e s t s "  c a n  b e  
a v o i d e d .  M u l t i p l e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  m o d e l  c a n  b e  t e s t e d .  C o n f i d e n c e  
i n  d a t a  i s  i n c r e a s e d  i f  m u l t i p l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  a v a i l a b l e ,  
w h i l e  c o n c l u s i o n s  a r e  b o l s t e r e d  i f  m u l t i p l e  m e a s u r e s  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s e s .  I f  C a m p b e l l ' s  s u g g e s t i o n s  a r e  h e e d e d ,  t h i s  a p p r o a c h  c a n  b e  
v a l u a b l e  f o r  s t u d y i n g  a  f e d e r a t i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p s .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
T h e  d a t a  o n  t h i s  f e d e r a t i o n  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
s o u r c e s .  C e r t a i n  d o c u m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  a n d  
m o n t h l y  r e p o r t s ,  a r e  c o m p l e t e  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t ' s  s e r v i c e  d e l i v e r y  
t e n u r e .  O t h e r  r e p o r t s  a s s i s t  i n  s k e t c h i n g  o u t  i n c i d e n t s  i n  t h e  p r o -
j e c t ' s  p l a n n i n g  p e r i o d .  A l s o ,  m o n t h l y  c a s e  m o n i t o r i n g  r e c o r d s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i r s t  y e a r ;  t h e s e  d e t a i l  o n  a n  a g e n c y - b y - a g e n c y  b a s i s  
t h e  a g g r e g a t e  o f  r e f e r r a l s  r e c e i v e d  a n d  s e n t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c l i e n t  
a c t i v i t i e s  a c c o m p l i s h e d .  T h e s e  s o u r c e s  a r e  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  a u t h o r ' s  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  s e c o n d  o p e r a t i n g  y e a r  w h i l e  a n  
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e m p l o y e e  o f  i t s  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t .  
A  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
i n t e r v i e w s .  O v e r  t h i r t y  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d ,  o v e r  a  t w o  
m o n t h  p e r i o d ,  w i t h  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  o f  t h e  n i n e  c o n t a c t e d  
o r g a n i z a t i o n s  b e i n g  i n t e r v i e w e d  a t  l e a s t  t w i c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
O t h e r  s t a f f  f r o m  m o s t  o f  t h e  a g e n c i e s  w e r e  a l s o  i n t e r v i e w e d .  I n  
a d d i t i o n ,  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t e n  
n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  T h e s e  a g e n c i e s  h a d  p a r t i c i p a t e d  w i t h  p r o j e c t  
o r g a n i z a t i o n s  i n  s o m e  s e r v i c e  d e l i v e r y  c a p a c i t y  a n d  w e r e  m o r e  o r  l e s s  
f a m i l i a r  w i t h  i t s  g o a l s .  
T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  n o n - c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e d  a  d i f f e r e n t  s a m p l i n g  a p p r o a c h .  I t  w a s  
d e c i d e d · f o r  r e a s o n s  o f  e c o n o m y  t h a t  o n l y  a g e n c i e s  w h o  h a d  i n t e r a c t e d  
w i t h  a g e n c i e s  i n  t h e  p r o j e c t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  T h e r e f o r e ,  a  m o d i f i e d  
" s n o w b a l l  s a m p l e "  w a s  c h o s e n .  W o r k e r s  f r o m  t h e  f e d e r a t i o n  a g e n c i e s  
w e r e  a s k e d  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  t h e y  h a d  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  d u r i n g  
t h e  p r o j e c t ' s  o p e r a t i o n .  A  l i s t  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  c o n t i n u u m  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  " m o s t  i n t e r a c t e d  w i t h "  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f r e q u e n c i e s  
o f  t h e i r  r e s p o n s e s ,  a n d  f r o m  d i f f e r e n t  p o i n t s  o n  t h i s  r a n g e  t e n  o r g a n i -
z a t i o n s  w e r e  c h o s e n .  
O n e  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e  o f t e n  f a c i n g  t h e  s a m p l i n g  o f  o r g a n i z a -
t i o n a l  p e r s o n n e l  i s  w h e t h e r  a  s u r v e y - s a m p l e  a p p r o a c h  o r  t h e  u s e  o f  
" k e y  i n f o r m a n t s "  y i e l d s  m o r e  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  d a t a  ( P e n n i n g s ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  p r o b l e m s  w e r e  g e n e r a l l y  c i r c u m v e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  b y  t h e  s m a l l  
s i z e  a n d  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i n g  o r g a n i z a t i o n s .  A l m o s t  a l l  p e r s o n n e l  
c o n t r a c t e d  b y  t h e  p r o j e c t  ( n o t  i n c l u d i n g  t h o s e  p a r t i c i p a t i n g  a s  c l e r i c a l  
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o r  v o l u n t a r y  a s s i s t a n c e )  w e r e  s a m p l e d .  
M o r e o v e r ,  t h i s  s a m p l e  t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  a c c o u n t s  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( s e e  H a g e  a n d  
A i k e n ,  1 9 7 2 ,  a n d  H a l l  a n d  C l a r k ,  1 9 7 5 ,  o n  t h i s  i s s u e ) .  I n  v i r t u a l l y  
a l l  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  c o n -
t r a c t e d  p e r s o n n e l  o f  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
A d d i t i o n a l  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  m a n y  " l i n e "  p e r s o n n e l .  
A l l  i n t e r v i e w s  c o v e r e d  a  v a r i e t y  o f  p r o j e c t  a r e a s .  T h e  e m p h a s i s  
g e n e r a l l y  w a s  a n  i n f o r m a n t  a p p r o a c h ,  b u t  o n e  w h i c h  c o n s i s t e n t l y  i n -
e l u d e d  q u e s t i o n s  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  t h e  o b j e c t  a n d  f r e q u e n c y  
:  
o f  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  w h i c h  w e r e  c o n t a c t e d  t i l e  
I l l Q : S t ;  p r o b l e m a t i c  r e l a t i o n s ,  s u c h  a s  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  or~ 
l  ~-
c e m m u n t c · a . n o n ;  . .  h o w  a e t i - v : i ! - i e s  s u c h  a s  m e e t i : n g s  f a c i l i t a t e d  m o r e  
e f f e c t i v e  r e l a t i o n s ;  t h a t  p e r s o n ' s  r o l e  i n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  h o w  i t  ~ay 
h a v e - C 1 r a n g e d ;  a n d  finallf'.o~~er s e r v i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  w a s  e n g a g e d .  
T h e  i n t e r v i e w  p r o t o c o l ,  h o w e v e r ,  w a s  i n t e n t i o n a l l y  n o t  k e p t  
r i g o r o u s  n o r  w e r e  t h e  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  o f t e n  c l o s e d .  M a n y  p r o j e c t  
a c t i v i t i e s  a n d  i n c i d e n t s  w e r e  k n o w n  p r i o r  t o  t h e  s e s s i o n s ;  t h e r e f o r e ,  
a  s e n s i t i v i t y  t o  t h a t  p e r s o n ' s  i m p r e s s i o n s  a b o u t  t h e s e  a f f a i r s ,  a n d  t o  
h i s  o r g a n i z a t i o n ' s  p e r $ p e c t i v e s  o n  t h e m ,  w a s  d e e m e d  t o  b e  m o r e  a p p r o -
p r i a t e  f o r  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  t h a n  a  s t a n d a r d i z e d  p r o t o c o l .  B y  
fol~owing a  m o r e  pr~bing f o r m a t ,  f o r  e x a m p l e ,  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  i n c i d e n t s  u n k n o w n  t o  p r o j e c t  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  
d i s c o v e r e d .  W i t h  t h i s  f o r m a t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s e s s i o n s  v a r i e d ,  b u t  
m o s t  w e r e  b e t w e e n  n i n e t y  m i n u t e s  a n d  t w o  h o u r s .  
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S o m e  r e m a r k s  a r e  i n  o r d e r  r e g a r d i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  e a c h  o f  t h e s e  
d a t a  s o u r c e s .  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s  w a s  v i e w e d  a s  
u s e f u l  e s p e c i a l l y  f o r  l i s t i n g  a n d  l o c a t i n g  e v e n t s  i n  t i m e .  B e s i d e s  
t h i s  c h r o n o l o g y  o f f i c i a l  r e p o r t s  o f t e n  s e r v e  t o  c o r r o b o r a t e  o r  d i s p u t e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  a c c o u n t s .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  
a s s e s s e d  d i s c r i m i n a t e l y .  S i n c e  o f f i c i a l  r e p o r t s  w e r e  u s u a l l y  c o m p i l e d  
b y  p r o j e c t  a d m i n i s t r a t o r s  b o t h  t o  i n f o r m  a n d  i n s p i r e ,  t h e s e  a c c o u n t s  
w e r e  t i n g e d  w i t h  a n  o p t i m i s t i c  f l a v o r .  A  c e r t a i n  s k e p t i c i s m  s h o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  i n  p e r c e i v i n g  a s  " d a t a "  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  h o w e v e r  
u n o b t r u s i v e l y  f r o m  " o f f i c i a l "  r e c o r d s  o f  t r a n s a c t i o n s .  
N e x t ,  m o n i t o r i n g  r e p o r t s  a r e  a l s o  c a u t i o u s l y  a p p r o a c h e d .  A l t h o u g h  
a p p e a r i n g  t o  p r o v i d e  t h e  k i n d  o f  " h a r d "  d a t a  w h i c h  s o c i o l o g i s t s  s o  
a p p r e c i a t e ,  t h e i r  i n f o r m a t i o n  o c c a s i o n a l l y  i s  f a u l t y .  P a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  b e g i n n i n g  p h a s e s  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  w h e n e v e r  
s y s t e m  c h a n g e s  w e r e  i n i t i a t e d ,  t h e  i t e m s  o f  t h e  r e p o r t s  w e r e  s o m e w h a t  
u n s t a n d a r d i z e d .  W h a t  w a s  c o n s i d e r e d  a  " r e f e r r a l , "  f o r  e x a m p l e ,  v a r i e d  
s l i g h t l y  a m o n g  a g e n c i e s .  
O t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w s  c a n  b e  d i s c u s s e d .  
F i r s t ,  t h e y  w e r e  h e l d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t ' s  t e n u r e ,  w h i c h  
p r e s u m a b l y  a l l o w e d  r e l a t i o n a l  p a t t e r n s  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  o v e r  
t i m e .  T h e  t h o r n  o f  r e l y i n g  u p o n  p e o p l e ' s  m e m o r i e s  o f  p a s t  e v e n t s  i s  
a s s u a g e d  i n  p a r t  t h r o u g h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  r e c o r d s .  H o w e v e r ,  
t h a t  r e s p o n d e n t ' s  p e r c e p t i o n  o r  i m p r e s s i o n  o f  p a s t  e v e n t s  a s  " r e a l "  i s  
i n  a n y  c a s e  a n  i m p o r t a n t  t y p e  o f  d a t a .  
T h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n d u c t e d  a s  p a r t  o f  a n  e v a l u a t i o n  
p r o j e c t .  H o w e v e r ,  t h i s  p o t e n t i a l l y  b i a s i n g  f a c t o r  i s  p a r t i a l l y  d i s -
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c o u n t e d  o n  s e v e r a l  g r o u n d s .  S i n c e  t h e  p r o j e c t  i n  f a c t  i n  m o s t  c a s e s  
h a d  l e s s  t h a n  a  m o n t h  t o  c o n t i n u e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  t h e  
r e s p o n d e n t s  m a y  h a v e  h a d  l e s s  a t  s t a k e  i n  a n  i m p e n d i n g  e v a l u a t i o n  r e -
p o r t .  A l s o ,  t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  r e p o r t  w o u l d  b e  w r i t t e n  i n  s u c h  a  
w a y  a s  t o  i n s u r e  t h e  a n o n y m i t y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s .  F i n a l l y ,  t h e y  
w e r e  a s k e d  t o  b e  a s  c a n d i d  a s  t i m e  w o u l d  p e r m i t ,  a n d  m o s t  a p p e a r e d  
q u i t e  e a g e r  t o  b e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  " s p e a k  t h e i r  m i n d "  
o n  t h e  p r o j e c t .  
D a t a  A n a l y s i s  
T h e  " f i n d i n g s "  o f  a  c a s e  s t u d y  a r e  c o n s t r u c t i o n s  f r o m  ~ntegrating 
a n d  m a k i n g  c o n c e p t u a l l y  c o h e r e n t  a  d i v e r s i t y  o f  d a t a .  C a m p b e l l  ( 1 9 7 5 )  
w a r n s  t h a t  g i v e n  i t s  l i m i t a t i o n s  f o r  g e n e r a l i z a t i o n ,  a n  e m p h a s i s  o n  
d e t a i l  a n d  s p e c i f i c a t i o n  o f  f a c t s  f o r  a  c a s e  s t u d y  c a n  b e  u n w a r r a n t e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i d e a l  o f  r e l i a b i l i t y  i s  j e o p a r d i z e d  b y  i d i o s y n c r a t i c  
i n t e r p r e t a t i o n s  o r  v a g u e l y  s p e c i f i e d  i n d i c a t o r s  o f  c o n c e p t s .  T h e s e  
p o t e n t i a l  p i t f a l l s  c a n  b e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  f i l l e d  b y  m a t c h i n g  s o m e  
o f  t h e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  h y p o t h e s e s  t o  b e  e x a m i n e d  w i t h  o p e r a t i o n a l i -
z a t i o n s  f r o m  t h e  d a t a .  I n  s o  d o i n g  m o r e  s y s t e m a t i c  f u t u r e  r e p l i c a t i o n s  
a n d  d e s c r i p t i v e  s t u d i e s  m i g h t  b e  f a c i l i t a t e d .  
T h e  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  t r a n s a c t i o n a l  s u b a r e a  f o c u s e d  o n  
r e c i p r o c i t y ,  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  m u t u a l  f l o w  o f  r e s o u r c e s  b e t w e e n  
a g e n c i e s  ( M a r r e t t ,  1 9 7 1 : 9 3 ) .  R e s o u r c e s  c a n  i n c l u d e  c l i e n t s ,  i n f o r m a t i o n ,  
s t a f f ,  a n d  m o n e y .  T h u s ,  b y  e x a m i n i n g  m o n i t o r i n g  r e c o r d s  w e  c a n  d e t e c t  
.  I  
w h e t h e r  t h e  f l o w  o f  c l i e n t s  a c t u a l l y  o c c u r r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o j e c t ' s  
!  
d e s i g n .  I n t e r v i e w s  w i t h  a g e n c y  p e r s o n n e l  c a n  r e v e a l  a n y  " r e t u r n s "  o f  
r e s o u r c e s .  R e c i p r o c i t y  c a n  a l s o  r e f e r  t o  m u t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
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d e c i s i o n - m a k i n g ;  h e r e  w e  c a n  e x a m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a g e n c y  a c t i o n s  
a l t e r e d  o r  m o l d e d  t h e  b a l a n c e  o f  t h e s e  r e s o u r c e  f l o w s .  
N e x t ,  r e s o u r c e  d e p e n d e n c y  r e f e r s  t o  a  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s  i n  
i n p u t  o r  o u t p u t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  d e s i r e  o f  a g e n c i e s  t o  m a x i m i z e  
a l t e r n a t i v e s .  B y  e x a m i n i n g  t h e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  w e  c a n  h y p o t h e s i z e  p r o p e n s i t i e s  t o  i n i t i a t e  a l t e r n a t i v e  
r e l a t i o n s h i p s ,  s u c h  a s  w i t h  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  W i t h  r e f e r r a l  
d a t a  w e  c a n  a l s o  e x a m i n e  d i s c r e p a n c i e s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t a c t  w i t h  
o t h e r  p r o j e c t  a g e n c i e s .  
T h e  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  c o n u n u n i c a t i o n  s u b a r e a  e m p h a s i z e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  " p r o d u c t i o n  p r o c e s s "  w i t h  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n u n u n i c a t i o n  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  O n e  t e c h n o -
l o g i c a l  f a c e t  i s  s t a n d a r d i z a t i o n ,  o r  t h e  c h a n g e a b i l i t y  o f  t h e  e l e m e n t s  
o r  t a s k s  t o  b e  c o o r d i n a t e d  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 ;  s e s  a l s o  P e r r o w ,  1 9 7 2 ) .  B y  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e s e  t a s k s ,  w e  c a n  c o r r e l a t e  t h e m  w i t h  t h e  
o p i n i o n s  o f  w o r k e r s  f o r  w h i c h  t y p e  o f  c o n u n u n i c a t i o n  i s  m o s t  p r e f e r a b l e  
a n d  e f f e c t i v e .  
F i n a l l y ,  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  s u b a r e a  i n v o l v e s  t h e  e f f e c t s  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e ,  w h i c h  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  e x t e n t  o f  r o l e  
s p e c i a l i z a t i o n  a n d  t h e  i n t e r a g e n c y  r e f e r r a l  d e s i g n  f o r  t h e  p r o j e c t  a s  
a  w h o l e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  " s t a b i l i t y "  o f  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  
a s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  e x t e n t  o f  c o n f l i c t  a n d  o p i n i o n s  o f  a g e n c y  a d m i n -
i s t r a t o r s .  
A l t h o u g h  e a c h  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  h a s  i t s  o w n  f o c u s  o f  c o n t e n t ,  
o v e r a l l  t h e  a n a l y s i s  p r o b e s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  " a s  a  w h o l e "  
o n  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  i n c l u d e s  i d e n t i f y i n g  t h e  
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n a t u r e  o f  t h e  e f f e c t s ,  n o t i n g  w h i c h  a g e n t s  i f  a n y  w e r e  d i r e c t l y  r e -
s p o n s i b l e  f o r  t h e m  ( s u c h  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t ) ,  a n d  e s t i -
m a t i n g  h o w  i m p o r t a n t  t h e s e  e f f e c t s  w e r e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c a n  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  a g e n c i e s  b e  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f e d e r a t i o n ?  F o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  h y p o t h e s e s  a b o u t  d e p e n d e n c e ,  r e c i -
p r o c i t y ,  a n d  " p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s "  ( w h e n  d a t a  a r e  a v a i l a b l e )  d y a d s  o f  
r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  p a t t e r n s  a r e  a s  p r e d i c t e d .  
S i n c e  t h i s  i s  a  c a s e  s t u d y  o f  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  c l u s t e r  o f  
o r g a n i z a t i o n s  a n y  s t a t i s t i c a l  a p p r o x i m a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s  i s  a t  b e s t  c r u d e .  B e c a u s e  m o s t  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  h a v e  a  n u m b e r  o f  i n d i c a t o r s ,  s o m e  a r b i t r a r y  " w e i g h i n g "  o f  
t h e  e v i d e n c e  i s  i n e v i t a b l e .  H o w e v e r ,  i f  e f f e c t s  o f  t h e  f e d e r a t i v e  c o n -
t e x t  c a n  b e  d i s c e r n e d ,  t h e n  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e  m o r e  f i r m l y .  
N e x t ,  t h e  f o r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  a r e  i m p o r t a n t .  I f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s  w e r e  
e x a m i n e d  o v e r  a  b r o a d  r a n g e  o f  c o n t e x t s ,  s u c h  a s  a l l  f o u r  " f i e l d s "  o f  
i n t e r a c t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  f o r  e x a m p l e  b e  l i n e a r ,  c u r v i l i n e a r ,  
o r  i n v o l v e  " i n t e r a c t i o n  e f f e c t s "  b e t w e e n  f i e l d s .  B y  a n a l y z i n g  o n l y  o n e  
f i e l d  t h e  " t o t a l  v a r i a n c e "  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  i s  l i m i t e d .  I f  a  l a r g e  
s a m p l e  o f  o n l y  f e d e r a t i o n s  w e r e  t o  b e  a n a l y z e d ,  t h e  r a n g e  f o r  v a r i a b l e s  
m i g h t  b e  l i m i t e d ,  a n d  t h u s  t h e  s u r m i s e d  f o r m  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
c o u l d  b e  m i s l e a d i n g .  T h e r e f o r e ,  w e  u l t i m a t e l y  w a n t  t o  e x p l o r e  b y  
e x t r a p o l a t i n g  a c r o s s  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  O b v i o u s  l i m i t a t i o n s  
a c c r u e  w i t h  o n l y  o n e  c a s e  a v a i l a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  m e n t i o n e d ,  m u c h  
o f  t h e  r e s e a r c h  o n  t h e s e  h y p o t h e s e s  h a s  b e e n  o n  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d s ,  
t h e r e b y  m a k i n g  c o m p a r i s o n s  m o r e  f e a s i b l e .  
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I n  t h e s e  w a y s  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  a b o u t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  w h i c h  t h i s  
l e v e l  o f  a n a l y s i s  m a k e s  i n  e x p l a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a -
t i o n s .  I f  f e d e r a t i v e  i n f l u e n c e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  a t  l e a s t  t w o  
o f  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s ,  t h e n  t e n t a t i v e  c r e d e n c e  c a n  b e  g i v e n  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o n t e x t s .  I f  t h e s e  e f f e c t s  c a n  b e  f o u n d  f o r  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  h y p o t h e s e s ,  t h i s  w o u l d  b e  e v e n  s t r o n g e r  i n d i c a t i o n  o f  s u p p o r t  
f o r  c o n s i d e r i n g  t h i s  l e v e l  o f  a n a l y s i s .  
I  ~- . .  ~· 
C H A P T E R  V  
A N  E M P I R I C A L  E X A M I N A T I O N  O F  H Y P O T H E S E S  
T h i s  c h a p t e r  c o n s i d e r s  f o u r  h y p o t h e s e s  c u l l e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  
o n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b y  e m p i r i c a l l y  e x a m i n i n g  p h e n o m e n a  
f r o m  a  f e d e r a t i o n  o f  s e r v i c e  a g e n c i e s .  T h i s  c a s e  s t u d y  i s  g u i d e d  b y  
t h e  m e t h o d o l o g i c a l  ~trictures s p e c i f i e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r .  T h e ·  
h y p o t h e s e s  a r e  s e g r e g a t e d  b y  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  s u b a r e a s  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l · c o n t i n u i t y  a n d  c o h e r e n c e  t o  t h e i r  e v a l u a t i o n .  A  b r i e f  
r e v i e w  o f  o p e r a t i o n a l i z a t i o n s  i s  p r e s e n t e d  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  i n  
o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  m o r e  v a l i d  c o m p a r i s o n s  a c r o s s  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
f i e l d s .  D a t a  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e a c h  a r e  o f f e r e d  i n  t u r n .  
B a s e d  u p o n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  c h a p t e r  o f f e r s  a  m o r e  i n c l u s i v e  a s s e s s m e n t  . o f  t h i s  l e v e l  o f  
a n a l y s i s .  C o n s e q u e n c e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  f e d e r a t i o n  a r e  r e v i e w e d  
t o  d i s c e r n  t h e  n a t u r e  o f  a n y  c o n t e x t u a l  e f f e c t s .  T h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
W a r r e n ' s  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  a r e  p u r s u e d  f u r t h e r  i n  t h e  
c o n c l u d i n g  c h a p t e r .  
T h e  T r a n s a c t i o n a l  S u b a r e a  
H Y P O T H E S I S  1 :  T h e  l a r g e r  t h e  a m o u n t s  o f  r e s o u r c e s  a t  s t a k e  
i n  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e  
t r a n s a c t i o n s  w i l l  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  r e c i p r o c i t y .  
T h i s  s u b a r e a  i s  c r e a t e d  b y  t h e  j u n c t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  l i n k -
a g e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e m .  H e r e  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l i n k a g e s  a n d  
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t h e i r  a t t r i b u t e s  a r e  v i e w e d  a s  a f f e c t i n g ,  o r  b e i n g  a f f e c t e d  b y ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  s t a k e  i n  t h e  r e s o u r c e s  i n v o l v e d .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
h y p o t h e s i s  f o r  t h e ·  t r a n s a c t i o n a l  s u b a r e a  i n v o l v e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  
r e s o u r c e  f l o w  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  
V a r i a t i o n s  o f  t h i s  g e n e r a l  a s s e r t i o n  a b o u t  r e c i p r o c i t y  a p p e a r  i n  
m u c h  o f  t h e  l i . t e r . a t u r e  o n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  R e c i p r o c i t y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  i n  s o m e  f o r m  a  m u t u a l  f l o w  o f  r e s o u r c e s  b e t w e e n  
t h e - p a r t i e s  i n v o l v e d  ( M a r r e t t ,  1 9 7 2 : 9 3 ) .  M o r e o v e r ,  t h e  b e n e f i t s  o f  
t h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  d i s t r i b u t e d  o n  s o m e t h i n g  a k i n  t o  a  p a r i t y  b a s i s ,  
a l t h o u g h  t h e  r e w a r d s  c a n  p o s s i b l y  b e  q u i t e  d i s s i m i l a r  a n d  i n t a n g i b l e  
( L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  
H o w e v e r ,  a s s e s s m e n t s  d i f f e r  s o m e w h a t  b e t w e e n  a n a l y s t s  a s  t o  h o w  
i m p o r t a n t  r e c i p r o c i t y  i s  t o  a  r e l a t i o n s h i p .  L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  V l a s a k  
( 1 9 7 2 )  a r e  m o s t  a d a m a n t  t h a t  i t  i s  a n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  t o  r e l a t i o n -
s h i p s ,  a t  t i m e s  i m p l y i n g  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n o n - p r o f i t  a g e n c i e s  
a r e  s i m i l a r  t o  a  " p r i m i t i v e  b a r t e r  s i t u a t i o n , "  w h e r e  " t h e  n e e d s  o f  
b o t h  t h e  t w o  p a r t i c i p a t i n g  p a r t i e s  m u s t  b e  f u l f i l l e d  b y  a  s i n g l e  
e x c h a n g e . "  A  l e s s  e x t r e m e  v e r s i o n  o f  t h i s  p r o p o s a l  i s  t h a t  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  o r g a n i z a t i o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  d e s i r e  t o  i n t e r a c t  w i t h  
t h o s e  a g e n c i e s  w h i c h  c a n  s a t i s f y  r e s o u r c e  n e e d s  d i r e c t l y .  A  m o r e  
m i n i m a l  f o r m  o f  r e c i p r o c i t y  i s  t h a t  a  d i r e c t  e x c h a n g e  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  
b u t  t h a t  s o m e  i n d i r e c t  e x c h a n g e ,  s u c h  a s  t h r o u g h  l i n k a g e  w i t h  a  t h i r d  
p a r t y ,  c a n  s a t i s f y  t h e  d e m a n d s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  ( s e e  L i t w a k ,  
1 9 7 0 )  . .  T h e  a l t e r n a t i v e  t o  a l l  o f  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  r e . c i p r o c i  t y  
~ 
i s  n o t  a  n e c e s s a r y  f a c t o r  f o r  i n t e r a c t i o n .  
M e a s u r i n g  t h e  d e g r e e  o f  r e c i p r o c i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s t r a i g h t - .  
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f o r w a r d .  T h e r e f o r e ,  w e  w i l l  d i f f e r e n t i a t e  s e c t o r s  o f  a c t i v i t y .  
M a r r e t t  ( 1 9 7 1 )  h a s  n o t e d  a t  l e a s t  t w o  a s p e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  
c a n  i n v o l v e  r e c i p r o c i t y :  f i r s t ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
e x c h a n g e  a r e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  ( v o l u n t a r y ) ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  a c t u a l  
f l o w  o r  t r a n s f e r  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
R e g a r d i n g  m a k i n g  d e c i s i o n s  o n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e x c h a n g e ,  w e  c a n  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a n  a g e n c y ' s  e x e r c i s i n g  i n f l u e n c e  i n  s p e c i f i c  
t r a n s a c t i o n s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  - a t  t h e  o p e r a t i o n a l  l e v e l  - a n d  i t s  
n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  f e d e r a t i o n  a s  a  w h o l e  r e g a r d i n g  i t s  r o l e  i n  t h e  
b r o a d e r  d e s i g n  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y .  T h e  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
f e d e r a t i o n  w a s  v o l u n t a r y ,  o f  c o u r s e .  H o w e v e r ,  t h e  a g e n c i e s  h a d  t o  
f o r g e t  s o m e  v o i c e  r e g a r d i n g  t h e  b a s i c  r o l e s  w h i c h  t h e y  w e r e  t o  _ p l a y  i n  
t h e  p r o j e c t .  T h e  o r i g i n s  o f  t h e  p r o j e c t  f e a t u r e d  a  " t a s k  f o r c e "  o f  
l o c a l  a g e n c i e s  w h i c h  i n  i n n u m e r a b l e  in~eragency c o n f e r e n c e s  s h a p e d  t h e  
s h e l l  o f  t h e  p r o j e c t ' s  i n t e r a g e n c y  s c h e m e  o f  s e r v i c e s .  T h o u g h  t h e s e  
c o n f e r e n c e s  i n  some~- n o t  a l l  - c a s e s  i n c l u d e d  i n p u t  f r o m  t h e  a g e n c i e s  
w h i c h  w e r e  t o  p a r t i c i p a t e  d i r e c t l y  i n  s e r v i c e s ,  b a s i c  p l a n s  w e r e  
r a t i f i e d  b y  t h i s  t a s k  f o r c e ,  w i t h  s o m e  a l t e r a t i o n s  b y  t h e  p r o j e c t  
c o o r d i n a t o r .  
T h e  f i n a l  d i s t i n c t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e r a g e n c y  d e s i g n  a l s o  
w e r e  n o t  p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a g e n c i e s .  R a t h e r ,  t h e  
p r o j e c t  c o o r d i n a t o r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  c l i e n t s  
e l i g i b l e  f o r  a  cert~in " c a s e l o a d "  o f  c l i e n t s .  T o  b e  s u r e ,  t h e  c o m m u n i -
c a t i o n  w i t h  a n d  a p p r o v a l  b y  d i f f e r e n t  a g e n c i e s  w a s  n e c e s s a r y ,  b u t  
a g a i n ,  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  o f  s e r v i c e  r e l a t i o n s h i p s  w a s  n o t  
r e a l l y  d e t e r m i n e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  a g e n c i e s .  T h u s ,  
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t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  s o m e  d i s c r e p a n c y  i n  r e c i p r o c i t y  o f  i n f l u e n c e  i n  
f o r m a l l y  o u t l i n i n g  t h e  b a s i c  m o d e s  o f  s e r v i c e  p r o v i s i o n  a n d  i n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  t r a n s a c t i o n s .  
H o w e v e r ,  c o n s i d e r i n g  r e c i p r o c i t y  o f  i n f l u e n c e  a t  t h e  o p e r a t i o n a l  
l e v e l  o f  t h e  p r o j e c t  a l t e r s  t h i s  p i c t u r e  s o m e w h a t .  W e  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  T h r e e  h o w  t h e  e x i g e n c i e s  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  f o r c e d  s o m e  
i n f o r m a l ,  o f t e n  c r e s c i v e  c h a n g e s  i n  t h e s e  p l a n s .  A l t h o u g h  r e m n a n t s  o f  
t h e  o r i g i n a l  d e s i g n  r e m a i n e d ,  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s  e x e r c i s e d  i n f l u e n c e  
i n  i m p o r t a n t  w a y s .  F i r s t ,  a l t h o u g h  u n p l a n n e d  a n d  u s u a l l y  i n  r e s p o n s e  
t o  a n o t h e r  a g e n c y ' s  a c t i o n ,  t h e i r  i n i t i a t i v e s  a l t e r e d  t h e  d e s i g n  b y  
m a k i n g  t h e  r e f e r r a l  p r o c e s s  m o r e  d e c e n t r a l i z e d .  S e c o n d ,  t h e y  f r e -
q u e n t l y  n e g o t i a t e d  d i r e c t l y  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  t h e  i n f o r m a l  p r o c e d u r e s  
f o r  r e f e r r i n g  a n d  s e r v i c i n g  c l i e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m -
p o n e n t  o f t e n  m e d i a t e d  t h e s e  n e g o t i a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  r e f e r r a l  
p r o c e s s  w a s  c e r t a i n l y  n o t  e n t i r e l y  u n p r o b l e m a t i c .  H o w e v e r ,  p a r t i c u -
l a r l y  a f t e r  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h i s  w a s  a s  m u c h  a  
p r o c e s s  o f  k n o w i n g  a n  a g e n c y ' s  c a p a c i t y  a n d  c r i t e r i a  f o r  s e r v i c e  a s  i t  
w a s  a  n e g o t i a t i o n  o v e r  a u t h o r i t y .  
T h u s ,  t h e  a g e n c i e s  o v e r  t i m e  d i d  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p r o j e c t  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
i n t e r a c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e r e  w a s  
f o r  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s  a m b i g u i t y  r e g a r d i n g  h o w  t h e i r  a c t i o n s  w e r e  t o  
f i t  t o g e t h e r .  A s  o n e  p e r s o n  p u t  i t ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  b e  f l e x i b l e ,  
s o m e t i m e s  e v e n  t o  w a i t  u n t i l  a n o t h e r  a g e n c y  ( s u c h  a s  a  r e f e r r a l  a g e n c y )  
h a d  i n i t i a t e d  a  r o l e  f o r  i t s e l f  b e f o r e  e s t a b l i s h i n g  f i r m  p r o c e d u r e s  o f  
i t s  o w n .  T h u s ,  s o m e t i m e s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e n c i e s  f e a t u r e d  c e r t a i n  
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i d i o s y n c r a t i c  f l a v o r .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  a l l  o f  t h e  c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s  e x e r c i s e d  i n f l u e n c e  i n  t h e s e  n e g o t i a t i o n  p r o c e s s e s ,  a n d  n o t  
j u s t  p a r t i c u l a r  a g e n c i e s  w h o  r e f e r r e d  o r  w h o  r e c e i v e d  c l i e n t s .  
I n  s u m ,  p r o c e d u r e s  f o r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e n c i e s  w e r e  o f t e n  
a d  h o c  a n d  r a r e l y  f o r m a l i z e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  
f e d e r a t i o n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  t e r m s  f o r  d a i l y  o p e r a t i o n s  o f  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  r e s u l t e d  i n  i n f o r m a l  a g r e e m e n t s .  T h e s e  s o m e t i m e s  
s i m p l y  e m e r g e d  o v e r  t i m e ,  a s  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  b y  o n e  a g e n c y  i n  
r e s p o n s e  t o  d e c i s i o n s  m a d e  i n  o t h e r  a g e n c i e s .  N o n e t h e l e s s ,  n e g o t i a t i o n  
o v e r  t h e  t e r m s  f o r  i n t e r a c t i o n  d i d  o c c u r ,  b u t  i t  w a s  o f t e n  m e d i a t e d  o r  
e v e n  e n c o u r a g e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t .  
T h u s ,  b y  t h i s  i n d i c a t o r  w e  c a n  r e j e c t  t h e  e x t r e m e  " p r i m i t i v e  
b a r t e r "  v e r s i o n  o f  t h e  r e c i p r o c i t y  h y p o t h e s i s  ( L e v i n e ,  W h i t e ,  a n d  
V l a s a k ,  1 9 7 2 ) .  I n s t e a d ,  a g e n c i e s  d i d  i n i t i a t e  a n d  n e g o t i a t e  r e l a t i o n -
s h i p s ,  b u t  t h e s e  w e r e  p r i m a r i l y  a t  t h e  o p e r a t i o n a l  l e v e l  a n d  w e r e  o f t e n  
m e d i a t e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  
T h e  s e c o n d  i n d i c a t o r  o f  r e c i p r o c i t y  r e g a r d s  t h e  a c t u a l  f l o w  o r  
t r a n s f e r  o f  e l e m e n t s  b e t w e e n  a g e n c i e s .  R e i d  ( 1 9 6 4 )  l i s t s  m a n y  o f  t h e s e  
e l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t r a n s f e r  o f  i n f o r m a t i o n ,  o f  c l i e n t s  ( r e f e r r a l s ) ,  
a n d  o f  s e r v i c e s .  
F i r s t ,  t h e  m o n i t o r i n g  r e p o r t s  a r e  u s e f u l  h e r e  i n  i n d i c a t i n g  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  g e n e r a l  d e s i g n  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  i m p l e m e n t e d .  T h i s  
d e s i g n  c a l l e d  f o r  t h e  r e f e r r a l  c o m p o n e n t  t o  p r o v i d e  m o s t  o f  t h e  " i n t a k e "  
a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s ;  c l i e n t s  w o u l d  f l o w  f r o m  t h e s e  a g e n c i e s  t o  t h e  
c o n t r a c t e d  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  T h u s ,  t h i s  d e s i g n  d i d  n o t  
c a l l  f o r  a  v e r y  d i r e c t  r e c i p r o c i t y  o r  e x c h a n g e  b e t w e e n  a g e n c i e s  a n d  
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a c c o r d i n g l y  p r o v i d e s  a n  a d e q u a t e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s .  I t s  e n a c t -
m e n t  c a n  b e  v e r i f i e d  b y  n o t i n g  f r o m  t h e  m o n i t o r i n g  r e c o r d s  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  r e f e r r a l s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  a s  o p p o s e d  t o  
o t h e r  a g e n c i e s .  
I n  t u r n ,  w h a t e v e r  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  r e c e i v e d  f r o m  t h e s e  i n t e r -
a g e n c y  e f f o r t s  c a n  b e  r e v e a l e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e m .  T h e  
i n t e r v i e w  d a t a  g e n e r a l l y  c a n  r e v e a l  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e c i p r o c i t y  
e x i s t e d  i n  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p s .  M o r e o v e r ,  a n y  r e c i p r o c i t y  b e t w e e n  
p r o j e c t  a g e n c i e s  c a n  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h o s e  b e n e f i t s  m e n t i o n e d  i n  
i n t e r v i e w s  w i t h  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  T h e  i n d i c a t o r s  t h u s  i n v o l v e ,  
f i r s t ,  w h e t h e r  a n  i m b a l a n c e  i n  e x c h a n g e s  o c c u r r e d ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  
e n t h u s i a s m  w i t h  w h i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  w o r k e r s  r e s p o n d e d  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s .  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  m o n i t o r i n g  r e c o r d s  i n d e e d  r e v e a l s  t h a t  t h e  
r e f e r r a l  d e s i g n  w a s  e n a c t e d .  T h u s ,  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  a t  l e a s t ,  
c l i e n t s  w e r e  r e f e r r e d  w h e n  n e c e s s a r y  ( a n d  w h e n  s e r v i c e s  w e r e  a v a i l a b l e )  
f r o m  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  t o  o t h e r  c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  T h i s  p a t t e r n  
h e l d  f o r  a l l  t h r e e  o f  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s  t o  o t h e r  c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s .  T h i s  p a t t e r n  h e l d  f o r  a l l  t h r e e  o f  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s  
( r e f e r r a l  d a t a  f r o m  t h e  n u t r i t i o n  s i t e s  w e r e  i n a d e q u a t e ) :  s e v e n t y  
p e r c e n t  o f  c l i e n t s  s e r v i c e d  b y  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  w e r e  f r o m  c o n t r a c t e d  
r e f e r r a l  a g e n c i e s ,  a s  w e l l  a s  e i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e m a k e r  c l i e n t s ,  
a n d  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  o f  t h e  l e g a l  a i d  c l i e n t s  w e r e  f r o m  t h i s  
s o u r c e .  ( O t h e r  r e a s o n s  f o r  t h i s  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  a g e n c i e s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s u b a r e a . )  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e f e r r a l  o f  c l i e n t s  u s u a l l y  d i d  n o t  f l o w  i n  t h e  
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o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  C o n t r a c t e d  a g e n c i e s  s o m e t i m e s  d i d  r e f e r  c l i e n t s  
b a c k  t o  a  r e f e r r a l  a g e n c y ,  b u t  u s u a l l y  w o u l d  c u r t a i l  t h e i r  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  o n l y  a f t e r  s e r v i c e  d e l i v e r y  f o r  t h a t  c l i e n t  h a d  b e e n  t e n n i -
n a t e d .  A g e n c i e s  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  t o  t a k e  i t  u p o n  t h e m s e l v e s  t o  
r e f e r  c l i e n t s  t o  o t h e r  a g e n c i e s ,  t h o u g h  t h i s  a s s e r t i v e n e s s  d i m i n i s h e d  
s o m e w h a t  o v e r  t i m e .  
O t h e r  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n v o l v e d  i n  r e c i p r o c a l  t r a n s a c t i o n s ,  h o w -
e v e r ,  i n c l u d i n g  p a s s a g e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s .  B a s e d  
u p o n  i n t e r v i e w  d a t a ,  w e  c a n  n o t e  t h a t  i n f o r m a t i o n  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  
s o m e t i m e s  d i d  f l o w  b e t w e e n  a g e n c i e s .  O n l y  t h e  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  
a g e n c y  e x p l i c i t l y  m e n t i o n e d  t h a t  i n f o r m a t i o n  a s  a  r e s o u r c e  w a s  s h a r e d  
w i t h  a  r e f e r r a l  a g e n c y ,  a l t h o u g h  s o m e  o f  t h e  s u p e r v i s o r s  a l s o  c o n -
s i d e r e d  t h e i r  m e e t i n g s  v a l u a b l e  f o r  t h i s  f u n c t i o n .  T h e  o t h e r  
" e x c h a n g e "  n o t e d  b e t w e e n  t h e  a g e n c i e s  w a s  m o r e  o n g o i n g ;  i t  f e a t u r e d  
t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  s p o n s o r i n g  m e a l  s i t e s  f o r  t h e  n u t r i t i o n  a g e n c y .  
T h i s  a r r a n g e m e n t  a p p e a r e d  b e n e f i c i a l  f o r  b o t h  p a r t i e s ,  s i n c e  t h e  
r e f e r r a l  a g e n c i e s  r e c e i v e d  a d d e d  c o m m u n i t y  a n d  c l i e n t  e s t e e m  i n  r e t u r n  
f o r  s o m e  p h y s i c a l  r e s o u r c e s .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  t h e s e  i n s t a n c e s  o f  r e c i p r o c i t y ,  
r e s o u r c e s  d i d  n o t  s i m p l y  f l o w  b a c k  t o  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  a s  a  t r a n s -
a c t i o n  f o r  c l i e n t s .  R a t h e r ,  t h e  a g e n c i e s  w h o  m o s t  o f t e n  n o t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e d  w e r e  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s ,  b u t  t h i s  
e x c h a n g e  o c c u r r e d  am~ng e a c h  o t h e r  i n s t e a d  o f  w i t h  t h e  o t h e r  c o n t r a c t e d  
s e r v i c e  p r o v i d e r s .  M o r e o v e r ,  o t h e r  t h a n  t h e s e  r e f e r r a l  a g e n c i e s ,  n o  
a g e n c i e s  m e n t i o n e d  e x c h a n g e  w i t h  m o r e  t h a n  o n e  o t h e r  c o n t r a c t e d  a g e n c y .  
I n  s h o r t ,  s o m e  r e c i p r o c i t y  d i d  o c c u r ,  b u t  i t  w a s  s p o r a d i c  a n d  d i d  n o t  
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a p p l y  t o  m a n y  o f  t h e  r e s o u r c e s  p a s s e d  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
F i n a l l y ,  t h e  i n t e r v i e w s  r e g a r d i n g  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c y  r e l a t i o n -
s h i p s  i n d i c a t e  t h a t  t r a n s a c t i o n s  o u t  o f  t h e  f e d e r a t i o n  w e r e  g e n e r a l l y  
m o r e  r e c i p r o c a l  t h a n  t h o s e  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  O f  t h e  s i x  a g e n c i e s  
i n t e r v i e w e d ,  a l l  m e n t i o n e d  h a v i n g  s o m e  f o r m  o f  a n  e x c h a n g e  r e l a t i o n -
s h i p .  T h e  t r a n s a c t i o n s  g e n e r a l l y  w e r e  n o t  b a s e d  u p o n  f o r m a l  a g r e e -
m e n t s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s  h a d  m e n t i o n e d  
e x c h a n g e s  w i t h  o n l y  o n e  o r  t w o  f e d e r a t e d  a g e n c i e s .  H o w e v e r ,  s o m e  
l a r g e r  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  s e r v i c e s ,  
r e p o r t e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a l l  o f  t h e  f e d e r a t e d  a g e n c i e s .  T h e  t y p e s  
o f  r e s o u r c e s  w h i c h  f l o w e d  i n  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r e d  s i m i l a r  t o  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  
B u t  a n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  w h i c h  a p p e a r s  s i g n i f i c a n t  i n  e x a m i n i n g  
t h e s e  n o n - c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s  i s  t h e  p e r c e p t i o n  o r  v a l u e  a t t a c h e d  t o  
t h e m .  I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  w o r k e r s  f r o m  t h e  f e d e r a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  
s o m e  f o r m  o f  e x c h a n g e  f r e q u e n t l y  f a c i l i t a t e d  a  w o r k i n g  r . e l a t i o n s h i p  w i t h  
o t h e r  a g e n c i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  A s  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  f e d e r -
a t i o n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  " o b j e c t i v e l y "  t h e  b a l a n c e  o f  r e s o u r c e  
f l o w  i n  t h e s e  t r a n s a c t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n s  b y  f e d e r a t i o n  a g e n c i e s  s e e m e d  d i f f e r e n t ;  i t  w a s  a l m o s t  a s  
t h o u g h  t h e y  w e r e  l e s s  r o u t i n i z e d ,  a n d  e n t h u s i a s m  a n d  v a l u e  w e r e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  t r a n s a c t i o n s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  b e  t a k e n  f o r  
g r a n t e d .  
T h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n  
d o e s  n o t  i n d i c a t e  m u c h  r e c i p r o c i t y  i n  i n t e r a g e n c y  t r a n s a c t i o n s .  B a s e d  
u p o n  r e f e r r a l  i n f o r m a t i o n ,  i n t e r v i e w  d a t a ,  a n d  t h e  c o n t r a s t  o f  t h e  n o n -
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c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s ,  b o t h  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  i n d i c a t o r s  i m p l y  
a  p a t t e r n  o f  r e l a t i o n s  w h i c h  a c . k n o w l e d g e d  a n d  a f f i r m e d  t h e  l a r g e r  
c o l l e c t i v i t y  o f  a g e n c i e s .  T h e  o r i g i n a l · s e r v i c e  i m p e t u s  o f  f e d e r a t i o n  
w a s  s u s t a i n e d ;  a p p a r e n t l y ,  t h e  c o o r d i n a t i v e  w o r k  s u c c e e d e d  i n  
l o o s e n i n g  s o m e  o f  t h e  e v e r y d a y  s t r i c t u r e s  o f  i n t e r a g e n c y  r e c i p r o c i t y .  
I n  s u m ,  b o t h  t h e s e  t w o  indicators~-establishing t h e  c o n d i t i o n s  
o f  e x c h a n g e  a n d  t h e  a c t u a l  f l o w  o f  r e s o u r c e s - - c a l l  t h e  r e c i p r o c i t y  
h y p o t h e s i s  i n t o  q u e s t i o n .  T h o u g h  t r a c e s  o f  b a r g a i n i n g  a n d  e x c h a n g e  
c a n  b e  f o u n d ,  a  s t r i c t  b a r t e r i n g  f o r m  o f  r e c i p r o c i t y  w a s  c e r t a i n l y  n o t  
t h e  n o r m .  R a t h e r ,  t h e  r e c i p r o c i t y  w h i c h  e x i s t e d  w a s  m o r e  i n d i r e c t ,  
i n f o r m a l ,  a n d  e x t e n d e d  o v e r  t i m e  t h a n  t h e  h y p o t h e s i s  p r e d i c t e d .  
A p p a r e n t l y  t h e  m e d i a t i o n  o f  i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s h i p s  b y  t h e  s t r u c t u r e  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f e d e r a t i o n  w a s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  d i m i n -
i s h i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e c i p r o c i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  w h a t  r e c i p r o c i t y  
d i d  e x i s t  p r o b a b l y  i n c r e a s e d  t h e  o v e r a l l  s t a b i l i t y  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h u s ,  i f  t h i s  h y p o t h e s i s  w e r e  e x a m i n e d  a c r o s s  a l l  f o u r  i n t e r o r -
g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  a r e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
r a t h e r  t h a n  a  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s o u r c e s  a t  s t a k e  a n d  
r e c i p r o c i t y .  T h e s e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  a r e  p r o b a b l y  d u e  t o  g r e a t e r  
c e r t a i n t y  o f  t r a n s a c t i o n s  c o u p l e d  w i t h  t h e  m e d i a t i o n  b y  t h i r d  p a r t i e s .  
B o t h  o f  t h e s e  a r e  f e a t u r e s  o f  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  
T h e  M a n a g e r i a l  S u b a r e a  
I n  t h i s  s u b a r e a  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  r e s o u r c e  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n t e r s e c t .  T h e  s t r u c t u r i n g  o f  r e l a t i o n -
s h i p s  i n c l u d e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  i t s  i n p u t  a n d  
I ·  
I  
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o u t p u t  o p e r a t i o n s .  T h e s e  i n v o l v e  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  o r  
a v o i d i n g  t h e  c o n t r o l  o r  h i e r a r c h y  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  c o n c e r n  
o f  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  l i e s  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  c a n  
u t i l i z e .  T h e s e  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  a u t h o r i t y ,  d o m a i n ,  
a n d  i t s  m o r e  t a n g i b l e  a s s e t s ,  c o n s t i t u t e  a  b a r g a i n i n g  e l e m e n t  i n  t h i s  
s t r u c t u r i n g  o f  r e l a t i o n s .  T h e  h y p o t h e s i s  w h i c h  f o l l o w s  i s  g e r m a n e  t o  
t h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  r e s o u r c e s  i n  a  f e d e r a t i v e  c o n t e x t .  
H Y P O T H E S I S  2 :  T h e  m o r e  d e p e n d e n t  O r g a n i z a t i o n  A  i s  u p o n  t h e  
t h e  r e s o u r c e s  o f  O r g a n i z a t i o n  B ,  t h e  m o r e  i t  s e e k s  t o  d e v e l o p  
( i n p u t  o r  o u t p u t )  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  C ,  D ,  a n d / o r  
E .  
A  s o c i a l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h a s  a c c e s s  t o  a  l i m i t e d  s u p p l y  
o f  i n p u t  o r  o u t p u t  r e l a t i o n s h i p s  o r  r e s o u r c e s  t y p i c a l l y  r e c o g n i z e s  t h a t  
i t s  e n v i r o n m e n t  i s  u n c e r t a i n .  I n  t h i s  k i n d  o f  e n v i r o n m e n t  t h e  o r g a n i -
z a t i o n ' s  c o n t r o l  o v e r  i t s  p o s i t i o n  b e c o m e s  m u c h  m o r e  t e n u o u s ,  i t s  
o p e r a t i o n s  p o t e n t i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  
s u c h  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  d e s i r e  a t  t h e  m i n i m u m  t o  m a i n t a i n  s o m e  a l t e r -
n a t i v e s  i n  i t s  i n t e r a c t i o n s ,  a n d  a t  t h e  m a x i m u m  t o  e x e r c i s e  p o w e r  a n d  
c o n t r o l  o v e r  i t s  e n v i r o n m e n t .  
T h i s  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  p r o p o s e d  o f t e n  b y  o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r i s t s .  
( S e e  T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ;  A l d r i c h ,  1 9 7 2 b ;  T r o p m a n ,  1 9 7 4 ) .  S o m e  r e c e n t  r e -
s e a r c h  h a s  s u p p o r t e d  i t ;  s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A l d r i c h ' s  ( 1 9 7 6 )  s t u d y  o f  
e m p l o y m e n t  s e r v i c e  o f f i c e s  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  s u p p l e m e n t  t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t  b y  p r o b i n g  i t s  a p p l i c a t i o n  
i n  d i f f e r e n t  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ;  i t  r e m a i n s  f o r  u s  t o  s e e  i f  
d e p e n d e n c e  i s  m a n i f e s t e d  s i m i l a r l y  w i t h i n  a  f e d e r a t i o n .  
R e s o u r c e  " d e p e n d e n c e "  h e r e  i s  o p e r a t i o n a l i z e d  a s  a  l a c k  o f  a l t e r -
n a t i v e s  i n  i n p u t  o r  o u t p u t  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  i s s u e  i s  w h e t h e r  t h e  
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a g e n c i e s  c o n t r a c t e d  b y  t h e  p r o j e c t  a t t e m p t e d  t o  m i n i m i z e  t h e i r  
d e p e n d e n c i e s  b y  r e s e r v i n g  a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  f o r  t h e m s e l v e s .  
T h e  a n a l y s i s  b a s i c a l l y  i n v o l v e s  n o t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  a g e n c i e s  
l o c a t e d  a n d  m a i n t a i n e d  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  o t h e r  t h a n  w i t h  p r o j e c t  
a g e n c i e s .  T h i s  i s  a c c o m p a n i e d  b y  p r o b i n g  w h y  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e s e  
r e s o u r c e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  o r  w e r e  n o t  i m p o r t a n t  t o  t h e  a g e n c i e s .  
A  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  a g e n c i e s  r e v e a l s  a  v a r i e d  s e t  o f  r e s o u r c e  
c i r c u m s t a n c e s .  T h e  t a s k  h e r e  i n v o l v e s  s c a n n i n g  w h e r e  t h e  a g e n c y  w o u l d  
h a v e  b e e n  h a d  i t  n o t  p a r t i c i p a t e d  w i t h i n  t h e  p r o j e c t .  O f  t h o s e  i n  t h e  
f e d e r a t i o n  o n l y  o n e  r e f e r r a l  a g e n c y  b e g a n  o p e r a t i n g  w i t h  t h e  i n c e p t i o n  
o f  t h e  p r o j e c t  a n d  w a s  f u n d e d  a l m o s t  e n t i r e l y  b y  i t ,  a l t h o u g h  i t  r a p i d l y  
b e c a m e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  c o n n n u n i t y .  T h e  o t h e r  r e f e r r a l  a g e n c i e s  h a d  
e a c h  b e e n  a c t i v e  f o r  a  f e w  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  f a i r l y  w e l l  e n -
d o w e d  w i t h  v o l u n t e e r s  a n d  c o n n n u n i t y · d o m a i n ,  w i t h  t h e  d e p l e t i o n  o f  
c o m m u n i t y  a c t i o n  a n d  l o c a l  m o n i e s  t h e i r  s t a t u s e s  w e r e  c l o u d e d  b y  s o m e  
u n c e r t a i n t y .  A l l  b u t  o n e  h a d  s o m e  s o u r c e s  o f  a i d  b e y o n d  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  p r o j e c t ,  b u t  m o s t  f e l t  s o m e  p i n c h  w h e n  t h e  p r o j e c t  t r i m m e d  f u n d s  
t h e  s e c o n d  y e a r .  
T h e  s e r v i c e  a g e n c i e s  g e n e r a l l y  f e a t u r e d  s o m e w h a t  l e s s  e s t a b l i s h e d  
b u t  m o r e  " p r o f e s s i o n a l "  p r o g r a m s .  T w o  o f  t h e m ,  t h e  l e g a l  a n d  t h e  p r o -
t e c t i v e  s e r v i c e s ,  w e r e  f o r m e d  w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  i n c e p t i o n  b u t  w i t h i n  
t h e  a u s p i c e s  o f  e x i s t i n g  n o n - p r o f i t  a n d  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  r e s p e c t i v e -
l y .  A l t h o u g h  t h e i r  b u d g e t s  e m a n a t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  f r o m  p r o j e c t  f u n d s ,  
t h . e i r  e m p l o y e e s  w e r e  p r o f e s s i o n a l  w i t h  m a r k e t a b l e  s k i l l s  a n d  t h e r e f o r e  
t h e y  h a d  a  m e a s u r e  o f  a u t o n o m y .  T h e  n u t r i t i o n  a g e n c y  h a d  a l s o  e x i s t e d  
f o r  a  s h o r t  s p a n  o f  t i m e ,  b u t  i t  w a s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  i t s  o p e r a t i o n s  
d u e  t o  t h e  s u d d e n  a v a i l a b i l i t y  o f  f e d e r a l  f u n d s .  F i n a l l y ,  t h e  a g e n c y  
w h i c h  p r o v i d e d  h o m e m a k e r  s e r v i c e s  f e a t u r e d  t h e  l a r g e s t  a n d  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  " e s t a b l i s h e d , "  d i v e r s i f i e d  d o m a i n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
a l t h o u g h  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  i t s  b u d g e t  t o o  w a s  c o m p o s e d  o f  i t s  
a l l o t m e n t  f r o m  t h e  p r o j e c t .  
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H o w e v e r ,  t h o u g h  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  v a r i e d ,  o v e r a l l  d e p e n d e n c e  o n  
t h e  p r o j e c t  f o r  f u n d i n g  d i d  n o t .  R e f e r r a l  a g e n c i e s  r e l i e d  m o r e  u p o n  
t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e i r  l o c a l i t i e s  a n d  c o m m u n i t y  f u n d s  w h e r e a s  
t h e  o t h e r  a g e n c i e s  f e a t u r e d  m o r e  m a r k e t a b l e ,  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s ,  
w i t h  l e s s  l o c a l  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  t h a n  w a s  t h e  c a s e  f o r  
t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s .  · H o w e v e r ,  d e s p i t e  g l i m m e r s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a l l  
d e p e n d e d  e x t e n s i v e l y  u p o n  t h e  p r o j e c t  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  s u s t e n a n c e .  
F o r  e x a m p l e ,  a l l  o f  t h e  a g e n c i e s  r e c e i v e d  a ·  s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  o f  
t h e i r  b u d g e t s - - i n  m o s t  c a s e s ·  f r o m  f o r t y  t o  s i x t y · p e r c e n t - - f r o m  t h e  
p r o j e c t .  O t h e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  d i f f e r e n c e · b e t w e e n  r e f e r r a l  . .  a n d  s e r -
v i c e  a g e n c i e s ,  a n d  t h e  p r o s p e c t s  o f  f u t u r e · "  f e d e r a l  f u n d s  f o r  t h e  
n u t r i t i o n  c o m p o n e n t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  appreciabl~ d i f f e r e n c e s  
o f  d e p e n d e n c y  o f  t h e  a g e n c i e s  o n  t h e  p r o j e c t .  
T h e  t a s k  n o w  i s  t o  n o t e  i f  · t h e r e  w e r e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e s e  a g e n c i e s  s e i z e d  l i n k a g e s  w h i c h  m a x i m i z e d · t h e i r  a l t e r n a t i v e s  
t o  i n t e r a c t i n g  w i t h  p r o j e c t  a g e n c i e s .  T h e  r e f e r r a l  d a t a  f o u n d  i n  t h e  
m o n i t o r i n g ·  r e p o r t s  a r e  u s e f u l  h e r e .  G i v e n  t h e i r  r e s o u r c e  c o n t e x t s ,  
t h e  h y p o t h e s i s  w o u l d '  l e a d  u s  t o  e x p e c t ·  a  g e n e r a U y  h i g h  l e v e l  o f  
i n t e r e s t  f o r  a l l  p r o j e c t  a g e n c i e s  i r t  · d i f f u s i n g  t h e i r  r e f e r r a l  a c t i v i t y .  
T h e  s t r o n g e s t  i n d i c a t o r  o f  m i n i m i z i n g  d e p e n d e n c e  i s  e x t e n s i v e  r e f e r r a l  
· a c t i v i t y  w i t h  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  A  w e a k e r  v e r s i o n  w o u l d  b e  
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d i f f u s i o n  o f  r e f e r r a l  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  T h i s  i n t e r e s t  
s h o u l d  i n v o l v e  a  d e s i r e  b y  a g e n c i e s  t o  a c c u m u l a t e  r e s o u r c e  a l t e r n a t i v e s  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  t i e s  w i t h  t h e  f e d e r a t i o n .  
T h e  r e s o u r c e  a l t e r n a t i v e s  i m p o r t a n t  h e r e  t o  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  
a r e  t h e i r  o u t p u t s ,  t h e  a g e n c i e s  t o  w h i c h  t h e y  s e n d  r e f e r r a l s .  A s  
A z u m i  · ( 1 9 7 2 )  p o s i t s ,  " w h e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  . . .  j u s t  o n e  c o n s u m e r  
o n  t h e  o u t p u t  s i d e ,  t h e n  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  d e p e n d e n c y  o n  t h e  a g e n t  i s  
m a x i m i z e d . "  W e  w i l l  c o n s i d e r  1 6  p o s s i b l e  c a s e s :  e a c h  o f  t h e  f o u r  
r e f e r r a l  a g e n c i e s  c o u l d  d e s i r e  t o  l e s s e n  d e p e n d e n c y  i n  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  e a c h  o f  t h e  f o u r  s e r v i c e  a g e n c i e s .  
I n s t e a d ,  t h e  p a t t e r n s  o f  r e f e r r a l s  t o  p r o j e c t  a n d  n o n - c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s  c o n f i r m  a  m o r e  m i n i m a l  o r  a l t e r e d  v e r s i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
d e p e n d e n c e  h y p o t h e s i s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e f e r r a l s  
(~ot i n c l u d i n g  t h o s e  t o  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s )  t o  p r o j e c t  s e r v i c e s  
i n c r e a s e d  f o r  o n e  r e f e r r a l  a g e n c y ,  r e m a i n e d  f a i r l y  s t a b l e  f o r  t w o  o t h e r s ,  
a n d  d e c r e a s e d  s o m e w h a t  f o r  t h e  f o u r t h  a g e n c y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l -
t h o u g h  i t  f l u c t u a t e d  m o r e  d r a m a t i c a l l y ,  t h e  r e f e r r a l  r a t e  t o  n o n - c o n -
t r a c t e d  a g e n c i e s  i n c r e a s e d  o v e r  t i m e  d i s t i n c t i v e l y  f o r  a l l  b u t  o n e  o f  
t h e  a g e n c i e s .  
H o w e v e r ,  e x a m i n a t i o n  o f  r e c o r d s  i n d i c a t e s  t h a t  g e n e r a l l y  t h e s e  
n o n - c o n t r a c t u a l  r e f e r r a l s  a r e  f o r  s e r v i c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  b y  
p r o j e c t  a g e n c i e s .  T h a t  i s ,  t h e s e  w e r e  n o t  a l t e r n a t i v e s  b u t  a d d i t i o n a l  
r e f e r r a l s .  A l  t h o u g h  p e r s . o n n e l  f r o m  t h r e e  o f  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  
m e n t i o n e d  d u r i n g  i n t e r v i e w s  t h a t  t h e y  c u l t i v a t e d  alte~ate a g e n c i e s  o n  
/  
w h i c h  t o  dep~nd, t h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e s e  o u t l e t s  g e n e r a l l y  i n v o l v e d  
t h e  n e e d  f o r  m o r e  o f  a  p a r t i c u l a r  s e r v i c e .  I n  o n e  c a s e ,  a n  a g e n c y  
T A B L E  I  
N U M B E R  O F  C L I E N T S  ( A G G R E G A T E D  I N  4 - M O N T H  S P A N S )  
R E F E R R E D  T O  S E R V I C E  A G E N C I E S  
B Y  R E F E R R A L  A G E N C I E S  
S e p t e m b e r -
D e c e m b e r  
R e f e r r a l  A g e n c y  # 1  
H o m e m a k e r  ( H )  3 2  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  ( P )  
4 4  
L e g a l  A i d  ( L )  3 9  
N u t r i t i o n  ( N )  9 1  
R e f e r r a l  A g e n c y  # 2  
H o m e m a k e r  
2 5  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
1 9  
L e g a l  A i d  2 0  
N u t r i t i o n  2 4  
R e f e r r a l  A g e n c y  # 3  H o m e m a k e r  
7  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
1 7  
L e g a l  A i d  
7  
N u t r i t i o n  
7 7  
R e f e r r a l  A g e n c y  # 4  
H o m e m a k e r  
1 9  
P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  
2  
L e g a l  A i d  
2 2  
N u t r i t i o n  
3 8  
J a n u a r y -
A £ r i l  
3 7  
4 2  
2 4 *  
5 7 *  
2 0  
2 3  
2 9 *  
8 1 *  
3  
7 *  
9  
5 5 *  
2 4  
1  
9 *  
2 5 *  
* i n d i c a t e s  a t  l e a s t  a  2 0 %  a d d i t i o n  o r  d e c l i n e  o v e r  t i m e  
e x p r e s s e d  a  d e s i r e  n o t  t o  m a k e  i n a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l s  a n d  t h e r e b y  
a n t a g o n i z e  a  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  a g e n c y .  
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A  b r e a k d o w n  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  r e v e a l s  a  f a i r l y  b r o a d  d i s t r i -
b u t i o n  o f  r e s o u r c e  s e e k i n g .  T w o  r e f e r r a l  a g e n c i e s  m e n t i o n e d  s o m e t i m e s  
u t i l i z i n g  a l t e r n a t i v e  a g e n c i e s  i n s t e a d  o f  t w o  o f  t h e  c o n t r a c t e d  s e r v i c e s ,  
a n d  a n o t h e r  r e f e r r a l  a g e n c y  u s e d  o n e  s u c h  s o u r c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t w o  s e r v i c e  a g e n c i e s  i n  t w o  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  t h e  o b j e c t s  o f  t h i s  
c i r c u m v e n t i o n ,  w h i l e  a n o t h e r  s e r v i c e  a g e n c y  w a s  a v o i d e d  b y  a n o t h e r  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  r e m a i n i n g  s e r v i c e  a g e n c y  w a s  a p p a r e n t l y  n o t  a v o i d e d .  
I n  s u m ,  i n  o n l y  f i v e  o f  t h e  s i x t e e n  p o s s i b l e  r e f e r r a l  p a t t e r n s  w a s  t h e r e  
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e v i d e n c e  o f  s e e k i n g  a l t e r n a t i v e  r e f e r r a l  r o u t e s .  M o r e o v e r ,  t h i s  c i r -
c u m v e n t i o n  d i d  n o t  o c c u r  i n  a  u n i f o r m  p a t t e r n - - a t  l e a s t  f o u r  d i f f e r e n t  
r e a s o n s  f o r  t h e s e  r o u t e s  w e r e  p r o v i d e d .  
O t h e r  f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e s e  r e f e r r a l  p a t t e r n s ,  h o w e v e r .  F i r s t ,  
t h e  a g e n c i e s  w e r e  i n  f a c t  e n c o u r a g e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  
t o  u t i l i z e  e x i s t i n g  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s ,  t o  e x p a n d  t h e i r  d o m a i n s  w i t h -
i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h i s  m a n d a t e  i f  a n y t h i n g  p r e c e d e d  t h e  r i s e  i n  n o n -
c o n t r a c t e d  r e f e r r a l s  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  t h e  p r o -
j e c t .  A l t h o u g h  n o  s t r i c t  b o u n d a r i e s  w e r e  p l a c e d  o n  r e l a t i o n s h i p s  o u t -
s i d e  t h e  f e d e r a t i o n ,  t h e  s t i p u l a t i o n  w a s  t h a t  t h i s  r e f e r r a l  a c t i v i t y  
s h o u l d  n o t  i m p e d e  o p e r a t i o n s  o f  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  
M o r e o v e r ,  t h i s  m o v e  t o w a r d  d o m a i n  e x p a n s i o n  b y  t h e  a g e n c i e s  s e e m e d  
e q u a l l y  a  r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  e x i g e n c i e s  a t  h a n d .  T h i s  p u s h  
o c c u r r e d  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  s i n c e  t h e  p r o j e c t  w a s  r e l a t i v e l y  n e w  e a c h  
r e f e r r a l  a g e n c y  e x p e r i e n c e d  a  r a p i d l y  g r o w i n g  c l i e n t e l e ,  y e t  e x p e r i e n c e d  
a  s h o r t a g e  o f  f e d e r a t e d  r e s o u r c e s  a n d  a g e n c i e s  t o  d e a l  w i t h  c l i e n t  
d e m a n d s .  T h e r e f o r e ,  b o t h  a l t e r n a t i v e  a n d  s e r v i c e  o u t l e t s  w e r e  c o n -
s i d e r e d  i m p e r a t i v e  i f  t h e y  w e r e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  l e g i t i m a c y .  S e c o n d ,  
t h e  a g e n c i e s  w e r e  h a r d l y  a g g r e s s i v e  i n  p u r s u i n g  a l t e r n a t i v e  d i r e c t i o n s  
o f  r e f e r r a l s .  A s  n o t e d ,  t h e  r e a s o n s  f r e q u e n t l y  c i t e d  f o r  t h e s e  a c t i o n s  
i n v o l v e d  d i f f i c u l t i e s  o f  l i n k a g e  w i t h  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  a g e n c i e s ,  
i n c l u d i n g  a  d e s i r e  b y  w o r k e r s  t o  a v o i d  r e c u r r e n t  m i s u n d e r s t a n d i n g s  o r ,  
i n  o n e  c a s e ,  s i m p l y  t h e  p r o x i m i t y  p r o b l e m s  o f  a  s e r v i c e  a g e n c y ' s  l o -
c a t i o n  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y .  
R e s o u r c e  a l t e r n a t i v e s  f o r  o u t p u t  a r e  o n e  m e a n s  t o  l e s s e n  
d e p e n d e n c e ;  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  o f  c l i e n t  i n p u t  a r e  a n o t h e r .  H e r e  t h e  
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f o c u s  i s  o n  a l l  t h e  r e f e r r a l s  d i r e c t e d  t o  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s .  B y  
e x a m i n i n g  w h e t h e r  r e f e r r a l s  o r i g i n a t e d  f r o m  w i t h i n  t h e  p r o j e c t  o r  f r o m  
n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s ,  w e  c a n  d i s c e r n  t e n d e n c i e s  t o  m a i n t a i n  t i e s  
o u t s i d e  o f  p r o j e c t  a g e n c i e s .  
D i f f e r e n t  p a t t e r n s  f o r  t h e  f o u r  a g e n c i e s  c a n  b e  q u i c k l y  o b s e r v e d .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  h o m e m a k e r  c o m p o n e n t  w a s  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  p r o -
j e c t  p r o b a b l y  t h e  m o s t  " e s t a b l i s h e d "  o f  t h e  s e r v i c e  a g e n c i e s .  A t  f i r s t ,  
i t  a c c e p t e d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c l i e n t s  f r o m  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s ,  
f o r  i t  a l r e a d y  h a d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t i e s  o u t s i d e  t h e  c o n t r a c t e d  n e t w o r k  
o f  a g e n c i e s .  H o w e v e r ,  o v e r  t i m e  i t s  c o n t a c t s  w i t h  c o n t r a c t e d  a g e n c i e s  
i n c r e a s e d  w h i l e  c o r r e s p o n d i n g l y  t h e  n u m b e r  o f  t h i s  k i n d  o f  r e f e r r a l  
d e c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  ( f r o m  3 1 %  i n  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  t o  b a r e l y  1 0 %  
i n  t h e  s e c o n d )  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r .  
H o w e v e r ,  j u s t  t h e  o p p o s i t e  o c c u r r e d  w i t h  t h e  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  
a g e n c y .  I t  ~as a  n e w  u n i t  w i t h  f e w  c o m m u n i t y  t i e s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  
c o m p o s e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  w h o ,  t h r o u g h  t h e  n a t u r e  
o f  t h e i r  w o r k ,  d e v e l o p e d  e x t e n s i v e  t i e s  w i t h  o t h e r  n o n - c o n t r a c t e d  
a g e n c i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  f e w e r  r e f e r r a l s ,  i t  i n t e r -
a c t e d  s o m e w h a t  l e s s  w i t h  t h e  c o n t r a c t e d  a g e n c y  n e t w o r k  t h a n  h o m e m a k e r  
a g e n c y .  T h e s e  t e n d e n c i e s  a r e  r e v e a l e d  i n  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
r e f e r r a l s  r e c e i v e d  f r o m  n o n - r e f e r r a l  a g e n c i e s :  f r o m  t w e n t y  p e r c e n t  i n  
t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  t o  f o r t y  p e r c e n t  t h e  s e c o n d  s i x  m o n t h s .  I n  s h o r t ,  
r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  o u t s i d e  t i e s ,  t h i s  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  a g e n c y  
r e v e a l s  a  t r e n d  j u s t  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  h o m e m a k e r  a g e n c y .  
T h e  l e g a l  a i d  c o m p o n e n t  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  b o t h  o f  t h e s e .  A l -
t h o u g h  s m a l l e r  i n  o p e r a t i o n ,  i t  w a s  s i m i l a r  t o  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  i n  
t h a t  i s  w a s  a  n e w  u n i t  d o m i n a t e d  b y  p r o f e s s i o n a l s .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  
i n d i c a t e  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t ,  n i n e t y - n i n e  p e r c e n t  
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o f  i t s  r e f e r r a l s  c a m e  f r o m  t h e  p r o j e c t  r e f e r r a l  a g e n c i e s ,  a  p a t t e r n  
c l e a r l y  d i s c r e p a n t  f r o m  t h e  p r o p o s a l .  A g a i n ,  t h e  t y p e  o f  s e r v i c e  
r e n d e r e d  a p p e a r e d  t o  s e t  t h e  i n t e r a g e n c y  p a c e ,  f o r  i t  w a s  p r e d o m i n a n t l y  
t h e  c o u n s e l  o f  o n e  l a w y e r  t o  h e r  c l i e n t s .  I n  c o n t r a s t  t o  p r o t e c t i v e  
s e r v i c e s ,  t h e r e  w a s  a c c o r d i n g l y  m u c h  l e s s  u r g e n c y  i n  o b t a i n i n g  e x c h a n g e s  
f r o m  o t h e r  a g e n c i e s .  
T h e  r e m a i n i n g  s e r v i c e  a g e n c y ,  t h e  n u t r i t i o n  c o m p o n e n t ,  a l s o  
f e a t u r e d  a  d i s t i n c t i v e  r e f e r r a l  p a t t e r n .  M o s t  o f  t h o s e  s e r v e d  w e r e  
r e f e r r e d  b y  p r o j e c t  a g e n c i e s .  H o w e v e r ,  t h i s  a g e n c y  f o u n d  s i g n i f i c a n t  
n o u r i s h m e n t  i n  o u t s i d e  f u n d s  a n d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t  
r e c e i v e d  a l m o s t  n o  p r o j e c t  s u p p o r t .  N o  o t h e r  a g e n c y  w i t h i n  t h e  f e d e r -
a t i o n  h a d  s u c h  o u t s i d e  s u p p o r t .  Y e t  t h e  i n d i c a t i o n  f r o m  i n t e r v i e w s  i s  
t h a t  m o s t  o f  i t s  c l i e n t s  s t i l l  w e r e  r e f e r r e d  b y  p r o j e c t  a g e n c i e s .  E v e n  
w i t h  l i t t l e  f i s c a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  p r o j e c t ,  t h i s  a g e n c y  r e l i e d  u p o n  
a n d  c o o p e r a t e d  w i t h  i t  a s  m u c h  a s  a n y  o t h e r  a g e n c y .  
T h i s  a g e n c y ' s  a c t i o n  m a k e s  e x p l i c i t  a  p a t t e r n  m o r e  s u b t l y  e x e m -
p l i f i e d  b y  m o s t  o t h e r  a g e n c i e s ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  a s  a  w h o l e ,  
a s  a  c o l l e c t i v e  o f  o r g a n i z a t i o n s  ( A z u m i ,  1 9 7 2 ) ,  w a s  c o n s i d e r e d  a  r e -
s o u r c e  w i t h  w h i c h  a g e n c i e s  m u s t  d e a l .  A f f i l i a t i o n  w i t h  i t  s u p e r s e d e d  
t h . e  n e e d  t o  m a i n t a i n  l i n k a g e  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  _ a g e n c y .  I n  t h i s  c a s e ,  
t h e  f e d e r a t i o n  i t s . e l f  a s  a  p a t t e r n  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  s u p p l i e d  r e -
s o u r c e  a l t e r n a t i v e s ;  t h u s  d e p e n d e n c e  w a s  m e d i a t e d  b y  t h e  o t h e r  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a v a i l a b l e  thr~ugh i t .  T h a t  t h e  f e d e r a t i o n  
s h a p e s  t h i s  a v a i l a b i l i t y  b e c o m e s  e v i d e n t  w h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  e v e n  
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t h o u g h  a l m o s t  h a l f  t h e  p r o j e c t  a g e n c i e s  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
m o n e y  d u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r ,  t h e y  t o o  c o n t i n u e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  
p r o j e c t  c o o r d i n a t i o n .  M o r e o v e r ,  a l l  b u t  o n e  a d m i n i s t r a t o r  i n t e r v i e w e d  
e x p r e s s e d  c o n s i d e r a b l e  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  l i n k a g e  w i t h  i t .  S i n c e  a n  
i n t e r e s t  i n  f o r m a l i z i n g  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  o n e  m e a n s  o f  m i n i m i z i n g  
d e p e n d e n c y  b y  s h o r i n g  u p  a g a i n s t  u n c e r t a i n  e n v i r o n m e n t s  ( A l d r i c h ,  1 9 7 6 ) ,  
t h i s  d e s i r e  a g a i n  a f f i r m s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  
I n  s u m ,  t h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
d e p e n d e n c y  h y p o t h e s i s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  A l t e r n a t i v e  r e f e r r a l  s o u r c e s  
o f  i n p u t s  a n d  o u t p u t s  w e r e  s o m e t i m e s  i m p o r t a n t ,  b u t  p a t t e r n s  h e r e  
c o r r e l a t e d  a s  m u c h  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t a s k s  t o  b e  c o o r d i n a t e d  
a s  t h e y  d i d  w i t h  l i n k a g e s  t o  r e s o u r c e s .  I n s t e a d ,  i t  a p p e a r s  t h e  
h y p o t h e s i s  m u s t  b e  r e v i s e d  t o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a -
' t i o n a l  f i e l d .  T h e  a g e n c i e s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  m a i n t a i n i n g  a l t e r n a t i v e s ,  
b u t  t h i s  o c c u r r e d  m o r e  w i t h i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  t h a n  
w i t h  o u t s i d e  a g e n c i e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h e n  r e s o u r c e  d e p e n d e n c e  w a s  
?  
a  c o n c e r n ,  t h e  f e d e r a t i o n  w a s  a n  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  w h i c h  d i r e c t e d  
o r  s t r o n g l y  a f f e c t e d  a n y  s e a r c h  f o r  a l t e r n a t i v e  r e l a t i o n s h i p s . ·  
T h e  C o m m u n i c a t i o n  S u b a r e a  
C o u p l i n g  t h e  t e c h n o l o g i c a l  d i m e n s i o n  w i t h  t h e  l i n k a g e  d i m e n s i o n  
r e s u l t s  i n  a  f o c u s  u p o n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o l l l l l l u n i c a t i o n ,  o r  t h e  t y p e s  
o f  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  i n  l i n k i n g  t h e  e f f o r t s  o f  f u n c t i o n a l l y  d i s c r e t e  
a g e n c i e s .  T e c h n o l o g y  i s  a  b r o a d  c o n c e p t  w h i c h  e n c o m p a s s e s  t h e  p r o -
c e d u r e s  a n d  e x p e r t i s e  i n v o l v e d  i n  p r o d u c i n g  a n  o u t p u t  o r  d e l i v e r i n g  a  
s e r v i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  m e a l s  b y  t h e  n u t r i t i o n  a g e n c y  
e n t a i l s  a  v e r y  d i f f e r e n t  s e t  o f  p r o c e d u r e s  a n d  p r o b l e m s  t h a n  t h e  
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i d i o s y n c r a c i e s  o f  d e c i d i n g  t o  w h i c h  a g e n c y  a  c l i e n t  s h o u l d  b e  r e f e r r e d .  
T h e  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s u b a r e a  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c e r t a i n  c o n s e q u e n c e s  
o f  t h i s  " p r o d u c t i o n  p r o c e s s "  o r  s e r v i c e  d e l i v e r y  f o r  i n t e r a g e n c y  r e -
l a t i o n s  w i t h i n  t h e  s e r v i c e  f e d e r a t i o n .  
H Y P O T H E S I S  3 :  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  pro~ess 
d e t e r m i n e  t h o s e  f o r m s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
w h i c h  w i l l  b e  m o s t  e f f e c t i v e .  
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  b r o a d e r  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  
f o r m s  o f  t e c h n o l o g y  u t i l i z e d  f o r  a  t a l k  w i l l  a f f e c t  t h e  e n s u i n g  
s t r u c t u r e  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 ;  L a w r e n c e  
a n d  L o r s c h ,  1 9 6 7 ) .  I n  t h i s  c a s e  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  i n v o l v e s  t h e  
k n o w l e d g e  a b o u t  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  p r o v i d i n g  t h e  v a r i o u s  p r o j e c t  s e r -
v i c e s ,  w h i l e  t h e  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  r e f e r  t o  a r r a n g e m e n t s  a n d  
p r o c e d u r e s  t o  c o o r d i n a t e  i n t e r a g e n c y  a c t i o n .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  
t h e  w o r k  p r o c e s s  i t s e l f  i s  a n  i m p o r t a n t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t h a t  
i n e v i t a b l y  s t e e r s  w h i c h  c o u r s e  o f  c o o r d i n a t i o n  i s  t a k e n .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  a n a l y s i s  i s  t o  d i s c e r n  i f  t h e  f e d e r a t i v e  c o n t e x t  
a l t e r s  o r  s u p e r s e d e s  t h e  e f f e c t s  o f  t e c h n o l o g y  o n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t h e  a g e n c i e s .  T w o  i n d i c a t o r s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e c h n o l o g y  a r e  a v a i l -
a b l e .  F i r s t ,  a  s u r v e y  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  p r o j e c t  a g e n c i e s  s h o u l d  a l l o w  u s  t o  f i n d  a n y  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  p~tterns. I n t e r -
v i e w s  c a n  r e v e a l  w h a t  t y p e s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w o r k e r s  
f e e l  a r e  d e s i r a b l e  a s  w e l l  a s  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  w o r k  p r o c e s s .  
S e c o n d ,  p a t t e r n s  o f  r e f e r r a l  r e j e c t i o n s  o v e r  a n  e i g h t - m o n t h  s p a n  
o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t  s h o u l d  a l s o  i n d i c a t e  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  I f  a n  a g e n c y ' s  p r o c e d u r e s  f o r  s e r v i c i n g  a  
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c l i e n t  v a r y  t o  s o m e  e x t e n t  w i t h  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i e n t s ,  t h e n  w e  
c a n  e x p e c t  a n  i n c r e a s e  i n  i n t e r a g e n c y  m i s u n d e r s t a n d i n g s  r e g a r d i n g  w h e n  
a  c l i e n t s  i s  a p p r o p r i a t e l y  s e r v i c e a b l e .  T h u s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a  h i g h e r  
r a t e  o f  r e f e r r a l  r e j e c t i o n s  f o r  a g e n c i e s  w h o s e  c r i t e r i a  f o r  a c c e p t i n g  a  
c l i e n t  v a r i e s  e x t e n s i v e l y .  F u r t h e r ,  t h e  r e j e c t i o n  p e r c e n t a g e  s h o u l d  
f o r  t h e s e  a g e n c i e s  r e m a i n  c o n s i s t e n t l y  h i g h  o r  i n c r e a s e  a s  t h e  p r o j e c t  
p r o g r e s s e s .  W i t h  t h e s e  d a t a  w e  c a n  d i s c e r n  a n y  c o n t e x t u a l  e f f e c t s ,  
w h i c h  c o u l d  o c c u r  b y  i n c r e a s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  
a f f e c t i n g  c o o r d i n a t i o n  o r  b y  i n f l u e n c i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e c h n o l o g y  
i t s e l f .  
C e r t a i n  d i m e n s i o n s  c h a r a c t e r i z e  t h e  t e c h n o l o g i e s  o f  h u m a n  s e r v i c e  
a g e n c i e s .  T h e  " r o u t i n e n e s s "  o f  t h e  o p e r a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c o m -
p l e x i t y  o r  p o s s i b l e  v a r i e t y  o f  c l i e n t  n e e d s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  h o w  t o  t r e a t  t h e m  ( P e r r o w ,  1 9 7 2 ) ,  i s  a  v a r i a b l e  w h i c h  c a n  e f f e c t  
a n  o r g a n i z a t i o n ' s  s t r u c t u r e  a n d  i t s  c o n s e q u e n t  d i s p o s i t i o n  t o  i n t e r a c t  
w i t h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  ( H a g e  a n d  A i k e n ,  1 9 7 2 ) .  O n e  r e l e v a n t  a s p e c t  
o f  t h i s  r o u t i n e n e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  h o w  o f t e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  m u s t  
i n t e r a c t  w i t h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  t o  m e d i a t e  o r  n e g o t i a t e  f o r  a  c l i e n t ' s  
s i t u a t i o n  a s  w e l l  a s  h o w  p r o b l e m a t i c  o r  u n p r e d i c t a b l e  t h i s  p r o c e s s  i s  
f o r  t h e  a g e n c y .  I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  L i t w a k  ( 1 9 7 0 )  a r g u e s  t h a t  a  c r u c i a l  
c o n t i n g e n c y  f o r  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  w h e t h e r  t h e  
" e v e n t s "  o r  r a w  m a t e r i a l s  w h i c h  a n  o r g a n i z a t i o n  h a n d l e s  a r e  s t a n d a r d i z e d .  
W e  c a n  o r g a n i z e  a  c o m p o s i t e  o f  t h e s e  f a c t o r s  a s  o u r  m e a . s u r e  o f  
" s t a n d a r d i z a t i o n , "  w h i c h  e x p r e s s e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t r a - o r g a n i z a t i o n a l  
t e c h n o l o g y  t h a t  t h e  a g e n c i e s  u t i l i z e d  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s .  L i t w a k  
p r e d i c t s  t h a t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  a  s m a l l  
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n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  a n d  a  h i g h  a w a r e n e s s  a m o n g  t h e m  o f  t h e  
n e e d  f o r  c o o r d i n a t i o n ,  t h e  d e g r e e  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  s h o u l d  d e t e r m i n e  
t h e  l e v e l  o f  i n t e n s i t y  o f  i n t e r a g e n c y  l i n k a g e s  m o s t  l i k e l y  · t o  b e  
u t i l i z e d .  W i t h  l o w  s t a n d a r d i z a t i o n  h e  e x p e c t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e n -
s i t y ,  w i t h  m o r e  i n f o r m a l  i n t e r a g e n c y  c o m m u n i c a t i o n ,  a n  e m p h a s i s  o n  
j o i n t  s t a f f  m e e t i n g s ,  a n d  a  cert~in " p r i m a r y  g r o u p  i n t e n s i t y . "  I n  c o n -
t r a s t ,  a  h i g h  d e g r e e  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  s h o u l d  r e s u l t  i n  l o w e r  i n t e n -
s i t y  b y  p e n n i t t i n g  a g e n c i e s  t o  s p e c i f y  t h r o u g h  g e n e r a l  m e e t i n g s  t h e  
r u l e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  c o m m u n i -
c a t i o n .  B e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s  a r e  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  o r  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  m e e t i n g s  w h i c h  c o n f r o n t  a l t e r a t i o n s  o r  n e w  c o n t i n g e n c i e s  i n  
i n t e r a g e n c y  r e l a t i o n s .  
A  s u r v e y  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  p r o j e c t  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  a l l o w  u s  
t o  t e s t  t h e s e  p r e d i c t i o n s  b y  d i f f e r e n t i a t i n g  w h i c h  a g e n c i e s  w o u l d  b e  
m o s t  l i k e l y  t o  w a n t  t h e s e  t y p e s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  
W e  m u s t  n o t e  t h a t  h u m a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  o f t e n  a r e  b i a s e d  t o w a r d  
a  h u m a n  r e l a t i o n s  o r i e n t a t i o n  w h i c h  s t r e s s e s  p r i m a r y  g r o u p  i n t e n s i t y  a s  
" a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  m i l i e u "  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 ;  s e e  a l s o  W h i t e , 1 9 7 2 ) .  
S u c h  r h e t o r i c  w a s  u s e d  o f t e n ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  w o r k e r s  f r o m  t h e  r e f e r r a l  
a g e n c i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  t a s k s  o f  w o r k e r s  f r o m  r e f e r r a l  a g e n c i e s  d i d  f e a t u r e  
u n s t a n d a r d i z e d  q u a l i t i e s .  F i r s t ,  t h e i r  t a s k s  w e r e  n o t  w . e l l  s p e c i f i e d  
a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  a l t e r e d  
m o r e  t h a n  f o r  w o r k e r s  f r o m  t h e  o t h e r  ~gencies d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e y  a l s o  h a d  t o  n e g o t i a t e  continuou~ly i n  i n f o r m a l  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  o t h e r  c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  F i n a l l y ,  t h e y  w e r e  s t a f f e d  b y  
l  
I  
I  
I  
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p a r a p r o f e s s i o n a l s  w h o  o f t e n  d i d  n o t  h a v e  a s  m u c h  e x p e r i e n c e  t o  e x e r c i s e  
t h e  j u d g m e n t  c a l l e d  f o r  b y  c a s e w o r k  a n d  r e f e r r a l  a c t i v i t i e s .  T h u s  
t h e i r  w o r k  o v e r a l l  w a s  u n s t a n d a r d i z e d .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  a g e n c y  w e r e  a l s o  u n -
s t a n d a r d i z e d .  A l t h o u g h  t h e  w o r k e r s  w e r e  p r o f e s s i o n a l s ,  t h e i r  c a s e s  
u s u a l l y  c a l l e d  f o r  d i a g n o s i n g  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l  n e e d s  a n d  f o r  d i s -
p l a y i n g  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s .  T h e y  t o o  d e a l t  w i t h  
u n p r e d i c t a b l e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  l e g a l  a i d  c o m p o n e n t  a l s o  f e a t u r e d  s o m e  u n s t a n d a r d i z e d  r e s p o n -
s i b i l i t i e s .  B u t  a l t h o u g h  c l i e n t s  h a d  a  v a r i e t y  o f  n e e d s ,  t h e  a c t i o n s  
r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e m  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  r o u t i n e ,  g i v e n  t h e  r e q u i s i t e  
l e g a l  c r e d e n t i a l s  f o r  t h e  t a s k ,  t h a n  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  p r o t e c t i v e  
s e r v i c e s  a g e n c y .  A  m i n o r i t y  o f  c a s e s  d i d  r e q u i r e  s u b s t a n t i a l  e f f o r t ,  
a n d  s o m e  e n t a i l e d  l e g a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p a r t i e s .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  t a s k s  o f  b o t h  t h e  n u t r i t i o n  a n d  h o m e m a k e r  
a g e n c i e s  w e r e  m u c h  m o r e  s t a n d a r d i z e d .  N e i t h e r  w a s  r e q u i r e d  t o  i n t e r a c t  
f r e q u e n t l y  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s .  F o r  b o t h  a g e n c i e s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  
t h e  n u t r i t i o n  c o m p o n e n t ,  t h e  v a r i e t y  o f  n e e d s  w e r e  m u c h  m o r e  c i r c u m -
s c r i b e d  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  a g e n c i e s .  T h u s ,  l e s s  e x p e r t i s e  w a s  n e c e s s a r y  
a n d  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s  w e r e  m o r e  e a s i l y  d i a g n o s e d  a n d  d e l i v e r e d .  
I n  s u m ,  p r o j e c t  a g e n c i e s  e x h i b i t e d  m a n y  l e v e l s  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  
i n  d e l i v e r i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e r v i c e s .  A c c o r d i n g  t o  L i t w a k ' s  
h y p o t h e s i s  t h e y  s h o u l d  u t i l i z e  c o r r e s p o n d i n g  i n t e n s i t i e s  i n  c o m m u n i c a -
t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  p r e f e r e n c e s .  
I n f o r m a t i o n  o n  w h a t  t y p e s  o f  m e e t i n g s  w e r e  p r e f e r r e d  b y  w o r k e r s  
a s  m o s t  h e l p f u l  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s .  T h r e e  g e n e r a l  c a t e -
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g o r i e s  w e r e  l i s t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  g e n e r a l  f o r u m s ,  i n s t r u c t i o n a l  s e s s i o n s  
f o r  l e a r n i n g  h o w  t o  r e s p o n d  t o  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  c l i e n t  p r o b l e m s ,  
a n d  t h e  i d i o s y n c r a t i c  " s t a f f i n g s "  f o r  w o r k e r s  d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m s  
r e g a r d i n g  p a r t i c u l a r  c l i e n t s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  f o r m  a n  o r d i n a l  r a n k i n g  
o f  h i g h ,  m e d i u m ,  a n d  l o w  i n t e r a g e n c y  i n t e n s i t y .  T h u s ,  t h e  p r e d i c t e d  
r e l a t i o n s h i p  i s  t h a t  h i g h  t a s k  s t a n d a r d i z a t i o n  w o u l d  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  l o w  i n t e r a g e n c y  i n t e n s i t y .  H o w e v e r ,  d e v i a t i o n s  f r o m  e x p e c t e d  
r e l a t i o n s h i p s  m u s t  b e  a s s e s s e d  b y  t h e  p a t t e r n  o f  p r e f e r e n c e s ,  s i n c e  
m o r e  t h a n  o n e  c a t e g o r y  c o u l d  b e  c h o s e n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  a g e n c y  w i t h  
h i g h l y  s t a n d a r d i z e d  a c t i v i t i e s  m i g h t  p r e f e r  a  m i d d l e  a s  w e l l  a s  l o w  
l e v e l  o f  i n t e n s i t y ,  b u t  s h o u l d  n o t  c h o o s e  m i d d l e  a n d  h i g h  i n t e n s i t y .  
W i t h  s o m e  e x c e p t i o n s ,  t h e  i n d i c a t o r s  o f  t a s k  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  
i n t e r a g e n c y  c o n u n u n i c a t i o n  t e c h n i q u e s  g e n e r a l l y  c o n f i r m  t h e s e  p r e d i c t i o n s .  
O n l y  t w o  a g e n c i e s ,  includi~g t h e  n u t r i t i o n  c o m p o n e n t  a n d  o n e  r e f e r r a l  
a g e n c y ,  c h o s e  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g s  a s  v e r y  h e l p f u l .  A t  t h e  o t h e r  e n d  
o f  t h e  p o l e ,  t h r e e  o f  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  - t h e  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  
a n d  t h e  h o m e m a k e r  a g e n c i e s  - p r e f e r r e d  t h e  h i g h l y  i n t e n s i v e  s t a f f i n g s .  
A  t a l l y  o f  t h e s e  p r e f e r e n c e s  r e v e a l s  t h a t  o n l y  t h e  h o m e m a k e r  a n d  o n e  
r e f e r r a l  a g e n c y  d e v i a t e d  m a r k e d l y  f r o m  p r e d i c t i o n s .  
F i n a l l y ,  h a l f  o f  t h e  a g e n c i e s  i n d i c a t e d  s o m e  p r e f e r e n c e s  f o r  t h e  
i n t e r m e d i a t e  c a t e g o r y  o f  i n t e r a g e n c y  i n t e n s i t y ,  w h i c h  i n c l u d e d  i n s t r u c -
t i o n a l  s e s s i o n s  a n d  r e g u l a r  m e e t i n g s  b e t w e e n  s u p e r v i s o r s .  O n l y  t w o  o f  
t h e  f i v e  a g e n c i e s  w i t h  u n s t a n d a r d i z e d  t e c h n o l o g i e s  p r e f e r r e d  t h i s  c a t e -
g o r y ,  w h i l e  t w o  o f  t h e  t h r e e  a g e n c i e s  w i t h  s t a n d a r d i z e d  t e c h n o l o g i e s  
p r e f e r r e d  i t .  
T h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  r e f e r r a l  r e j e c t i o n s  b y  t h r e e  o f  t h e  s e r v i c e  
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a g e n c i e s  d u r i n g  t h e  m i d d l e  e i g h t  m o n t h s  o f  t h e  f i r s t  y e a r  a l s o  i n d i c a t e s  
I  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  o n  i n t e r a g e n c y  c o o r d i n a t i o n ,  
t h o u g h  w i t h  s o m e  q u a l i f i c a t i o n s .  T h e  p r e d i c t i o n  i s  f i r s t  t h a t  t h e  m o r e  
u n s t a n d a r d i z e d  t e c h n o l o g y  w o u l d  l e a d  t o  a  h i g h e r  r a t e  o f  r e f e r r a l  r e -
j e c t i o n s ,  a n d  s e c o n d ,  t h a t  t h i s  t e c h n o l o g y  w o u l d  f e a t u r e  a  c o n s t a n t  o r  
e v e n  i n c r e a s i n g  p e r c e n t a g e  o f  r e j e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t ' s  t e n u r e .  
A s  w a s  p r e d i c t e d  f r o m  i t s  " n o n r o u t i n e "  t e c h n o l o g y ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
r e j e c t i o n s  a c t u a l l y  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  f r o m  f i f t e e n  p e r c e n t  t o  
t w e n t y - t w o  p e r c e n t  ( s e e  T a b l e  I I ) .  H o w e v e r ,  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  
r e j e c t i o n s  w a s  a  m o d e r a t e  e i g h t e e n  p e r c e n t .  
T A B L E  I I  
R E F E R R A L  R E J E C T I O N S  F O R  T H R E E  P R O J E C T  A G E N C I E S  
D U R I N G  E I G H T  M O N T H S  O F  T H E  F I R S T  Y E A R  
P r o t e c t i v e  
H o m e m a k e r  L e g a l  
S e r v i c e s  A g e n c y  A i d  
R e f e r r a l s  R e j e c t e d :  
A u g u s t - N o v e m b e r  
1 4  9 6  2  
D e c e m b e r - M a r c h  
1 6  
5 6  
0  
T o t a l  
3 0  
1 5 2  
2  
R e f  e r r e d  a n d  S e r v e d  
A u g u s t - N o v e m b e r  
9 3  1 0 0  5 6  
D e c e m b e r - M a r c h  
7 1  
8 2  8 7  
T o t a l  
1 6 4  
1 8 2  
1 4 3  
P e r c e n t a g e  R e j e c t e d  
A u g u s t - N o v e m b e r  
1 5 %  9 6 %  
2 %  
D e c e m b e r - M a r c h  2 2 %  
6 8 %  0 %  
T o t a l  
1 8 %  
8 3 %  
1 %  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  r e f e r r a l  r e j e c t i o n s  b y  t h e  h o m e m a k e r  a g e n c y  a r e  
n o t  s o  e a s i l y  i n t e r p r e t e d .  S i n c e  i t  f e a t u r e s  a  m o r e  s t a n d a r d i z e d  t e c h -
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n o l o g y  t h a n  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s ,  t h i s  a g e n c y  s h o u l d  f e a t u r e  a  l o w e r  a n d  
d e c l i n i n g  p e r c e n t a g e  o f  r e j e c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  d o e s  
d e c l i n e  t h i s  a g e n c y  h a s  a  t o t a l  r a t e  o f  r e j e c t i o n s  o f  e i g h t y - s e v e n  
p e r c e n t ,  c e r t a i n l y  m u c h  h i g h e r  a  p e r c e n t a g e  t h a n  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s .  
S o m e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  r e j e c t i o n s  c o m e s  f r o m  p r o j e c t  r e c o r d s  
w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  t h e  h o m e m a k e r  a g e n c y  n o t  o n l y  h a d  a  h i g h e r  v o l u m e  
o f  c l i e n t s  b u t  a p p a r e n t l y  l e s s  o p e r a t i n g  c a p a c i t y .  B y  a l l  a c c o u n t s  t h e  
a g e n c y  e a r l y  i n  t h e  p r o j e c t  w a s  o v e r w h e l m e d  w i t h  r e f e r r a l s .  T h u s ,  t h e  
r e j e c t i o n  p e r c e n t a g e  d e c l i n e d  f r o m  a l m o s t  o n e  h u n d r e d  t o  s i x t y - e i g h t  
p e r c e n t .  
T h e  t h i r d  a g e n c y  i s  t h e  l e g a l  s e r v i c e s  a g e n c y ,  w h i c h  a l s o  f e a t u r e d  
a  m o r e  s t a n d a r d i z e d  t e c h n o l o g y .  T h u s ,  i t s  v e r y  l o w  r a t e  ( o v e r a l l ,  o n e  
p e r c e n t )  o f  r e f e r r a l  reject~ons c o n f o r m s  t o  p r e d i c t e d  p a t t e r n s .  M o r e -
o v e r ,  t o  e x p e d i t e  c o o r d i n a t i o n  t h e  l e g a l  a g e n c y  h e l d  f o r  t h e  r e f e r r a l  
w o r k e r s  a  s e r i e s  o f  s e s s i o n s  d e v o t e d  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
l e g a l  p r o b l e m s  o f  c l i e n t s  w h i c h  s h o u l d  b e  r e f e r r e d .  
I n  s u m ,  t h e  p a t t e r n s  o f  r e j e c t i o n s  a l s o  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  t h o u g h  s o m e w h a t  l e s s  c o n c l u s i v e l y  t h a n  t h e  
p a t t e r n s  o f  i n t e r a g e n c y  c o m m u n i c a t i o n .  
A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  o n e  o t h e r  r e s p o n s e  r e g a r d i n g  d i f f i c u l t i e s  
o f  c o o r d i n a t i o n  i s  t h a t  t h e y  w e r e  " d e v e l o p m e n t a l . "  T h i s  r e s p o n s e  r e -
f e r s  t o  v i e w i n g  m i s u n d e r s t a n d i n g s  a s  " i n e v i t a b l e , "  e s p e c i a l l y  a t  t h e  
s t a r t . o f  s u c h  a n  i n t e n s e ,  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t ,  a s  w e l l  a s  w h e n  
a d j u s t m e n t s  m u s t  b e  m a d e  w h e n  t h e  p r o j e c t  o r  i t s  a g e n c i e s  a l t e r e d  b a s i c  
p r o c e d u r e s  o r  s e r v i c e  o r i e n t a t i o n s .  V i r t u a l l y  e v e r y  a g e n c y ,  i n c l u d i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p o n e n t ,  m a i n t a i n e d  s u c h  c o o r d i n a t i o n  p r o b l e m s  
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a r e  " b o u n d  t o  h a p p e n "  o v e r  t i m e  b u t  a r e  n e v e r t h e l e s s  e x c e p t i o n s  i n  t h e  
o v e r a l l  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  h a r m o n y .  
T h e  p i c t u r e  w h i c h  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e s e  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  p r o -
j e c t ' s  d e v e l o p m e n t  i s  e n c a s e d  i n  r e f e r e n c e s  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t  f o r  
t w o  y e a r s .  M o s t  w o r k e r s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  b r e a d t h  o f  e x p e r -
i e n c e  g a i n e d  i n  i n t e r a g e n c y  p h e n o m e n a  f a c i l i t a t e d  c o n f r o n t i n g  t h e  
c o o r d i n a t i o n  i s s u e s  w h i c h  f r e q u e n t l y  e m e r g e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  l a w y e r  
f o r  t h e  l e g a l  s e r v i c e s  a t t e s t e d  t o  t h i s  e x p e r i e n t i a l  f a c t o r  b y  n o t i m g  
t h e  i n c r e a s e  i n  " a p p r o p r i a t e "  r e f e r r a l s  b y  r e f e r r a l  w o r k e r s .  T h e  p r o -
j e c t  c o o r d i n a t o r  s i m i l a r l y  s t a t e d  t h a t  t h i s  e n h a n c e d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
j u d g m e n t  a n d · h o m e m a k e r  c o m p o n e n t s ,  w h i c h  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p r o -
j e c t  y e a r  r a r e l y  c o n t e n d e d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  r e f e r r a l s .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  i n d e e d  e p i t o m i z e d  b y  t h e  n u t r i t i o n  c o m -
p o n e n t ,  w h i c h  b y  t h i s  t i m e  r a r e l y  n e e d e d  t o  m e e t  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  
t o  a c c o m p l i s h  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T a k e n  a s  a  w h o l e  a l l  t h e s e  d a t a  c o n f i r m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n  
a g e n c y ' s  t e c h n o l o g y  i n  d e t e r m i n i n g  i t s  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
H o w e v e r ,  t h e  f e d e r a t i o n  a s  a  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n  s u p p l e m e n t e d  a n d  
s h a p e d  t h e s e  e f f e c t s  i n  s i g n i f i c a n t  w a y s .  F i r s t ,  t h e  p r o s p e c t  o f  
c o n t i n u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f e d e r a t i o n  m e a n t  t h a t  a g e n c i e s  g e n e r a l l y  
h a d  t o  r e s o l v e  p r o b l e m s  o f  c o o r d i n a t i n g  s e r v i c e s .  T h o u g h  t h e  a g e n c i e s  
r e s e r v e d  t h e  f l e x i b i l i t y  t o  a v o i d  s o m e  i s s u e s ,  t h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  a  
l e v e l  o f  d e t a i l  i n  arr~ngements a n d  u n d e r s t a n d i n g s  h a d  t o  b e  r e a c h e d  
i f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  c o n t i n u e .  T h i s  a w a r e n e s s  w a s  e n h a n c e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  c o m p o n e n t ,  w h i c h  e n c o u r a g e d  a n d  m e d i a t e d  t h e s e  o n g o i n g  
s e t t l e m e n t s .  
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.  S e c o n d ,  t h e  s h e e r  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  q u i c k e n e d  t h e  p a c e  o f  
i n t e r - a g e n c y  f a m i l i a r i z a t i o n .  T h e  h i g h  i n t e n s i t y  o f  r e f e r r a l s  a n d  
o t h e r  c o m m u n i c a t i o n s  a c t u a l l y  e x p e d i t e d  b e c o m i n g  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  
w h i c h  r e f e r r a l s  w e r e  a p p r o p r i a t e  o r  w h i c h  c a s e s  c a l l e d  f o r  w o r k e r s  
f r o m  o t h e r  a g e n c i e s .  
T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  r e g a r d i n g  t e c h n o l o g y ,  t h e  p r o j e c t  f u n c t i o n e d  
a s  a n  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e .  T h e  f e d e r a t i o n  f u n c t i o n e d  t o  c l o s e  a n d  
i n t e n s i f y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  s y s t e m .  T h u s ,  
i t  p r o v i d e d  t h e  s e t t i n g  t o  s h a p e ,  i n d e e d  p o s s i b l y  e n h a n c e ,  t h e s e  e f f e c t s  
o f  t e c h n o l o g y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  g r e a t e r  f r e q u e n c y  i n  h a n d l i n g  p a r t i c u -
l a r  p r o b l e m s  w a s  i t s e l f  s t a g e d  b y  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t  
( P e r r o w ,  1 9 7 2 ) .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  f a c t o r s  a f f e c t i n g  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
p h e n o m e n a  d o e s  n o t  m a s k  e i t h e r  t h e  g e n e r a l  i m p o r t a n c e  o f  t e c h n o l o g y  o r  
t h e  s p e c i f i c  e f f e c t s  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  
T h e  D i v i s i o n  o f  L a b o r  S u b a r e a  
T h i s  s u b a r e a  f o c u s e s  u p o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
a n d  s t r u c t u r a l  d i m e n s i o n s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  r e -
f l e e t i n g  t h e  l i t e r a t u r e ' s  i n t e r e s t  i n  h o w  t h e  t a s k s  a n d  g o a l s  o f  
d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  m e r g e  t o  a f f e c t  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  ( s e e  
T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ) .  
M a n y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  p r o d u c i n g  
s o m e  s p e c i f i c  o u t p u t ;  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  t h i s  s e r v i c e  f e d e r a t i o n  
f e a t u r e d  a  r a t h e r  e l a b o r a t e  s t r a t e g y  f o r  o r g a n i z i n g  a n d  s e q u e n c i n g  i t s  
c o o r d i n a t i o n  o f  s e : r v i c e  d e l i v e r y .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  e x i s t e n c e  a n d  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  effort~ a r e  e x a m i n e d  t h r o . u g h  t h e ·  i n t e r d e p e n d e n c e  
a n d  c o n f l i c t  w h i c h  t h e y . e n g e n d e r e d .  
H Y P O T H E S I S  4 :  T h e  g r e a t e r  t h e  ( f a c i l i t a t i v e )  i n t e r d e p e n -
d e n c y  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n s .  
I n t e r d e p e n d e n c y  g e n e r a l l y  r e f e r s  t o  a n  o v e r l a p  o f  i n t e r e s t s ,  t o  
a n  a g e n c y ' s  t a k i n g  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r  a g e n c i e s  i n t o  a c c o u n t  w h e n  
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p l a n n i n g  i t s  o w n  o p e r a t i o n s  ( H a g e ,  1 9 7 5 ) .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  i n t e r -
d e p e n d e n c e  c a n  v a r y  e x t e n s i v e l y  f r o m  t w o  o r g a n i z a t i o n s  b e i n g  d i r e c t l y  
d e p e n d e n t  u p o n  e a c h  o t h e r  t o  t h e i r  b e i n g  m u t u a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  a  
t h i r d  p a r t y ,  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  t w o  c o n t e x t s  ( M o t t ,  1 9 6 8 ) .  T h e s e  
s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  c a n  a f -
f e e t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s t a b i l i t y  a n d  c o n f l i c t  ( M o t t ,  1 9 6 8 ;  R e i d ,  1 9 6 4 ) .  
O n e  t y p e  o f  a r r a n g e m e n t ,  o n e  w h i c h  i s  f e a t u r e d  i n  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n -
a l  d e s i g n  o f  t h i s  s e r v i c e  f e d e r a t i o n ,  i s  f a c i l i t a t i v e  i n t e r d e p e n d e n c e ,  
w h e r e  a l l  p a r t i e s  c a n  b e n e f i t  t o  s o m e  e x t e n t  f r o m  c o o r d i n a t i n g  t h e i r  
e f f o r t s .  D e p e n d i n g  u p o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e n ,  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  c a n  b e  b e n e f i c i a l  o r  t h r e a t e n i n g  t o  
t h e  i n p u t  o r  o u t p u t  p e r f o r m a n c e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  T h u s ,  
w e  w o u l d  e x p e c t  f o r  t h i s  f e d e r a t i o n  t h a t  a  s t a b l e  n e t w o r k  o f  r e l a t i o n -
s h i p s  w o u l d  a c c o m p a n y  a  v e r y  i n t e r d e p e n d e n t  s t r u c t u r i n g  o f  r e l a t i o n -
s h i p s .  
I n t e r d e p e n d e n c e  i n c l u d e s  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a f f e c t  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a s  a  w h o l e .  R e l a t i o n s h i p s  a r e  m o r e  i n t e r -
d e p e n d e n t  w h e n  t h e r e  i s  c o m m o n  u s a g e  o f  s o m e  s e r v i c e  o r  f a c i l i t y ,  
w h e n  s e q u e n c e s  o f  w o r k  o r  i n f o r m a t i o n  f l o w  a r e  p r e s c r i b e d  b y  t a s k  o r  
h i e r a r c h y ,  a n d  w h e n  s o m e  c o n s e n s u s  e x i s t s  a b o u t  j o i n t  a c t i v i t y  ( P o n d y ,  
1 9 6 7 : 3 1 8 ;  a l s o  T h o m p s o n ,  1 9 7 4 ) .  A n  i m p o r t a n t  ~actor i s  t h e  e x t e n t  o f  
f u n c t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n ,  i n c l u d i n g  k n o w l e d g e  a n d  e x e c u t i o n  o f  r o l e s  
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a n d  t a s k s  w i t h i n  t h e  p r o j e c t  ( L i t w a k ,  1 9 7 0 ) .  I n d i c a t o r s  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e v o l v e  a r o u n d  t h e  d e g r e e  o f  c e n t r a l i z a t i o n  a n d  
s p e c i a l i z a t i o n  a c h i e v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  C e n t r a l i z a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  
i n  t h e  p r o j e c t ' s  r e f e r r a l  d e s i g n s  a s  t h e s e  w e r e  a l t e r e d  o v e r  t i m e ,  
w h i l e  s p e c i a l i z a t i o n  c a n  b e  a s s e s s e d  t h r o u g h  r e f e r r a l  d a t a .  
I n t e r v i e w s  w i t h  w o r k e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  
c o n s e n s u s  o f  a g e n c y  s t a n c e s  t o w a r d  j o i n t  a c t i v i t y .  T h e s e  w o r k e r s  s a w  
t h e m s e l v e s  a s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  i n t e r a g e n c y  p r o j e c t  w h i c h  w a s  m o r e  
i n c l u s i v e  t h a n  m e r e l y  a n  a g r e e m e n t  t o  r e f e r  c l i e n t s  t o  o t h e r  o r g a n i -
z a t i o n s .  W h i l e  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  e m a n a t e d  f r o m  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ' s  
i n t e r e s t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  w o r k e r s  n o n e t h e l e s s  s p o k e  o f  t h e  
p r o j e c t  a s  a  c o o r d i n a t e d  e n d e a v o r .  T h i s  n e c e s s a r i l y  e n t a i l e d  a  c e r t a i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t  i f  p r o j e c t  a n d  a g e n c y  
g o a l s  w e r e  t o  b e  a c c o m p l i s h e d .  I n  s h o r t ,  a g e n c y  p e r s o n n e l  c o n c e i v e d  
o f  t h e  p r o j e c t  a s  a  s y s t e m  w h i c h  p r o v i d e d  a  d e s i g n  f o r  s e r v i c e  
d e l i v e r y  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  o f f e r e d  b y  a  s i n g l e  a g e n c y .  T h e  g e n e r a l  
c o n s e n s u s  o n  t h e s e  i s s u e s  f o r m e d  a  b a c k g r o u n d  f o r  i n t e r d e p e n d e n t  a c t i v i t y .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  u t i l i z e d  t h e s e  v i e w s  t o  d e v e l o p  a  d e s i g n  f o r  
r e f e r r a l  w h i c h  r e q u i r e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c e n t r a l i z a t i o n .  T h e  o r i g i n a l  
p r o j e c t  r e f e r r a l  d e s i g n  e n t a i l e d  t h e  f o u r  r e f e r r a l  a g e n c i e s  i n t a k i n g  
p r o s p e c t i v e  r e c i p i e n t s  a n d  t h e n  s h u t t l i n g  t h e s e  a l o n g  t o  a  c e n t r a l  r e -
f e r r a l  p o s t  h o u s e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m p o n e n t .  T h i s  c e n t r a l  
r e f e r r a l  p o s t  w a s  t o  e v a l u a t e  w h i c h  r e f e r r a l s  w e r e  a c t u a l l y  q u a l i f i e d  
c l i e n t s  a n d  t h e n  t o  r e f e r  t h e s e  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s - - w h e n e v e r  
t h e s e  a g e n c i e s  h a d  t h e  c a p a c i t y  t o  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e s .  I n  s h o r t ,  t h i s  
w a s  a  h i g h l y  i n t e r d e p e n d e n t  d e s i g n ;  t h e  b e h a v i o r  o f  a n y  a g e n c y  w o u l d  
. ,  
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h a v e  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  o t h e r  a g e n c i e s .  
T h i s  c o o r d i n a t i o n  s c h e m e  c o l l a p s e d  v e r y  q u i c k l y .  O b v i o u s l y  t h e  
s c h e m e  g a v e  t h e  p r o j e c t ' s  a d m i n i s t r a t o r s  m o r e  c o n t r o l  o v e r  c l i e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  H o w e v e r ,  t h i s  s t r u c t u r e  r o b b e d  a g e n c y  o f f i c i a l s  o f  
t h e  a u t o n o m y  o f  d e c i d i n g  w h o m  t h e y  w o u l d  r e f e r  a n d  w h o m  t h e y  w o u l d  
s e r v e .  M o s t  i m p o r t a n t ,  t h e  c e n t r a l  r e f e r r a l  p o s t  w a s  q u i c k l y  i n u n d a t e d  
w i t h  p r o s p e c t i v e  c l i e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  c l i e n t s  w e r e  n o t  g e t t i n g  s e r v e d ,  
a n d  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  b e g a n  b e a r i n g  t h e  e x t e r n a l  p r e s s u r e s  o f  
c l i e n t  w r a t h .  C o n f l i c t  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g  e n s u e d  o v e r  w h e n  a n d  w h e r e  
c l i e n t s  s h o u l d  b e  r e f e r r e d .  
T h e  s e c o n d  r e f e r r a l  s c h e m e  w a s  a n  a d  h o c  a r r a n g e m e n t  i n f o r m a l l y  
i m p l e m e n t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s i x  w e e k s  o f  t h e  p r o j e c t .  I t  w a s  
a  m u c h  m o r e  d e c e n t r a l i z e d  s c h e m e ,  t h o u g h  m o s t  r e f e r r a l s  w e r e  s t i l l  
s u p p o s e d  t o  f l o w  f r o m  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  t o  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e s .  
D a t a  f r o m  t h e  m o n i t o r i n g  f o r m s  f o r  t h i s  p e r i o d  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  
i n t e r a g e n c y  d i v i s i o n  o f  l a b o r  d i d  g e n e r a l l y  o c c u r :  a l m o s t  9 0 %  o f  a l l  
i n t a k e s  c a m e  f r o m  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s .  
H o w e v e r ,  t h i s  s c h e m e  s t i l l  f e a t u r e d  f a c e t s  o f  t h e  o r i g i n a l  r e -
f e r r a l  d e s i g n .  T h o u g h  l e s s  c e n t r a l i z e d ,  t h e  s c h e m e  d i d  n o t  e n c o u r a g e  
m u c h  d i r e c t  r e c i p r o c a t i o n  b e t w e e n  a g e n c i e s .  F o r  e x a m p l e ,  r e l a t i v e l y  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  o c c u r r e d  b e y o n d  i m m e d i a t e  s e r v i c i n g  o f  a  
c l i e n t .  
A n  i m p o r t a n t  e x a m p l e  o f  t h e  t y p e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  f o s t e r e d  
t h r o u g h  t h i s  d e s i g n  i n v o l v e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o m -
p o n e n t .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  a  v a n  a n d  a  d r i v e r  s t a t i o n e d  a t  a  r e f e r r a l  
a g e n c y .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  p o s i t i o n i n g  w a s  t h a t  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  
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h a d  s o m e  d i s c r e t i o n  o v e r  w h o  g o t  r i d e s ,  a n d  w h e n .  T h i s  a r r a n g e m e n t  
s l o w e d  t h e  s e r v i c e  p r o c e s s  t o  s o m e  e x t e n t .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  
s e r v i c e  a g e n c i e s  w e r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  t o  s o m e  e x t e n t  
b o t h  f o r  r e f e r r a l s  a n d  f o r  a c c e s s  t o  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s .  G i v e n  
t h i s  i m b a l a n c e  o f  a c c e s s ,  a n d  t h e  l a c k  o f  immed~ate, r e c i p r o c a l  t i e s  
f o r  s e t t l i n g  s q u a b b l e s  ( e x c e p t  f o r  c o m m o n  t i e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o m p o n e n t ) ,  i n t e r a g e n c y  c o n f l i c t  t e n d e d  t o  e s c a l a t e  e a s i l y .  
T h e  t h i r d  r e f e r r a l  s c h e m e ,  w h i c h  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  a  l i t t l e  
o v e r  a  y e a r  a f t e r  t h e  p r o j e c t ' s  i n c e p t i o n ,  w a s  e v e n  m o r e  d e c e n t r a l i z e d .  
T r a n s p o r t a t i o n  w a s  m a d e  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  o t h e r  s e r v i c e  a g e n c i e s .  
M o r e o v e r ,  t h e s e  s e r v i c e  a g e n c i e s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  h a n d l e  m o r e  i n t a k e  
a c t i v i t i e s ,  t h e r e b y  b e c o m i n g  l e s s  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  
f o r  c l i e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  h a d  b e c o m e  m o r e  
p r o f i c i e n t  a t  u t i l i z i n g  w h a t e v e r  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  e x i s t e d ,  t h e r e b y  
l e s s e n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m a k i n g  d e m a n d s  u p o n  t h e  p r o j e c t  a g e n c i e s .  
T h i s  t h i r d  s c h e m e  e m p h a s i z e d  t h a t  s o m e  a g e n c y  s h o u l d  s h o u l d e r  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c l i e n t ' s  w e l f a r e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a g e n c i e s  
g a i n e d  s o m e  a u t o n o m y  i n  a c c e p t i n g  a n d  r e f e r r i n g  c l i e n t s .  T h u s ,  t h e r e  
w a s  l e s s  s p e c i a l i z a t i o n  o f  f u n c t i o n ,  m o r e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n ,  
f e w e r  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  s t a t u s ,  a n d  s o m e w h a t  m o r e  
r e l i a n c e  o n  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s .  
A l t h o u g h  t h i s  s e q u e n c e  o f  r e f e r r a l  d e s i g n s  i l l u s t r a t e s  a  d e -
c r e a s i n g  d e g r e e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e ,  o t h e r  b a s e s  f o r  i n t e r d e p e n d e n c e  
d e v e l o p e d  a s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o j e c t  i n c r e a s e d .  C o o r d i n a t i o n  r e -
q u i r e d  s o m e  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e  o f  c l i e n t s  a n d  p r o c e d u r e s  
o f  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  L e a r n i n g  a n d  m a k i n g  " r o l e s "  w i t h i n  t h i s  s y s t e m  
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e v i d e n t l y  r e q u i t e d  a  p e r i o d  o f  a d j u s t m e n t ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  l i m i t e d  
e x p e r i e n c e  o f  a g e n c i e s  w i t h  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  e n d e a v o r s .  T h u s ,  
u n d e r s t a n d i n g s  a n d  e x p e c t a t i o n s  d i d  d e v e l o p  r e g a r d i n g  h o w  a g e n c i e s  w o u l d  
r e s p o n d  t o  e v e n t s ;  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  r e f e r r a l  
w o r k e r s  b e c a m e  m o r e  s k i l l e d  a t  i d e n t i f y i n g  r e f e r r a l s  w h i c h  o t h e r  
a g e n c i e s  w o u l d  c o n s i d e r  a p p r o p r i a t e .  
I n  s u m ,  b y  t h e s e  m e a s u r e s  t h i s  s e r v i c e  f e d e r a t i o n  m a i n t a i n e d  a  
m o d e r a t e l y  i n t e n s e  d e g r e e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e .  O v e r a l l  i n t e r d e p e n d e n c e  
d i d  n o t  i n c r e a s e ;  i f  a n y t h i n g  i t  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o -
j e c t .  T h e  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s u b s e c t o r  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  t h a t  t h e  
s t a b i l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  d e c r e a s e s ·  a s  t h e  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  
d e c l i n e s .  
T h e  " s t a b i l i t y "  o f  t h e s e  a r r a n g e m e n t s ,  t h o u g h  s o m e w h a t  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e ,  c a n  b e  e x a m i n e d  t h r o u g h  c o n s e q u e n c e s  t o  p r o j e c t  
a g e n c i e s .  T h e s e  i n c l u d e  f i r s t ,  t h e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  w o r k e r s  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  r e l a t i o n s h i p s .  S e c o n d ,  t h e  c o n v e r s e  o f  
s t a b i l i t y  c a n  b e  n o t e d  b y  p r o b i n g  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  
a g e n c i e s .  D a t a  o n  t h e s e  i n d i c a t o r s  c o m e  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  a g e n c y  
o f f i c i a l s  a n d  p r o j e c t  r e c o r d s .  
H o w e v e r ,  t h o u g h  t h e  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  d e c l i n e d ,  t h e  
s t a b i l i t y  o f  t h e  f e d e r a t i o n  a p p e a r e d  t o  g r o w  o v e r  t i m e .  I n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  r e l a t i o n s  w e r e  b y  a l l  a c c o u n t s  m o s t  p r o b l e m a t i c  d u r i n g  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  t h e  p r o j e c t .  I n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w e r e  l e a s t  
s . a t i s f i e d  w i t h  i n t e r a g e n c y  a r r a n g e m e n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n d e e d ,  
i n  a n  i n t e r v i e w  t h e  h e a d  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p o n e n t  s o m e w h a t  
l o o s e l y  d e s c r i b e d  " c o o r d i n a t i o n "  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a s  b r e a k i n g  ~p 
1  
i n t e r a g e n c y  c o n f l i c t s !  
a n t a g o n i s m s .  
P r o j e c t  r e c o r d s  v e r i f y  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  
S o m e  o f  t h e  t e n s i o n s  a b a t e d  a s  t h e  r e f e r r a l  d e s i g n  w a s  a l t e r e d .  
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T h e  m o r e  d e c e n t r a l i z e d  s c h e m e s  f a c i l i t a t e d  m o r e  f e e d b a c k  b e t w e e n  
a g e n c i e s  r e g a r d i n g  c l i e n t s .  W i t h  b e t t e r  i n f o r m a t i o n ,  m o r e  a p p r o p r i a t e  
r e f e r r a l s  a n d  s e r v i c e s  c o u l d  b e  p r o v i d e d .  A n d  w i t h  m o r e  a u t o n o m y  f o r  
d e c i s i o n - m a k i n g ,  s a t i s f a c t i o n  a n d  i n i t i a t i v e  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d .  
B u t  t h e  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t i n u e d  t o  h a v e  
s o m e  a d v e r s e  e f f e c t s  o n  p r o j e c t  s t a b i l i t y .  I n  a n  i n t e r v i e w  t h e  p r o j e c t  
c o o r d i n a t o r  s u m m a r i z e d  t h e s e  e f f e c t s  a s  s y s t e m  a m b i g u i t i e s  a n d  a s  s y s t e m  
c a p a c i t y .  S y s t e m  a m b i g u i t i e s  r e f e r r e d  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n  a n d  u n c l e a r  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  a g e n c i e s .  T h e  
i n c r e a s e d  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  r e f e r r a l  
d e s i g n  h e l p e d  t o  a r t i c u l a t e  a g e n c y  r o l e s  w i t h  t h e  f e d e r a t i o n .  O f  
c o u r s e ,  t h e s e  e f f e c t s  w e r e  i n  p a r t  a  r e s u l t  o f  l a c k  o f  i n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  e x p e r i e n c e .  A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  u n d e r s t a n d i n g s  d i d  
d e v e l o p  o v e r  t i m e  a s  a g e n c i e s  c l a r i f i e d  t h e i r  r o l e s .  
P r o b l e m s  w i t h  s y s t e m  c a p a c i t y  a r e  e a s i l y  t r a c e d  t o  i n t e r d e p e n d e n c e .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  d e l u g e  o f  r e f e r r a l s  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  i n d i c a t e d  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p o n e n t  t h a t  i g n o r i n g  a n  a g e n c y ' s  c a p a c i t y  t o  
s e r v e  c l i e n t s  c o u l d  d i s r u p t  t h e  l a r g e r  s y s t e m  o f  a c t i v i t y .  A  m a j o r i t y  
o f  w o r k e r s  i n t e r v i e w e d  a g r e e d  t h a t  a n  o v e r a l l  l a c k  o f  r e s o u r c e s  w i t h i n  
t h e  f e d e r a t i o n  r e s u l t e d  i n  c o n f l i c t  o v e r  h o w  t o  h a n d l e  t h e  d e m a n d s  t h a t  
t h i £  v o l u m e  o f  r e f e r r a l s  c r e a t e d .  I n  s h o r t ,  t h e  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n -
d e n c e  r e s u l t e d  i n  s e r i o u s  r e v e r b e r a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  f e d e r a t i o n .  
O n e  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e s e  r e v e r b e r a t i o n s  w a s  t h e  i n c r e a s i n g  
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n u m b e r  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n i t i a t e d  w i t h  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  F i r s t ,  t h e s e  f u n c t i o n e d  t o  l e s s e n  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h i n  
t h e  f e d e r a t i o n  b y  p r o v i d i n g  a n  o u t l e t  f o r  s e r v i n g  t h e  v o l u m e  o f  c l i e n t s .  
S e c o n d ,  h a v i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n o n - c o n t r a c t e d  a g e n c i e s  i n c r e a s e d  
t h e  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  p r o j e c t  a g e n c i e s  h a d .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  t o  w o r k  
w i t h  e a c h  o t h e r  ( d u e  t o  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  
f e d e r a t i o n )  t h e y  c o u l d  c h o o s e  w h i c h  a g e n c y  w a s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  
a  c l i e n t .  M o r e o v e r ,  a g e n c i e s  c o u l d  m o r e  e a s i l y  a v o i d  r e l a t i o n s h i p s  
w h i c h  w e r e  t r o u b l e s o m e ,  a n d  s e v e r a l  a g e n c i e s  r e m a r k e d  t h a t  t h e y  h a d  
a v o i d e d  c o n f l i c t s  i n  t h i s  w a y .  
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  h a s  b e e n  t e r m e d  " s y s t e m  
r e d u n d a n c y "  ( L a n d a u ,  1 9 6 9 ) .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  r o u t e s  f o r  
c l i e n t s  f u n c t i o n e d  a s  " s a f e t y  v a l v e s , "  r e d u c i n g  p r e s s u r e  o n  s y s t e m  
p a r t s  w h e n  o b s t a c l e s  t o  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  l o o m e d .  F o r  e x a m p l e ,  a t  
f i r s t  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  d i d  n o t  h a v e  m a n y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  
s e r v i c e  a g e n c i e s .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  h o m e m a k e r  a g e n c y  r e a c h e d  
i t s  c a p a c i t y ,  t h e  d e a r t h  o f  a l t e r n a t i v e s  p r o v e d  t o  b e  a  s o u r c e  o f  c o n -
f l i c t .  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
s t a b i l i t y  n o w  b e c o m e  m o r e  c l e a r .  A  c e r t a i n  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  
a p p a r e n t l y  d i d  s u p p o r t  m o r e  s t a b l e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  d e s i g n  o f  t h e  
p r o j e c t  f a c i l i t a t e d  d e f i n i n g  o r g a n i z a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  c l i e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  F u r t h e r ,  t h e r e  w e r e  m a n y  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  a n d  a f f i l i a t i o n  w i t h  a  p u b l i c i z e d  p r o j e c t  s t r e n g t h e n e d  d e s i r e s  
o f  p e r s o n n e l  t o  s t a y  w i t h  t h e  p r o j e c t .  
B u t  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  w h i c h  c a n  b e  p l a n n e d  i n  a  f e d e r a t i o n  
l  
a l l o w s  m o r e  i n t e n s i t y ,  m o r e  c e n t r a l i z a t i o n ,  t h a n  w i t h i n  t h e  s o c i a l  
c h o i c e  f i e l d .  T h u s ,  t h e  f e d e r a t i o n  p e r m i t s  e x a m i n i n g  w h a t  i n  t h i s  
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c a s e  a p p e a r e d  t o  b e ,  t h e  u p p e r  l i m i t s  o f  a  u s u a l l y  p o s i t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  i n t e r d e p e n d e n c e  a n d  s t a b i l i t y .  T h a t  i s ,  f o r  t h i s  f e d e r -
a t i o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  w a s  c u r v i l i n e a r ;  u p  t o  a  p o i n t ,  i n t e r d e p e n d e n c e  
f a c i l i t a t e d  a  h a r m o n i o u s  s y s t e m ,  b u t  b e y o n d  t h a t  i t  b e c a m e  i n e f f i c i e n t .  
I n  s h o r t ,  i n t e r d e p e n d e n c e  w i t h i n  a  s y s t e m  c a n  b e  t o o  " t i g h t . "  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  f l e x i b l e  a l t e r n a t i v e s  a n d  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  c a n n o t  
b e  i g n o r e d .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  o v e r  t i m e ,  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  t e c h n o l o g y  u t i l i z e d  a n d  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
a l l  i m p o r t a n t  s y s t e m  c o n t i n g e n c i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d o  n o t  m a s k  
t h e  a s p e c t s  o f  t h e  s y s t e m  a m b i v a l e n c e  w h i c h  i n t e r d e p e n d e n c e  c o n t r i b u t e d .  
T h e  I m p a c t  o f  t h e  F e d e r a t i o n  o n  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s  
T a k e n  t o g e t h e r  t h e s e  f i n d i n g s  e m p h a s i z e  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  b e -
t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  c o n t e x t .  I n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  w e r e  f o u n d  f o r  t h r e e  o u t  o f  f o u r  o f  t h e  h y p o t h e s e s ;  t h e  p r e -
d i c t e d  r e l a t i o n s h i p s  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  d e p i c t  w h a t  o c c u r r e d .  S i n c e  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a l l  t h e s e  h y p o t h e s e s  d o  h o l d  f o r  o t h e r  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ,  t h e i r  l a c k  o f  s u p p o r t  h e r e  c l e a r l y  j u s t i f i e s  
s p e c i f y i n g  a n d  i n c o r p o r a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  f e d e r a t i v e  c o n t e x t  
i n t o  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  
T h e  v a r i e t y  o f  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  a n d  t h e i r  e f f e c t s  c a n  b e  
n o t e d .  H e r e  t h e  c o n d i t i o n a l  n a t u r e  o f  m a n y  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  
e m p h a s i z e d .  T h u s ,  t h e  r a n g e  o f  v a r i a b l e s  c o m p r i s i n g  t h e  c o n t e x t  c a n  b e  
s e e n  a s  i n t e r a c t i n g  t o  f o r m  a  d i s t i n c t  o v e r a l l  c o n t i n g e n c y  f o r  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  T o  n a m e  o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  
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i n t e r a c t i o n s ,  t h e  n u m b e r  a n d  s i z e  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e s  
a v a i l a b l e  w e r e  a l l  n e t w o r k  p a r a m e t e r s  w h i c h  w e r e  i n t e r c o n n e c t e d  t o  
a f f e c t  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r .  W h e n  b u i l d i n g  a  t h e o r y  o f  f e d e r a t i o n s  
e l a b o r a t e  s e t s  o f  h y p o t h e s e s  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  t o  t a k e  t h e  i n t e r -
a c t i o n  o f  t h e s e  p a r a m e t e r s  i n t o  a c c o u n t  ( f o r  e x a m p l e s ,  s e e  L i t w a k ,  
1 9 7 0 ;  L i t w a k  a n d  H y l t o n ,  1 9 6 2 ) .  
H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  f e a t u r e s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  
i t s e l f  w e r e  f o u n d  t o  a l t e r  o r  e n h a n c e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  f o r  e a c h  o f  
t h e  h y p o t h e s e s .  I t  w a s  n o t  s i m p l y  t h a t  h y p o t h e s e s  w e r e  n o t  c o n f i r m e d .  
R a t h e r  w e  c a n  a s s e r t  t h a t  i t  w a s  a g e n t s  o r  f a c t o r s  w h i c h  e m a n a t e d  f r o m  
t h e  f e d e r a t i o n  w h i c h  l e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  T w o  f a c t o r s  i n  
p a r t i c u l a r  c a n  b e  r e c o g n i z e d .  
F i r s t ,  t h e  a n a l y s e s  j u s t  c o m p l e t e d  i n d i c a t e  t h a t  m a n y  . o f  t h e s e  
f a c t o r s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e t w o r k  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s .  
T h i s  s t r u c t u r e  f e a t u r e d  c e r t a i n  d i s t i n c t  c o n s e q u e n c e s  f o r  i n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  b e h a v i o r .  T h e  r e f e r r a l  d e s i g n ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  w a s  
c r e a t e d  a n d  a l t e r e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p o n e n t  j u x t a p o s e d  b y  
a g e n c y  d e m a n d s ,  f u n c t i o n e d  m o s t  c o n s p i c u o u s l y  t o  s h a p e  t h e  f l o w  o f  
r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  
q t h e r  n e t w o r k  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n t r i b u t e d  m o r e  i n d i r e c t l y  t o  
h o w  t h e  p r o j e c t  d e v e l o p e d .  B e c a u s e  t h e  p r o j e c t  c r e a t e d  b o u n d a r i e s  f o r  
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  i n t e r a c t i o n s  w e r e  m o r e  i n t e n s e  a n d  f r e q u e n t ,  w h i c h  
i n  t u r n  e n h a n c e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  S i m i l a r l y ,  
t h e  u m b r e l l a  o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  d e v e l o p  o r  e n -
d u r e  m a y  i n  i t s e l f  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  
I n  s h o r t ,  t h e  n e t w o r k  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  f e d e r a t i o n  c o u l d  b e  
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a l t e r e d  t o  a c h i e v e  a  s h a p e  n o t  a s  l i k e l y  f o u n d  i n  o t h e r  i n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  f i e l d s .  
T h e  u n d e r l y i n g  d y n a m i c  e n t w i n i n g  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  n e t w o r k  
w a s  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  w a s  s e e n  a s  a  c o l l e c t i v i t y  i n  i t s e l f .  T h a t  i s ,  
t h e  f e d e r a t i o n - - i t s  h i e r a r c h y ,  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  c o l l e c t i v i t y  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a g e n c i e s ,  e t c . - - w a s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a g e n c i e s  c o m -
p r i s i n g  i t  t o  b e  a  f o r c e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e s e  c a u s a l  p a r a m e t e r s .  I t  
w a s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  u n d e r l y i n g  t h e  r e g u l a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s  a v a i l -
a b l e ,  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  r e f e r r a l  p a t t e r n s .  
T h e  s e c o n d ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  f a c t o r  i s  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  a s  
a  c o l l e c t i v i t y  b e c a m e  a n  o v e r r i d i n g  c o n t i n g e n c y  f o r  a g e n c i e s  t o  c o n -
s i d e r  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  r e s o u r c e s .  A g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  d i d  
n o t  s t r e s s  t h e  r e s o u r c e s  g a i n e d  o r  e x p e n d e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  
r e l a t i o n s h i p s .  I n  f a c t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n s  d i d  n o t  g e n e r a l l y  c a l c u l a t e  
t h e  r e w a r d s  a n d  t h e  c o s t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n y  s i n g l e  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  o t h e r  c o n t r a c t e d  a g e n c y .  I n s t e a d ,  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  e n -
m e s h e d  w i t h i n  t h e  n e t w o r k  o f  o r g a n i z a t i o n s .  
M o s t  o f  t h e  r e w a r d s  m e n t i o n e d  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b r o a d e r  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  f e d e r a t i o n .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  a g e n c i e s  f e l t  t h a t  
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  p r o j e c t  h a d  b e n e f i t e d  t h e i r  i n t e r n a l  o p e r a t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  s e v e r a l  s t a t e d  t h a t  t h e i r  r e c o r d - k e e p i n g  a n d  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e s  h a d  b e e n  r e f i n e d ,  a n d  t h a t  t h e  s t a f f  a n d  o p e r a t i o n s  o f  
t h e i r  a g e n c i e s  h a d  b e e n  e n l a r g e d .  N e x t ,  v i r t u a l l y  a l l  t h e  a g e n c i e s  
s t a t e d  t h a t  t h e i r  d o m a i n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  h a d  b e e n  e n h a n c e d .  
A f f i l i a t i o n  w i t h  a  p u b l i c i z e d  p r o j e c t  w a s  s e e n  a s  i n s t r u m e n t a l  i n  p r o -
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m a t i n g  t i e s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  a  c l i e n t e l e  o f  a g e d  a n d  a  
c o t e r i e  o f  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  F i n a l l y ,  a l l  a g e n c i e s  m e n t i o n e d  
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f e d e r a t i o n  h a d  f a c i l i t a t e d  a  g r a s p  o f  h o w  t o  
l i n k  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  s i m p l y  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  a s  w e l l  
a s  t h e  p r o h i b i t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  l i n k a g e .  
I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  t o  n o t e  t h a t  t h e  p a t t e r n  f o r  
a s s e s s i n g  c o s t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  t h e  p r o j e c t  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  
f o r  r e w a r d s :  t h e  f e d e r a t i o n  a s  a  w h o l e  w a s  s e e n  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
c e r t a i n  a g e n c y  i l l s  a n d  i n t e r a g e n c y  a n t a g o n i s m s .  F o r  e x a m p l e ,  t w o  o f  
t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s  f e l t  t h a t  t h e  p r o j e c t ' s  p u b l i c i t y  h a d  t o  s o m e  
e x t e n t  u s u r p e d  t h e  c o m m u n i t y  c r e d i t  w h i c h  t h e s e  a g e n c y ' s  e f f o r t s  
d e s e r v e d .  
R e g a r d i n g  t h e  f e d e r a t i o n ' s  s y s t e m  o f  o p e r a t i o n ,  a l l  b u t  o n e  
a g e n c y  f o u n d  t h e  p r o j e c t ' s  e m p h a s i s  o n  s e r v i n g  o n l y  a  c e r t i f i e d  
c l i e n t e l e  t o  b e  s o m e t h i n g  o f  a  h i n d r a n c e  i n  s t i m u l a t i n g  n o n - c o n t r a c t e d  
s e r v i c e  e x c h a n t e s .  T h e  g e n e r a l  s h o r t a g e  o f  s t a f f i n g  w h i c h  p l a g u e d  m o s t  
a g e n c i e s  i n  t h e  p r o j e c t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  e v e r y d a y  e x i g e n c i e s  o f  p r o -
v i d i n g  s e r v i c e s  a n d  c o o r d i n a t i n g  e f f o r t s ,  w e r e  u s u a l l y  s u m m e d  u p  b y  
w o r k e r s  a s  t h e  " f r u s t r a t i o n s "  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  f e d e r a t i o n .  S u c h  
i r r i t a t i o n s  a s  " s l o w n e s s "  o r  d e l a y s  i n  f e e d b a c k  w e r e  g e n e r a l i z e d  a~ 
s y s t e m i c  p r o b l e m s  a n d  n o t  u s u a l l y  m e n t i o n e d  a s  i s s u e s  s p e c i f i c a l l y  
r e g a r d i n g  a n o t h e r  a g e n c y .  
T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f e d e r a t i o n  w a s  r e g a r d e d  a s  a  n e t w o r k  
f r o m  w h i c h  r e w a r d s ,  c o s t s ,  a n d  · r e s o u r c e  a l t e r n a t i v e s  e m a n a t e d .  I n  
a d d i t i o n  t o  m e d i a t i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h i s  l a r g e r  
c o l l e c t i v i t y  s u p e r s e d e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  l i n k  w i t h  
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a n y  p a r t i c u l a r  a g e n c y .  R e l a t i o n s  w i t h  m u l t i p l e  o r g a n i z a t i o n s  h a d  t o  
b e  c o n s i d e r e d  w h e n  e v a l u a t i n g  a  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n  w i t h  a n o t h e r  
a g e n c y .  T h e  i n i t i a l  i s s u e  w a s  w h e t h e r  t o  p a r t i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  a s  
a  w h o l e .  A f t e r  t h a t ,  t h e  i s s u e  w a s  h o w  t o  p a r t i c i p a t e .  
T h e  i d e a  t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  d e p e n d s  u p o n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  n e t w o r k  i n  w h i c h  t h a t  o r g a n i z a t i o n  i s  e n m e s h e d  
i n v o l v e s  a  t w i s t  t o  t h e  " n o r m s  o f  r a t i o n a l i t y "  p r e s u m e d  t o  g o v e r n  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ) .  I t  i s  n o t  t h a t  
o r g a n i z a t i o n s  e s c h e w  r a t i o n a l i t y  o r  n e g l e c t  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s .  
R a t h e r ,  i n  t h i s  c a s e  a n y  " r a t i o n a l  c a l c u l a t i o n "  w a s  e n c u m b e r e d  b y  c o n -
s i d e r i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
f e d e r a t i o n  o f f e r e d .  A g e n c y  s t r a t e g i e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  t h e  
f e d e r a t i v e  c o n t e x t  c l e a r l y  r e q u i r e d  a  c o m p l i c a t e d  s c a l e  o f  " s a t i s f y i n g "  
o r  w e i g h i n g  o f  m a n y  f a c t o r s  w h i c h  a c · c r u e d  w i t h  p a r t i c i p a t i o n .  T h u s ,  
w h a t  d e f i n e s  s e l f - i n t e r e s t  c a n  b e c o m e  n e b u l o u s .  
O n e  e x a m p l e  i n v o l v e s  a u t o n o m y  o f  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h o u g h  t h e  
a g e n c i e s  a p p e a r e d  t o  l o s e  s o m e  a u t o n o m y ,  t h i s  w a s  c o m p e n s a t e d  i n  p a r t  
b y  t h e  a d d e d  c e r t a i n t y  a n d  m e d i a t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  t h e  f e d e r a t i o n  h e l p e d  p r o v i d e .  M o r e o v e r ,  a s  A z u m i  ( 1 9 7 2 )  h a s  
p o i n t e d  o u t ,  w h i l e  a u t o n o m y  o f  a n  a g e n c y  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n  i s  p e r -
h a p s  l e s s e n e d ,  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  n e t w o r k  o f  o r g a n i z a t i o n s  c a n  b e  
i n c r e a s e d .  T h a t  i s ,  t h e  a d d e d  b a r g a i n i n g  p o w e r  a n d  v i s i b i l i t y  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e t w o r k  c a n  f a c i l i t a t e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  a g e n c i e s  
o u t s i d e  t h e  f e d e r a t i o n .  
M a n y  o f  t h e s e  f a c t o r s  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  s u r f a c e d  a  n o r m a t i v e  o r  v a l u e  c o m p o n e n t  w h i c h  
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s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  b e t h  o f  u n i t y  o f  e f f o r t  a n d  o f  t h e  n e e d s  o f  
t h e  c l i e n t e l e .  I n d e e d ,  t h i s  w a s  f o s t e r e d  i n  p a r t  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c o m p o n e n t  a n d  i n  p a r t  b y  t h e  a g e n c i e s  t h e m s e l v e s .  F o r  t h e  l a t t e r  
( e s p e c i a l l y  t h e  r e f e r r a l  a g e n c i e s )  t h e s e  v a l u e s  d i d  c o r r e s p o n d  n i c e l y  
w i t h  a  r h e t o r i c  o f  " a d v o c a c y "  f o r  t h e  e l d e r l y ,  i n  p a r t  s e r v i n g  t o  
l e g i t i m a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s .  
T h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  c o n t r a s t s  w i t h  t h o s e  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  
o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a s  e x i s t i n g  w i t h i n  d y a d i c  c o n t e x t s .  
M a n y  p r o p o s i t i o n s ,  s u c h  a s  w i t h  r e c i p r o c i t y  ( L e v i n e  a n d  W h i t e ,  1 9 6 1 )  
a n d  r e s o u r c e  d e p e n d e n c e  ( A l d r i c h ,  1 9 7 6 )  t e n d  t o  a s s u m e  c o n d i t i o n s  
s i m i l a r  t o  s o c i a l  c h o i c e  f i e l d s .  T h e i r  e m p h a s i s  w a s  t h a t  g i v e n  c o n -
d i t i o n s  o f  u n c e r t a i n t y ,  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  " r a t i o n a l l y "  c o n s i d e r  t h e  
a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 7 ) .  A l l  t h i s  s o m e t i m e s  i g n o r e s  
h o w  o r g a n i z a t i o n s  c a n  b e  i n v o l v e d  i n  o n g o i n g  n e t w o r k s  o f  r e l a t i o n s h i p s .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  m u c h  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  h a s  t r i e d  t o  p r e d i c t  
t h e  i n i t i a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  m a i n t e n a n c e  o r  r e - d i r e c t i n g  o f  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  
f i n d i n g s  f o r  d e v e l o p i n g  a  m o d e l  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  - T O W A R D  A  M O D E L  O F  I N T E R O R G A N I Z A T I O N A L  F I E L D S  
I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  c a n  a d o p t  m a n y  d i f f e r e n t  c o n -
f i g u r a t i o n s  . .  T h i s  p a p e r  h a s  d o c u m e n t e d  o n e  t y p e  o f  c o n f i g u r a t i o n ,  a  
f e d e r a t i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  a s  i t  o p e r a t e d  o v e r  a  t w o  y e a r  
p e r i o d .  O t h e r  p a t t e r n s  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  
w h i c h  t h e y  e m e r g e  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( s e e  L i t w a k ,  
1 9 7 0 ;  H a g e ,  1 9 7 5 ;  R e i d ,  1 9 6 4 ) .  I n  h i s  t y p o l o g y  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
f i e l d s ,  W a r r e n  ( 1 9 6 7 )  a c k n o w l e d g e d  t h i s  d i v e r s i t y  w h e n  h e  d i f f e r e n -
t i a t e d  f o u r  t y p e s  o f  c o n f i g u r a t i o n .  T h e s e  f i e l d s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  
c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n c l u d i n g  h i e r a r c h y ,  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  a n d  
c o l l e c t i v i t y  o r i e n t a t i o n .  
Y e t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  
h a v e  b e e n  g i v e n  i n a d e q u a t e  a t t e n t i o n .  W a r r e n ' s  t y p o l o g y  i l l u s t r a t e s  
t w o  o f  t h e s e  d e f i c i e n c i e s .  T h o u g h  i t  i d e n t i f i e s  m a n y  i m p o r t a n t  
e l e m e n t s ,  i t  l a c k s  a n  o b j e c t i v e .  W h e r e a s  t h e  t y p o l o g y  s u c c e e d s  i n  
e s t a b l i s h i n g  a n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  i t  d o e s  n o t  
r e a l l y  s p e c i f y  a n y  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o r  p h e n o m e n a  w h i c h  r e s u l t  f r o m  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  W a r r e n  o n l y  s u g g e s t s  
t h a t  " n e w  f o r m s  o f  i n t e r a c t i o n "  c a n  e m e . r g e  w i t h  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ;  h e  
d o e s  n o t  e l a b o r a t e  u p o n  w h a t  t h e s e  m i g h t  b e .  
S e c o n d ,  t h e  i n t e r o . r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  ~eglects t h e  
n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s p o n s e  t o  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  I t  i g n o r e s  
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h o w  o r g a n i z a t i o n s  m a k e  d e c i s i o n s  t o  i n t e r a c t  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  k i n d s  
o f  c o n t i n g e n c i e s  o r  c o n s t r a i n t s  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  T h i s  r e s u l t s  f r o m  
i t s  s t a t i c  c o n c e p t u a l i z a t i o n :  t h e r e  i s  n o  d i s c u s s i o n  a t  t h i s  l e v e l  o f  
a n a l y s i s  o f  t h e  p r o c e s s e s  o r  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  t h i s  p a p e r  h a s  e x p l o r e d  t h e  
t y p e s  o f  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t s .  
T h o u g h  f o c u s i n g  u p o n  a  s i n g l e  c a s e ,  i t s  r e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
a c r o s s  f i e l d s  t h e r e  c a n  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  F u r t h e r ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  r u n  c o u n t e r  t o  
s e v e r a l  p r o m i n e n t  h y p o t h e s e s  o n  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s .  
W h a t  r e m a i n s  i s  t o  e l a b o r a t e  W a r r e n ' s  t y p o l o g y  b y  o u t l i n i n g  t h e  
s k e l e t o n  o f  t h e  m o d e l  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t s .  T h e  f i n d i n g s  
j u s t  d e s c r i b e d  c a n  b e  d i r e c t l y  e m p l o y e d  h e r e .  T h e r e  a r e  t w o  b a s i c  
o b j e c t i v e s .  O n e  i s  t o  p r e d i c t  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s - -
p r e s t n n i n g  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  i n  o n e  c o n t e x t - - i n t e r a c t  w i t h  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  c o n d i t i o n s .  T h a t  i s ,  w h a t  k i n d s  o f  v a r i a b l e s  a r e  
m o s t  a f f e c t e d  b y  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s .  
S e c o n d ,  t h e  m o d e l  m u s t  e x p l a i n  w h y  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
a f f e c t e d  b y  c o n t e x t  b u t  n o t  o t h e r s .  T h i s  e n t a i l s  e x p l i c a t i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  d y n a m i c s  o r  t h e  c a u s a l  p r o c e s s  e m a n a t i n g  f r o m  i n t e r o r -
g a n i z a t i o n a l  f i e l d  c o n d i t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  
m u s t  n e c e s s a r i l y  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s p o n s e  t o  
t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e m .  
F i v e  e l e m e n t s  c o m p r i s e  t h i s  m o d e l  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  
I n c l u d e d  a r e  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
l  
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f i e l d s ,  t h e  r e w a r d - c o s t  c a l c u l a t i o n  f o r  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  n e t w o r k  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  
v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  a f f e c t e d .  T h i s  . m o d e l  a l s o  d i s p l a y s  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  e l e m e n t s .  E a c h  i s  c o n s i d e r e d  i n  t u r n .  
T h e  f o c u s  o f  " d e p e n d e n t  v a r i a b l e "  o f  t h e  m o d e l  i s  t h e  r a n g e  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  D e p e n d i n g  u p o n  h o w  t h e  v a r i a b l e s  a r e  
c a t e g o r i z e d ,  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  v a r i a b l e s  c o u l d  b e  e n c o m p a s s e d .  T h e  
t y p o l o g i c a l  s c h e m e  c r e a t e d  i n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  s u c h  a  
r a n g e .  T h u s ,  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s  w h i c h  o f  i t s  f o u r  s u b s e c t o r s  
( t r a n s a c t i o n a l ,  m a n a g e r i a l ,  c o m m u n i c a t i o n ,  o r  d i v i s i o n  o f  l a b o r )  w i l l  
p r e d i c t a b l y  y i e l d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  w i l l  m a i n t a i n  a  s t a b l e  
r e l a t i o n s h i p  a c r o s s  f i e l d s .  H o w e v e r ,  c h a n g e s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
s c h e m e s ,  s u c h  a s  u s i n g  o n e  b y  V a n  d e  V e n ,  E m m e t t ,  a n d  K o e n i g  ( 1 9 7 5 )  
c o u l d  p r o d u c e  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
I  
\  A n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  m o d e l  i s  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  a l s o  
c J n  b e  b r o k e n  d o w n  b y  m a n y  c a t e g o r i e s  o r  d i m e n s i o n s ( s e e  H a l l ,  1 9 7 2 ;  
i  
A~drich, I 9 7 2 a ) .  I n  a n y  c a s e  i t  i n c l u d e s  t h e  n u m b e r  a n d  s i z e  o f  p o s s i b l y  
c~mpeting o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  e x t e n t  a n d  s o u r c e s  o f  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  
a J a i l a b l e ,  a s  w e l l  a s  t h e  e t h o s ,  r h e t o r i c s  o r  c u l t u r e s  s u r r o u n d i n g  
r J l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  ( W a r r e n ,  R o s e ,  B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 ) .  
H i g h l y  r e l e v a n t  a r e  t h e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  a n d  l e g a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  
c a n  g o v e r n  i n t e r a c t i o n ,  f o r  o b v i o u s l y  t h e y  c a n  m a n d a t e ,  r e g u l a t e ,  o r  
o t h e r w i s e  i m p i n g e  u p o n  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  e n v i r o n m e n t  a l s o  t y p i c a l l y  
c r e a t e s  t h e  p r e v a i l i . n g  t e c h n o l . o g y  b o t h  f o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f o r  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m  s u c h  a s  w i t h  c o m p u t e r s  o r  t e l e p h o n e s .  T h i s  
m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  s m a l l e r  e f f e c t s  o f  t h e  f e d e r a t i o n  u p o n  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s  t h a n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  s u b a r e a s .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  c a n  
d i r e c t l y  a f f e c t  o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e  m o d e l .  
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T h e  e n v i r o n m e n t  a l s o  e x e r t s  i n d i r e c t  e f f e c t s  b y  a f f e c t i n g  t h e  
c r e a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  t h e m s e l v e s .  I n  
t h e  c a s e  s t u d y  j u s t  p r e s e n t e d  a n  a g e n c y  o u t s i d e  t h e  f e d e r a t i o n  ( t h e  
s t a t e  a g e n c y  f o r  t h e  ag~ng) d i s b u r s e d  f u n d s  p r o v i d e d  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ,  a s  m a n d a t e d  b y  C o n g r e s s .  T h e  c o m m u n i t y  i t s e l f  p r o v e d  t o  
b e  r e c e p t i v e  a n d  e v e n  s u p p o r t i v e  t o  t h i s  f e d e r a t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  
s o m e  p r o g r a m s  o r g a n i z e d  t h r o u g h  t h e  W a r  o n  P o v e r t y  ( s e e  W a r r e n ,  R o s e  
a n d  B e r g u n d e r ,  1 9 7 4 ) .  
H o w e v e r ,  t h i s  m o d e l  d o e s  g r a n t  c a u s a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  f i e l d s ,  
j u s t  a s  W a r r e n  ( 1 9 6 7 )  a d v o c a t e d .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t i a t i n g  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  h a v e  a l s o  b e e n  d i s c u s s e d  ( s e e  C h a p t e r  I ) .  
T h e  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  m o d e l  i s  i t s  s p e c i f i c a t i o n  o f  t w o  
e f f e c t s  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s ,  t h e  c a l c u l u s  f o r  r e w a r d s  a n d  
c o s t s  a n d  t h e  n e t w o r k  s t r u c t u r e  e x h i b i t e d  i n  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  c a l c u l a t i o n  o f  r e w a r d s  a n d  c o s t s  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  
i n  a  f e d e r a t i o n  o r  o t h e r  f i e l d  b e c o m e s  a n  e l e m e n t  i n  t h i s  m o d e l .  T h i s  
c a l c u l a t i o n  p r o c e s s  i n v o l v e s  t h e  v a r i o u s  r e s o u r c e s  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  
t y p i c a l l y  d e s i r e  f o r  s e l f - m a i n t e n a n c e .  T h e s e  r e s o u r c e s  c a n  a n d  o f t e n  
d o  e m a n a t e  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  o r g a n i z e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  r e s o u r c e s .  T h e  
p a r t i c i p a t i n g  o r g a n i z a t i o n s  m u s t  a c k n o w l e d g e  t h e s e  p a t t e r n s  d e p e n d i n g  
u p o n ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e y  w i s h  t o  c o m p e t e  o r  c o o p e r a t e  w i t h  o r g a n i z a -
t i o n s  i n  t h a t  f i e l d  ( s e e  T h o m p s o n  a n d  M c E w e n ,  1 9 7 2 ) .  
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R e s o u r c e s  a r e  a l w a y s  i m p o r t a n t  t o  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a  r e s o u r c e  c a n  v a r y .  I n  t h i s  c a s e  s t u d y  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
c o n s i d e r e d  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  q u i t e  i n t e r w o v e n  w i t h  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  t h e  f e d e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  a  n o r m a t i v e  e l e m e n t ,  t h e  r e c i -
p r o c i t y  w h i c h  w a s  l e s s  d i r e c t  a n d  w h i c h  p r e v a i l e d  o v e r  t i m e ,  a n d  t h e  
l e s s e n e d  d e p e n d e n c e  u p o n  a n y  o r g a n i z a t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  T h e  s h e e r  
c o m p l e x i t y  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  l e a d s  t o  a n  
a l t e r e d  c a l c u l a t i o n  o f  w h a t  i s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  s e c o n d  i d e n t i f i a b l e  e l e m e n t  s t e m m i n g  f r o m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  f i e l d s  i s  t h e  n e t w o r k  s t r u c t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  s t r u c t u r e  
h a d  n u m e r o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h i s  f e d e r a t i o n .  I t  f e a t u r e d  a  b o u n d a r i e d  
s e t  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  w h i c h  res~lted i n  i n c r e a s i n g  t h e  f r e q u e n c y  a n d  
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  i n t e r a c t i o n .  T h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  
f e d e r a t i o n  a f f e c t e d  t h e  f l o w  o f  r e s o u r c e s  a n d  t h e  a s y m m e t r y  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n o t h e r  n e t w o r k  t r a i t .  B y  r e s t r u c t u r i n g  t h e  i n t e n s i t y  
a n d  d i r e c t i o n  o f  i n t e r a c t i o n s ,  t h e  f e d e r a t i o n  e n l a r g e d  t h e  p a r a m e t e r s  
o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  t h e r e b y  c o u l d  
a s s u m e  c u r v i l i n e a r  f o r m ,  a s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r d e p e n d e n c e  
a n d  s t a b i l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s .  I n  s h o r t ,  t h e  f e d e r a t i o n  c o u l d  c r e a t e  
n e t w o r k  c o n d i t i o n s  n o t  a p p r o x i m a t e d  i n  o t h e r  f i e l d s .  
S p e c i f y i n g  t h e s e  l a s t  t w o  e l e m e n t s  c l a r i f i e s  s o m e  o f  t h e  c o n -
t e x t u a  1  e f f e c t s  w h i c h  p r e v i o u s l y  w e r e  n e b u l o u s .  T h e y  i n v o l v e d  i n t e r -
v e n i ? g  p r o c e s s e s  ~reated b y  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  ~nterorganization 
f i e l d .  A s  w . i t h  t h e  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h i s  m o d e l ,  t h e y  c o r r e s p o n d  t o  
c l u s t e r  o f  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n  
( B l a l o c k ,  1 9 6 9 ) .  T h i s  s k e l e t o n  o f  a  m o d e l  t h u s  r e m a i n s  a n  o u t l i n e .  
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· T h e  p u r p o s e  i s  t o  s u m m a r i z e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c a s e  s t u d y  b y  r e - c a s t i n g  
t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d  t y p o l o g y  i n t o  a  m o r e  p u r p o s e f u l  a n d  
s p e c i f i c  m o l d .  
B e c a u s e  t h i s  i s  a  c a s e  s t u d y ,  t h i s  m o d e l  n e c e s s a r i l y  l e a v e s  a t  
l e a s t  t w o  t a s k s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  F i r s t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o r  o v e r a l l  
c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  e l e m e n t  r e m a i n s  t o  b e  t e s t e d .  A  c o m p a r a t i v e  
d e s i g n  e x p l o r i n g  m u l t i p l e  c a s e s  i s  e s s e n t i a l  h e r e ,  w i t h  a t t e n t i o n  
p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t o  v a r i a n c e  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  i n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  f i e l d  e l e m e n t s .  O b v i o u s l y ,  a  c o m p l e t e  t e s t  w o u l d  n o t  j u s t  
e x a m i n e  s i m i l a r l y  f u n d e d  f e d e r a t i o n s ,  b u t  w o u l d  i n c l u d e  a  r a n g e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h i s  t e s t  w o u l d  r e q u i r e  g r e a t e r  s p e c i f i c a t i o n  o f  v a r i a b l e s  
f o r  e a c h  e l e m e n t .  
O n  a  m o r e  l i m i t e d  f o c u s ,  c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  c o u l d  e s t a b l i s h  
h o w  m u c h  i m p a c t  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s  d o e s  h a v e .  T h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  o f  f e d e r a t i v e  a r r a n g e m e n t s  
f o r  y i e l d i n g  m o r e  " e f f e c t i v e "  s e r v i c e s  ( H a l l ,  1 9 7 2 ) .  L e v i n e ,  W h i t e ,  
a n d  V l a s a k  ( 1 9 7 2 )  a r g u e  t h a t  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  f e d e r a t i o n s  o f  h e a l t h  
a g e n c i e s  " d o e s  l i t t l e  i n  i t s e l f  t o  i n t e g r a t e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d e e d  l e a d s  t o  f i s s i o n  i n  t h e  s y s t e m . "  
I n  c o n t r a s t ,  · H a g e  ( . 1 9 7 5 )  m a i n t a i n s  t h a t  s t r u c t u r e s  s i m i l a r  t o  f e d e r -
a t i o n s  a r e  v i a b l e  f o r  i n c o r p o r a t i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  w i t h i n  
t h e  c o m m u n i t y  c o n t e x t  t o  p r o d u c e  a t  o n c e  a  m o r e  a c c o u n t a b l e  a n d  m o r e  
e f f e c t i v e  c o a l i t i o n  o f  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  I n  e i t h e r  c a s e  m o r e  c o n s i d -
e r a t i o n  o f  t h e s e  c o n t e x t s  s e e m s  n e c e s s a r y  a s  e n v i r o n m e n t s  b e c o m e  m o r e  
c o n s o l i d a t e d  o r  t u r b u l e n t  ( A l d r i c h  a n d  P f e f f e r ,  1 9 7 6 ;  E m e r y  a n d  T r i s t ;  
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1 9 6 5 ) .  
T h e  s e c o n d  t a s k  i n v o l v e s  n o t i n g  a d d i t i o n a l  e l e m e n t s  w h i c h  t h e  
m o d e l  c o u l d  i n c l u d e .  F o r  i n s t a n c e ,  a  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  l e f t  u n i n c o r -
p o r a t e d  i n v o l v e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  c h a n g e  o f  a  f i e l d  o v e r  t i m e .  I n  
t h i s  c a s e  s t u d y  d e v e l o p m e n t a l  v a r i a b l e s  a p p e a r e d  f r e q u e n t l y ,  a l b e i t  
i n  m u l t i p l e  g u i s e s .  A g e n c y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  p r o j e c t  l e a d e r s  t h e m -
s e l v e s  o f t e n  m e n t i o n e d  t h a t  t h e r e  a r e  s t a g e s  t o  s u c h  i n t e r o r g a n i z a t i o n -
a l  e n d e a v o r s .  T h e i r  i m p l i c a t i o n  w a s  t h a t  w h i c h  f a c t o r s  a r e  c r u c i a l  c a n  
c h a n g e  a s  t h e  p r o j e c t  g e t s  a l t e r e d ,  t h a t  d i f f e r e n t  f a c t o r s  c a n  b e  m o r e  
s a l i e n t  t o  t h e  p r o j e c t  a s  i t  d e v e l o p s .  F o r  e x a m p l e ,  p o o l i n g  a n d  o b -
t a i n i n g  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  f o r  t h e  p r o j e c t  a r e  e s p e c i a l l y  c r u c i a l  i n  
i n i t i a l  s t a g e s ,  w h e r e a s  t h e  s t y l e  o f  p r o j e c t  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  
" c o n n n i t m e n t "  e x h i b i t e d  b y  a g e n c i e s  c a n  a s s u m e  m o r e  i m p o r t a n c e  a s  
o p e r a t i o n s  g e t  u n d e r w a y .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  e m e r g e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
o v e r  t i m e  i s  s p a r s e  b u t  s u g g e s t i v e .  H a l l  a n d  C l a r k  ( 1 9 7 5 )  s k e t c h  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  " i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  a n  i m p a c t  o n  
t h e m s e l v e s .  I n t e r a c t i o n s  o n c e  b e g u n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  s u b s e q u e n t  i n t e r a c t i o n s . "  I n  a n  i n s i g h t f u l  d i s c u s s i o n  o f  
s o c i a l  i n t e r v e n t i o n  a g e n c i e s ,  S p e r g e l  ( 1 9 6 9 : 1 2 8 )  o u t l i n e s  f i v e  p h a s e s  
o f  o r g a n i z a t i o n a l - d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  i n i t i a l  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e s  a n d  t h e  st~ggle t o  m o d i f y  t h e m  o v e r  t i m e .  H e  s p e c u l a t e s  
t h a t  u n d e r s t a n d i n g  t h i s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  s h o u l d  a s s i s t  a n t i c i p a t i n g  
a n d  p e r h a p s  m i  t i g a t i _ n g  m a n y  p r o b l e m s  o r  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  a r e  
l i k e l y  t o  e m e r g e  d u r i _ n g  a  p r o j e c t .  
I n d e e d ,  a  m o d e l  o f  s t . a g e s  m a y  b e  o n e  w a y  t o  i n c o r p o r a t e  c o n f l i c t  
l  
;  
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v a r i a b l e s .  O v e r c o m i n g  s o m e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  h u r d l e s  c r e a t e s  t h e  
c o n d i t i o n s  f o r  o t h e r  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .  I n  t h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
c o n f l i c t  a n d  a g e n c y  s e l f - i n t e r e s t  c a n  b e  e x p l i c i t l y  c o n s i d e r e d  a s  
e n d e m i c  t o  a  f e d e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  b e i n g  o p t i m i s t i c a l l y  w r i t t e n  o f f .  
T h e  f i n d i n g s  a b o u t  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  s e r v e  t o  
i l l u s t r a t e  t h a t  i n t e g r a t e d  a c t i o n  i s  f r a u g h t  w i t h  d i l e m m a s .  
T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  u p h o l d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  c o n s i d e r i n g  i n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  f i e l d s .  M u s t e r i n g  r e s o u r c e s  a n d  r e l e v a n t  a g e n c i e s  i s  
o n l y  t h e  i n c e p t i o n  o f  a  l a r g e r  f l o w  o f  i n t e r a c t i o n .  A n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  o f  
t h e  a p p e a s e m e n t  o f  t h e  s e l f - i n t e r e s t s  o f  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  b e c o m e s  
c r u c i a l .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s  w a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  
s t u d y  o f  a  s o c i a l  s e r v i c e  f e d e r a t i o n ,  w h e r e  t h e y  a f f e c t e d  t h e  v i a b i l i t y  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
1 0 5  
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G o u l d n e r ,  A l v i n .  " O r g a n i z a t i o n a l  A n a l y s i s . "  
M e r t o n  e t . a l .  ( e d s . ) ,  S o c i o l o g y  T o d a y .  
1 9 5 9 .  
1 0 7  
P p .  4 0 0 - 5 2 8  i n  R o b e r t  
N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  
G u e t z k o w ,  H a r o l d .  " R e l a t i o n s  A m o n g  O r g a n i z a t i o n s . "  I n  R a y m o n d  V .  
B o w e r s  ( e d . ) ,  S t u d i e s  o n  B e h a v i o r  i n  O r g a n i z a t i o n s .  A t h e n s :  
U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  P r e s s .  1 9 6 6 .  
G o o d e ,  W i l l i a m  a n d  P a u l  H a t t .  M e t h o d o l o g y  o f  S o c i a l  R e s e a r c h .  N e w  
Y o r k :  M c G r a w  H i l l .  1 9 5 2 .  
H a g e ,  J e r a l d .  " A  S t r a t e g y  f o r  C r e a t i n g  I n t e r d e p e n d e n t  D e l i v e r y  
S y s t e m s  t o  M e e t  C o m p l e x  N e e d s . "  P p .  2 1 0 - 2 3 5  i n  A n a n t  N e g a n d h i  
( e d . ) ,  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 7 5 .  
H a g e ,  J e r a l d  a n d  M i c h a e l  A i k e n .  " R o u t i n e  T e c h n o l o g y ,  S o c i a l  S t r u c -
t u r e ,  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  G o a l s . "  P p .  5 5 - 7 2  i n  R i c h a r d  H a l l  
( e d . ) ,  T h e  F o r m a l  O r g a n i z a t i o n .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s .  1 9 7 2 .  
H a l l ,  R i c h a r d .  O r g a n i z a t i o n s :  S t r u c t u r e  a n d  P r o c e s s .  E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l .  1 9 7 2 .  
H a l l ,  R i c h a r d  a n d  J o h n  C l a r k .  " P r o b l e m s  i n  t h e  S t u d y  o f  I n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s . "  P p .  1 1 1 - 1 2 7  i n  N e h a n d h i  ( e d . )  I n t e r -
o r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  1 9 7 5 .  
H a l l ,  R i c h a r d ,  e t .  a l .  " I n t e r o r g a n i  z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s . "  P a p e r  
r e a d  a t  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a -
t i o n ,  N e w  Y o r k .  1 9 7 4 .  
H a l p e r t ,  B u r t o n .  " I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s :  A n  I n t e r a c t i o n -
i s t  A p p r o a c h . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  A m e r i -
c a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o .  1 9 7 5 .  
H a s e n f e l d ,  Y e h e s k e l .  " P e o p l e  P r o c e s s i n g  O r g a n i z a t i o n s :  A n  E x c h a n g e  
A p p r o a c h . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  3 7  ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  
2 5 6 - 2 6 3 .  
H e g l a n d ,  T . J .  a n d  N y l e n  B o r r e .  " A d j u s t m e n t  o f  W o r k  O r g a n i z a t i o n s  t o  
C r i t i c a l  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s . "  A c t a  S o c i o l o g i c a ,  1 1  ( 1 9 6 8 ) ,  
p p .  3 1 - 5 4 .  
- 1 J o h n s ,  R a y  a n d  D a v i d  D e m a r c h e .  C o m n r u n i t y  O r g a n i z a t i o n s  a n d  A g e n c y  
R e s p o n s i b i l i t y .  N e w  Y o r k :  A s s o c i a t i o n  P r e s s  . .  1 9 5 1 .  
K l o n g l a n ,  G e r a l d ,  S t e v e n  P a u l s o n ,  a n d  D a v i d  R o g e r s .  " M e a s u r e m e n t  o f  
I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  R e l a t i o n s :  A  D e t e r m i n i s t i c  M o d e l . "  P a p e r  
r e a d  a t  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  
m e e t i n g s ,  N e w  O r l e a n s .  1 9 7 2 .  
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L a n d a u ,  M a r t i n .  " R e d u n d a n c y ,  R a t i o n a l i t y ,  a n d  t h e . P r o b l e m  o f  D u p l i -
c a t i o n  a n d  O v e r l a p . "  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  R e v i e w ,  2 9  ( 1 9 6 9 ) ,  
p p .  3 4 6 - 3 5 8 .  
L a u f f e r ,  A r m a n d ,  " A r e a  P l a n n i n g  f o r  t h e  A g i n g . "  U n p u b l i s h e d  M a n u -
s c r i p t ,  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ,  A n n  
A r b o r .  1 9 7 4 .  
L a w r e n c e ,  P a u l  a n d  J a y  L o r s c h .  O r g a n i z a t i o n  a n d  E n v i r o n m e n t .  B o s t o n :  
H a r v a r d  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  1 9 6 7 .  
L e f t o n ,  M a r k .  " C l i e n t  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F u n c -
t i o n i n g :  A n  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F o c u s . "  I n  A n a n t  N e g a n d h i  
( e d . ) ,  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 7 5 .  
L e v i n e ,  S o l  a n d  P a u l  W h i t e .  " E x c h a n g e  a s  a  C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k  f o r  
t h e  S t u d y  o f  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s . "  A d m i n i s t r a t i v e  
S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  5  ( . 1 9 6 1 ) ,  p p .  5 8 3 - 6 0 1 .  
L e v i n e ,  S o l ,  P a u l  W h i t e  a n d  B e n j a m i n  P a u l .  " C o m m u n i t y  I n t e r o r g a n i z a -
t i o n a l  P r o b l e m s  i n  P r o v i d i n g  M e d i c a l  C a r e  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  5 3  ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  1 1 8 3 - 1 1 9 5 .  
~Levine, S o l ,  P a u l  W h i t e  a n d  G e o r g e  V l a s a k .  " E x c h a n g e  a s  a  C o n c e p t u a l  
F r a m e w o r k  f o r  U n d e r s t a n d i n g  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s :  
A p p l i c a t i o n  t o  N o n p r o f i t  O r g a n i z a t i o n s . "  I n  N e g a n d h i  ( e d . ) ,  
M o d e r n  O r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  P r e s s .  1 9 7 2 .  
L i n d b l o o m ,  C h a r l e s .  T h e  I n t e l l i g e n c e  o f  D e m o c r a c y .  N e w  Y o r k :  F r e e  
P r e s s .  1 9 6 5 .  
L i t w a k ,  E u g e n e .  " T o w a r d s  t h e  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  C o o r d i n a t i o n  
B e t w e e n  F o r m a l  O r g a n i z a t i o n s . "  P p .  1 3 7 - 1 8 7  i n  L e f t o n  a n d  
R o s e n g r e n ,  O r g a n i z a t i o n s  a n d  C l i e n t s .  C o l u m b u s ,  O h i o :  C h a r l e s  
M e r r i l l .  1 9 7 0 .  
L i t w a k ,  E u g e n e  a n d  L y d i a  H y l t o n .  " l n t e r o r g a n i z a t i o n a l  A n a l y s i s :  A  
H y p o t h e s i s  o n  C o - o r d i n a t i n g  A g e n c i e s . "  A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y ,  6  ( . 1 9 6 2 ) ,  p p .  3 9 5 - 4 1 5 .  
L i t w a k ,  E u g e n e ,  a n d  H e n r y  M a y e r .  " A  B a l a n c e  T h e o r y  o f  C o o r d i n a t i o n  
B e t w e e n  B u r e a u c r a t i c  O r g a n i z a t i o n s  a n d  C o m m u n i t y  P r i m a r y  G r o u p s . "  
A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  1 0  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  3 1 - 5 8 .  
M a r r e t t ,  C o r a  B .  " O n  t h e  S p e c i f i c a t i o n  o f  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  Di~en­
s i o n s . "  S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h ,  5 6  ( 1 9 7 1 ) ,  p p .  8 3 - 9 9 .  
M a r r i s ,  P e t e r  a n d  M a r t i n  R e i n .  D i l e m m a s  o f  S o c i a l  R e f o r m .  N e w  Y o r k :  
1 0 9  
M e l c h a r ,  A r l y n  a n d ·  R a y m o n d  A d a m e k .  " I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  E x c h a n g e . "  I n  
N e g a n d h i  ( e d . ) - ,  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 7 5 .  
J M o t t ,  B . J . F .  A n a t o m y  o f  a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l .  P i t t s b u r g h :  U n i -
v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  P r e s s .  1 9 6 8 .  
M i t c h e l l ,  J .  C l y d e  ( e d . ) .  S o c i a l  N e t w o r k s  i n  U r b a n  S i t u a t i o n s .  
L o n d o n :  M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 9 .  
M o r r i s s e y ,  J o s e p h ,  P a t r i c k  H o r a n ,  a n d  P a t r i c i a  R i e k e r .  " I n t e r o r g a n i -
z a t i o n a l  R e l a t i o n s . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  S a n  F r a n c i s c o .  1 9 7 5 .  
P e n n i n g s ,  J o h a n n e s .  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  O r g a n i z a t i o n a l  S t r u c t u r e . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  7 8  ( 1 9 7 3 ) ,  p p .  6 8 6 - 7 0 4 .  
P e r r o w ,  C h a r l e s .  " G o a l s  i n  C o m p l e x  O r g a n i z a t i o n s . "  A m e r i c a n  S o c i o -
l o g i c a l  R e v i e w ,  2 6  ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  8 5 4 - 8 6 5 .  
P e r r o w ,  C h a r l e s .  " A  F r a m e w o r k  f o r  t h e  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  O r g a n i -
z a t i o n s . "  P p .  4 8 - 6 8  i n  B r i n k e r h o f f  a n d  K u n z  ( e d s . ) ,  C o m p l e x  
O r g a n i z a t i o n s  a n d  T h e i r  E n v i r o n m e n t s .  1 9 7 5 .  
P f e f f e r ,  J e f f r e y  a n d  A n t h o n y  L e o n g .  " R e s o u r c e  A l l o c a t i o n s  i n  U n i t e d  
F u n d s . "  S o c i a l  F o r c e s ,  5 5  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  7 7 5 - 7 9 0 .  
P o n d y ,  L o u i s .  " O r g a n i z a t i o n a l  C o n f l i c t :  C o n c e p t s  a n d  M o d e l s . "  
A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  1 4  ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  4 9 9 - 5 0 6 .  
R e i d ,  W i l l i a m .  " I n t e r a g e n c y  C o o r d i n a t i o n  i n  D e l i n q u e n c y  P r e v e n t i o n  
a n d  C o n t r o l . "  S o c i a l  S e r v i c e  R e v i e w ,  3 8  ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  4 1 8 - 4 2 8 .  
R e i d ,  W i l l i a m .  " I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  C o o r d i n a t i o n  i n  S o c i a l  W e l f a r e . "  
I n  R .  K r a m e r  a n d  H .  S p e c h t  ( e d s . ) ,  R e a d i n g s  i n  C o m m u n i t y  O r g a n i -
z a t i o n  P r a c t i c e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l .  
1 9 6 9 .  
R o s e ,  S t e p h e n .  T h e  B e t r a y a l  o f  t h e  P o o r .  N e w  Y o r k :  S c h e n k m a n .  1 9 7 3 .  
R o s e n g r e n ,  W i l l i a m .  " O r g a n i z a t i o n a l  A g e ,  S t r u c t u r e ,  a n d  O r i e n t a t i o n s  
T o w a r d  C l i e n t s . "  S o c i a l  F o r c e s ,  4 7  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  1 - 1 1 .  
R o s e n g r e n ,  W i l l i a m  a n d  M a r k  L e f t o n  ( e d s . ) .  O r g a n i z a t i o n s  a n d  C l i e n t s .  
C o l u m b u s ,  O h i o :  C h a r l e s  M e r r i l l .  1 9 7 0 .  
R o t h m a n ,  J a c k .  " T h r e e  M o d e l s  o f  C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n  P r a c t i c e . "  
P p .  2 2 - 3 8  i n  F r e d  Cox~et. a l .  ( e d s . ) ,  S t r a t e g i e s  o f  C o m m u n i t y  
O r g a n i z a t i o n .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F . E . P e a c o c k .  1 9 7 4 .  
S e l z n i c k ,  P h i l i p .  T V A  a n d  t h e  G r a s s  R o o t s .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s .  1 9 4 9 .  
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S i m p s o n ,  R i c h a r d  a n d  W i l l i a m  G u l l e y .  " G o a l s ,  E n v i r o n m e n t a l  P r e s s u r e s ,  
a n d  O r g a n i z a t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  
R e v i e w ,  (1962)~ p p .  3 4 4 - 3 5 1 .  
S p e r g e l ,  I r v i n g  A .  C o m m u n i t y  P r o b l e m  S o l v i n g .  C h i c a g o :  ·  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  P r e s s .  1 9 6 9 .  
J  S u n d q u i s t ,  J a m e s .  M a k i n g  F e d e r a l i s m  W o r k :  A  s t u d y  o f  P r o g r a m  C o o r d i -
n a t i o n  a t  t h e  C o m m u n i t y  L e v e l .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  B r o o k i n g s  
I n s t i t u t e .  1 9 6 9 .  
T e r r e b e r r y ,  S h i r l e y .  " T h e  E v o l u t i o n  o f  O r g a n i z a t i o n a l  E n v i r o n m e n t s . "  
A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  1 2 ·  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  5 9 0 - 6 1 3 .  
T h o m p s o n ,  J a m e s .  D .  O r g a n i z a t i o n s  i n  A c t i o n .  N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l .  
1 9 6 7 .  
T h o m p s o n ,  J a m e s .  D .  " S o c i a l  I n t e r d e p e n d e n c e ,  t h e  P o l i t y ,  a n d  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n . "  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S o c i e t y ,  6  ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  
3 - 2 1 .  
T h o m p s o n ,  J a m e s  D .  a n d  W i l l i a m  M c E w e n .  " O r g a n i z a t i o n a l  G o a l s  a n d  
E n v i r o n m e n t s . "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  2 3  ( 1 9 5 8 ) ,  p p .  
2 3 - 3 1 .  
T r o p m a n ,  J o h n  E .  " C o n c e p t u a l  A p p r o a c h e s  i n  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  
A n a l y s i s . "  P p .  1 4 4 - 1 5 8  i n  F r e d  C o x  e t . a l .  ( e d s . ) ,  S t r a t e g i e s  
o f  C o m m u n i t y  O r g a n i z a t i o n .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F . E . P e a c o c k .  1 9 7 4 .  
V a n  d e  V e n ,  A n d r e w ,  D e n n i s  ~mmett, a n d  R i c h a r d  K o e n i g .  " F r a m e w o r k s  
f o r  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  A n a l y s i s . "  P p .  1 9 - 3 8  i n  N e g a n d h i  ( e d . ) ,  
I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  T h e o r y .  K e n t ,  O h i o :  K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  1 9 7 5 .  
W a r r e n ,  R o l a n d ,  S t e p h e n  R o s e  a n d  A n n  B e r g u n d e r .  
U r b a n  R e f o r m .  L e x i n g t o n ,  M a s s a c h u s e t t s :  
T h e  S t r u c t u r e  o f  
D .  C .  H e a t h .  1 9 7 4 .  
W a r r e n ,  R o l a n d .  
t i g a t i o n . "  
3 9 6 - 4 1 9 .  
" T h e  I n t e r o r g a n i z a t i o n a l  F i e l d  a s  a  F o c u s  f o r  I n v e s -
A d m i n i s t r a t i  v e  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  1 2  ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  
~Warren, R o l a n d .  T r u t h ,  L o v e  a n d  S o c i a l  C h a n g e .  C h i c a g o :  R a n d  M c -
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